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1. P R I S T U P : O D R E D N I C E ''1;,;; ' " n -
I s t r až ivan j e pos l i j e r a tnog p e r i o d a u nas p r o b l e m a t i k a )e koja pos l j edn j ih 
g o d i n a p r iv l ač i sve v e ć u p a ž n j u z n a n s t v e n i k a iz r a z n i h p o d r u č j a . N o v e m e t o ­
do loške or i jentaci je , lakši p r i s t u p d o k u m e n t i m a iz p e r i o d a n e p o s r e d n o n a k o n 
r a t a , lakša m o g u ć n o s t o b r a d e n e k i h t e m a d o s a d a s l abo i s t r až ivan ih i ostal i 
s l ični raz loz i , p o t e n c i r a n i a k t u a l n i m d r u š t v e n i m t r e n u t k o m o č i jem se k a ­
r a k t e r u spozna ja nas toj i i znać i u n j e g o v o m f o r m a t i v n o m p e r i o d u i p e r i o d i m a 
koji s l i jede, stavljaju sve više pos l i j e ra tn i razvoj u ž ižu z n a n s t v e n o g in te resa . 
U t o l i k o je i razvoj p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema , kao j e d n e o d akci jskih d e t e r ­
m i n a n t i g l o b a l n o g a d r u š t v e n o g s i s t ema u Jugos lav i j i , svakako v r lo a t r a k t i v n o 
p o d r u č j e s m o g u ć n o š ć u r a z n o r o d n i h p r i s t u p a . 
M e đ u t i m , n e s a m o t a t e m a već č i tav pos l i j e ra tn i p e r i o d z n a t n o s u m a n j e 
i s t r až ivan i s h i s to r i j skog aspek ta . Raz loz i se m o g u t r až i t i , m o ž d a , pona jp r i j e 
n a r az in i razr ješavanja m e t o d o l o š k o - t e o r i j s k i h dvo jb i h i s tor i j ske z n a n o s t i koja 
se , k a o i sve d r u š t v e n e z n a n o s t i , na laz i u fazi p r e k o n s t i t u i r a n j a d o koje dolaz i 
u p r o c e s u t r ažen ja z n a n s t v e n e p a r a d i g m e , a š to je ob i l j eženo »lutanjima« i 
»susretanj ima« d i sc ip l ina , t r a ž e n j i m a n o v i h m o d e l a i n a p u š t a n j e m s t a r i h i s i . 
Refleksi ne r i j e šen ih o p ć i h p i t an ja koja se pojavl ju ju o s e b u j n o se p r e l a m a j u u 
miš l jen j ima o s t a t u s u h i s tor i j skog i s t raž ivanja s u v r e m e n o g p e r i o d a i m e đ u 
s a m i m h i s t o r i č a r i m a . P r i s u t n i s u p r i t o m e r a z n o r o d n i p r o b l e m i . P r o b l e m 
d i s t ance , p r i m j e r i c e , i m a o s o b i t u t e ž i n u : p i t an j e š to je za h i s to r i j sku z n a n o s t 
p r o š l o s t o d n o s n o dok le seže sadašn jos t pov lač i raz l ič i te o d g o v o r e . N a d a l j e , 
u his tor iograf i j i d o n e d a v n o u g l a v n o m n e s p o r n o p i t an j e s ingula r izac i j skog k a ­
r a k t e r a t a k o đ e r v iše n e d o b i v a j e d n o z n a č n e o d g o v o r e . P o v e z a n o s t i m e p o ­
stavljaju s e i p i t an j a u s m j e r e n o s t i h i s to r i j sk ih i s t raž ivanja o d n o s n o p i t an j e 
p r e d m e t a k a k o je k o n s t i t u i r a n o d g o v a r a j u ć i m m e t o d o l o š k i m p r i s t u p o m . U 
ovako n a z n a č e n o m a n e r a z r i j e š e n o m k o l o p l e t u pojavl ju ju se i m e t o d i č k a p i t a ­
nja — n a r a v n o , kao v je ro ja tno najvažni je ukazu je se n a o n o o k o m b i n i r a n j u 
t z v . »klasične h is tor i j ske me tode« i m e t o d a os ta l ih d r u š t v e n i h z n a n o s t i . P r a k ­
t i čk i p r o b l e m i i z u z e t n o o težava ju s i tuac i ju u i s t r až ivan ju — t o se pona jp r i j e 
o d n o s i n a ref lekse ( ipak) n e p o t p u n o g pos to jan ja d i s t ance ( n e d o s t u p n i izvor i , 
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' Upravo iz već spomenut ih razloga metodoloških perturbacija u znanosti historije i p o s e b ­
no problemima oko historijskog istraživanja suvremenog perioda ovdje n e ulazimo ni u 
kakvo pobliže definiranje što je historijsko istraživanje poslijeratnog perioda. Umjes to 
toga, za potrebe ovog rada prihvaćamo (inače uvijek nepouzdan) kriterij samorazumijevanja 
karaktera vlastitog istraživanja. 
2 Konzekventna provedba ovako sugeriranog pristupa tiključivala bi i određeni napor 
na racionalnom artikuliranju vlastite metodološke pozicije i njezino transparenmo obl iko­
vanje koje tek omogućuje p u n u otvorenost kritici i poboljšanjima. U uvjetima metodološke 
neizgradenosti društvenih znanosti (osobito historije) takav je postupak logičan, ali tek 
donekle. N a i m e , zahtjev ozbiljnosti (i vjerojatne opsežnosti koja bi iz toga proizišla) držimo 
da je pretežak -a takvu »funkcionalnu« vrstu rada te bi ga po svoj prilici i nepotrebno opte ­
rećivao. Stoga se ovdje daju tek potrebne metodološke naznake koje bi imale dovoljno 
osvijediti podlogu rada. 
Živi učesn ic i , po l i t i čka osjetl j ivost t e m a i td ) . I z r a z u m l j i v i h r az loga svi se t i 
p r o b l e m i na roč i t o i n t e n z i v n o i skazuju n a p o d r u č j u i s t raž ivanja p r a v n o g i 
po l i t i čkog s i s t ema . 
U t a k v o m svjet lu p r i s t u p s adašn j im r e z u l t a t i m a i s t raž ivanja p r a v n o g i p o l i t i č ­
k o g s i s t ema pos l i j e r a tnog p e r i o d a (koje se ovdje n a m j e r a v a p o d u z e t i ) pojavl ju je 
se kao n e š t o k o m p l e k s n i j e p i t an j e negol i se na p r v i p o g l e d m o ž e č in i t i . 
N a i m e , s j e d n e s t r a n e , v e ć i t e s a s v i m s u m a r n o i n e p o t p u n o pos t av l j ene o d r e d ­
n ice ukazu ju n a t o d a je b i lo kakva o b r a d a b i lo kojeg p r e d m e t a p o v e z a n a s 
o d r e đ e n i m p r e t h o d n i m t e o r i j s k o - m e t o d o l o š k i m o k v i r o m , p a m a k a r bi la r i ječ 
i o »zdravorazumsk im« i ne sv j e sn im po laz i š t ima . V e ć i s a m a p rezen t ac i j a 
ukazu je n a o d r e đ e n i m o d e l , specif ično v iđen je svijeta koje je u p o z a d i n i i 
koje u p r a v o t a k v u p r e z e n t a c i j u »izgrađuje«. P r i t o m e d r ž i m o d a s u v r e m e n a 
m e t o d o l o š k a s t reml jen ja u d r u š t v e n i m z n a n o s t i m a n e d v o j b e n o t e ž e i n t e r ­
d i sc ip l ina rnos t i kao n o v o m v i d u iskazivanja s loženos t i svijeta i n jegova r a z ­
voja. O s o b i t o s loženos t koja se oči tuje u p o l i t i č k i m i n t e r e s i m a iz raz i to n a r a s l i m 
o d p e r i o d a g r a đ a n s k i h revoluci ja , a d o d a t n o »kompl ic i ran im« soci ja l is t ičkim 
revo luc i j ama zaht i jeva i a d e k v a t n i p r i s t u p , koji će p r o n i k n u t i u m e đ u u v j e t o v a -
nos t i pov i j e snog razvoja . T a j raz log i m a d o d a t n o značen je za jugos lavensk i 
pos l i j e ra tn i pol i t ičk i s i s t em koji u v o đ e n j e m s a m o u p r a v n i h obilježja p o i n t e n ­
ci jama, p a i zbilji , d o n e k l e o d u d a r a o d k las ičnoga po l i t i čkog s i s t ema s d r ž a v o m 
kao i sk l juč iv im s t o ž e r o m , 
S d r u g e s t r a n e , pos l jed ica su s p o m e n u t i h p r o b l e m a u vezi s i s t r až ivan j em 
pos l i j e r a tnog p e r i o d a u nas re l a t ivno s laba is t raž ivanja koja s u ( b a r e m p o 
s a m o r a z u m i j e v a n j u ) ' h i s tor i j skog ka rak te ra . 
K a o r e z u l t a n t a sv ih t i h o d r e d n i c a nas ta je s tav da o b r a d a r e z u l t a t a i s t raž ivanja 
po l i t i čkog i p r a v n o g s i s t ema u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u u n a s m o r a b i t i i n t e r ­
d i s c i p l i n a r n o g ka rak te ra . T i m e se , m e đ u t i m , n e o tvara , s a m o u »tehničkom« 
smis lu , š i ra baza p o d a t a k a već se n a o d r e đ e n n a č i n k o n s t i t u i r a i s a m p r e d m e t 
kao s loženo p o d r u č j e koje je v i š e d i m e n z i o n a l n o g , a n e j e d n o z n a č n o g k a r a k ­
te ra . Objašn jen je funkc ion i ran ja p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema u p o s l i j e r a t n o m 
p e r i o d u n e m o ž e se zaus tav i t i n a s a m o j e d n o m n j e g o v o m aspektu .^ 
K a o sl ika r ezu l t a t a i s t raž ivanja t oga p o d r u č j a ali u j e d n o i k a o m o g u ć a , t e k 
p r e l i m i n a r n a i sa sv im okv i rna , suges t i ja s loženog p r a v c a i s t raž ivan ja ovdje 
će b i t i o b u h v a ć e n i r a d o v i h i s to r iogra f skog ka rak t e r a t e on i p r a v n o g , p o l i t o ­
loškog i soc io loškog ka rak t e r a koji uk l juču ju r a z m a t r a n j e r azvo jne d i m e n z i j e 
p r a v n o g i po l i t i čkog s i s tema. 
•1 i-^Tf;].; ,^ lAi <'n:''-.ly-
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^ K a o osnovni izvor za odabir literature korišteni s u : Jugoslavenska retrospektivna biblio­
grafska građa 1945—1967, sv. I — X X I , Beograd 1969—1971 . i Bibliografija Jugoslavije, 
knjige, broSure, muzikalije — serija A, Beograd, 1950—1986. N e š t o prošireni popis korištene 
literature dan je na kraju rada. Radovi koji nisu ušli u taj orijentacioni okvir (i neki za odre­
đene točke ovog rada zanimljivi izvori), ali ga dopunjavaju, spomenut i s u u odgovarajućim 
bilješkama ispod teksta. 
M e đ u t i m , z b o g t a k o š i roko pos t av l j enog okvi ra , a u uv je t ima n e i z g r a d e n o s t i 
n jegov ih t emel j a , p rezen tac i j a se m o r a sus res t i s ob i l j em t e ško r ješivih p r o b l e ­
m a . U k a z a t ć e m o n a najvažni je o đ nj ih . 
Na jveć i je , d a k a k o , p r o b l e m o b u h v a t a i p o t o m s is temat izac i je mate r i j e . " 
U v r e m e n s k o m p o g l e d u ovdje se p r ikazu je p e r i o d 1 9 4 5 — 1 9 6 8 . g o d i n e . G r a ­
n ica je o d r e đ e n a d o n o š e n j e m u s t a v n i h a m a n d m a n a 1968. g o d i n e . F a z a razvoja 
po l i t i čkog s i s t ema ko ju ka rak te r i z i ra ju a m a n d m a n i 1971 . g o d i n e i U s t a v 
1974. ni je o b r a đ e n a p r v e n s t v e n o z b o g n e d o v o l j n e d i s t ance š to je iz raz i to 
p o t e n c i r a n o i a k t u a l n i m p o l i t i č k i m r a s p r a v a m a . I p a k , s o b z i r o m na k o n t i n u i t e t , 
p o n e g d j e se p r i k a z u j e i r a zdob l j e d o 1945. o d n o s n o n a k o n 1968. g o d i n e . 
P r a k t i č n a n e m o g u ć n o s t o b u h v a t a č i tavoga p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema r a z ­
r i ješena je t a k o da je pažn j a k o n c e n t r i r a n a n a n jegove okvi re kao i n a n a j ­
i n t e r e s a n t n i j a sjecišta, p r e m d a je i l u z o r n o misl i t i da je l i t e r a t u r a i za t a k o 
s u ž e n o p o d r u č j e mog la b i t i i scrp l jena . U n u t a r t a k o s u ž e n o g okvi ra r a d je 
pod i je l j en n a p e t di jelova koji ga u s a d r ž a j n o m smi s lu n e š t o bl iže definiraju. 
U p r v o m se di jelu o b r a d u j u s in t e t ska i djela cjeloviti jega p r e g l e d n o g k a r a k ­
t e r a t e h i s to r iogra f ska djela. U d r u g o m dijelu o b r a đ e n a s u p r a v n a , po l i to loška 
i socio loška djela o p ć e g i p r e g l e d n o g ka rak te ra . U t r e ć e m di je lu i zdvo jena 
s u djela koja r a z m a t r a j u u s t a v n o p r a v n i razvoj kao na j in t e resan tn i j e sjecište 
p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema , a p o s e b n o s u r a z m o t r e n a o n a koja se o d n o s e n a 
razvoj f ede ra lnog u r e đ e n j a zeml je . U i s t o m je di jelu p r i k a z a n i razvoj p r i n c i p a 
zakon i tos t i . Č e t v r t i d io bav i se o rgan izac i jom vlast i , a p e t i n a z n a č u j e n e k e 
m o g u ć e s m j e r o v e i s t raž ivanja s amouprav l j an j a . 
M e đ u t i m , valja naves t i d a je t a pod je l a t e k or i j en tac iona . O s i m š to već p o 
seb i n e udovo l j ava p o s v e l og i čk im zah t j ev ima operac i je d iobe , ona n i t a k o 
pos t av l j ena n a m j e r n o nije uvi jek k o n z e k v e n t n o p r o v e d e n a . T o o n d a k a d a se 
oci jeni lo da je z b o g p las t ičn i jeg p r ikaza t r e b a l o p o s t u p i t i d rugač i j e . U z t o , 
o b r a đ i v a n a m o n o g r a f s k a l i t e r a t u r a u g l a v n o m je kompleksn i j eg , a n e j e d n o ­
z n a č n o g k a r a k t e r a p a je m o g l a b i t i s v r s t a n a u više poglavl ja . N o , p o j e d i n e 
monograf i j e u g l a v n o m s u o b r a đ e n e kao cjel ina u sad rža jno na jb l i ž im poglav l j i ­
m a . 
P o s e b a n p r o b l e m b i lo je obil je l i t e r a t u r e ' iz s p o m e n u t i h z n a n o s t i . Pažn ja je 
s toga k o n c e n t r i r a n a u g l a v n o m n a r a d o v e m o n o g r a f s k o g ka rak t e r a i t o o n e 
koji r a z m a t r a j u r a z v o j n u d imenz i ju , t j . o n e koji da ju ( b a r e m ) r e t r o s p e k t i v n i 
p r e g l e d . T a k v a or i jentaci ja n a l i t e r a t u r u i i zb jegavanje povećan ja opsežnos t i 
o v o g r a d a š to b i , z a s i g u r n o , iš lo n a u š t r b n jegove p r e g l e d n o s t i uv je tova lo je 
d a se b r o j n i i znača jn i p u b l i c i r a n i izvor i ( n p r . p o z i t i v n o p r a v n i t eks tov i o d ­
n o s n o z b i r k e p r o p i s a , m e m o a r s k a l i t e r a t u r a , govor i i djela po l i t i ča ra , s t a ­
t i s t i čk i pokaza te l j i i t d . ) v r lo s k r o m n o o b r a d u j u . T a k o s u t ek i z u z e t n o o b r a ­
đ e n i r a d o v i koji p r i k a z u j u vlast i t i pov i j esn i t r e n u t a k . T a j p r i s t u p v e z a n je 
u z d i l e m u o karakter izac i j i r a d o v a kao i zvora o d n o s n o l i t e r a t u r e , d i l e m u 
koja je ovdje »razriješena« t a k o d a je p r e t e ž n a već ina r a d o v a u g l a v n o m o b r a ­
đ e n a k a o l i t e r a tu r a . T o n e u m a n j u j e m o g u ć n o s t da se is t i t i r a d o v i p r o m o t r e 
i k a o i zvor i ( n p r . za i s t raž ivan je razvoja p r a v n e misl i ) . 
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2. P O L I T I Č K I I P R A V N I S I S T E M J U G O S L A V I J E ( 1 9 4 5 — 1 9 6 8 ) : 
O S N O V N I P R O B L E M I U L I T E R A T U R I 
2 . 1 . »0 / ) a« okvir i dijakronijski aspekt . ^..^ .1 ^ . 
2 . 1 . 1 . F u n k c i o n i r a n j e p r a v n o - p o l i t i č k o g s e g m e n t a , d a k a k o , uvi jek je s a m o 
d io u n u t a r d r u š t v e n o g to ta l i t e ta . D o o d r e đ e n o g je s t u p n j a d e t e r m i n a n t a 
toga s e g m e n t a s toga u općoj imerakc i j i u n u t a r s t r u k t u r a l n o p o j m l j e n e c je l ine 
d r u š t v a . S p o z n a j a pov i j e snog položaja p r a v n o - p o l i t i č k o g s e g m e n t a valja u t o l i ­
ko r e spek t i r a t i n j egovu r e l e v a n t n u oko l i nu i položaj p r e m a toj okol in i . I s t o ­
v r e m e n o , h is tor i j ska spozna ja t oga s e g m e n t a znač i i p r e v l a d a v a n j e s i n k r o -
ni jskog, p u k o s t ruk tu ra l i s t i čkog a spek ta uz uvažavan je d i jakroni j skog p r i s t u p a , 
d r u g i m r i ječ ima o d r e đ e n i povi jesn i isječak valja p r o m a t r a t i kao m o m e n t 
pov i j e snog k o n t i n u i t e t a . Vr i j ed i t o za i zvo re , ali i s to t a k o i ma te r i j a r a z m a t r a ­
n a u l i t e r a t u r i svoj p u n i s m i s a o d o b i v a t e k m o g u ć n o š ć u uk l apan j a u šir i k o n ­
teks t . O t u d a je p r e t p o s t a v k a r azumi j evan ja i p r ikaz ivan ja u ž i h t e m a t s k i h 
cjel ina m o g u ć n o s t n j ihovog loci ranja u š i re sk lopove . Re f l ek t i r ano n a r a d 
in tenc i ja p o p u t ovoga , t o će znač i t i po lažen je o d s i n t e t sk ih i p r e g l e d n i h djela 
koja m o g u da t i okvir za p r ikaz ivan je djela š to se b a v e u ž i m v r e m e n s k i m ili 
s a d r ž a j n i m is ječcima. 
S in t e t ska djela koja b i t a k o a m b i c i o z n o pok r i l a o d r e đ e n e s k l o p o v e k o n k r e t n o 
— pov i j e sn ih cjel ina, u nas do is ta n e m a . N o , pokuša j i s in teza kakvi se javljaju 
p r v e n s t v e n o u r a d o v i m a D . B i l andž i ća i B . P e t r a n o v i ć a i pak o m o g u ć u j u 
o k v i r n o sag ledavan je razvoja po l i t i čkog s i s t ema u Jugos lav i j i , d o k osta la p r e -
g l e d n a djela i n t enc i ju loci ranja u ž i h cjel ina u š i re d o d a t n o p o t p o m a ž u . 
T a k a v j e d a n p r e g l e d n i r a d r e l a t i v n o »ogoljelog« ka rak t e r a p r e d s t a v l j a » K r o n o ­
logija na jvažni j ih događa ja d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g razv i tka soci jal is t ičke J u g o ­
slavije (1943—1968)« (1969) a u t o r a B . I l ica i V . Ć i rkov ića , a u k o j e m je d a n 
p r e g l e d na jvažni j ih događa ja u o b r a đ i v a n o m p e r i o d u . U r a d u s u p r e m a k r o ­
n o l o š k o m kr i te r i ju p o r e d a n i i k r a t k o op i san i događaj i koji s u , p r e m a v i đ e n j u 
a u t o r a , b i t n o ut jecal i n a razvoj d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g s i s t ema Jugos lav i j e . R a d 
* Selekcija stranih djela ug lavnom je obavljena sporadično i nesistematski. Određena 
sustavna informacija o pravnim djelima i izvorima (i) na stranim jezicima izdanim do 
1963. m o ž e se naći u : F. Gjupanovic, A. Adamovitch, Legal Sources and Bibliography of 
Vugoslavia, Nevv Vork 1964. 
J e d n a je o d v je ro ja tn ih pos l j ed ica i z u z e t n e ob i lnos t i l i t e r a t u r e i t e škoća se lek-
c ioni ran ja i t i m e v jero ja tnos t da s u i n e k a djela koja b i udovol java la k r i t e r i j ima 
za o b r a d u osta la i z v a n r ada . U z t o , u n a t o č n a m j e r a m a da se o b r a d e i s t r a n e 
pub l ikac i j e u t o m e se t ek s k r o m n o usp je lo . R a z l o g su , d a k a k o , t e š k o ć e u 
p r i k u p l j a n j u informaci ja o d n o s n o n e d o s t u p n o s t o d r e đ e n i h djela.* 
O v i m r a d o m tež i lo se s tavi t i nag lasak n a j e d a n m o g u ć i i n t e r d i s c i p l i n a r n i 
p r i s t u p s o b z i r o m n a l i t e r a t u r u . O d r e đ e n e og ran i čenos t i p ro iz i š l e s u v e ć iz 
t oga okvi ra , b u d u ć i da m n o g i a spek t i i s t raž ivanja n a p r o s t o n i s u p r o v e d e n i . 
K t o m e , p o s e b n o se tež i lo s tavi t i nag lasak n a k o m p a r a t i v n u r a z i n u p r i s t u p a 
kao n a o n u d i m e n z i j u koja je p o općoj ocjeni p o t r e b n a , a n e d o s t a t n a . I u 
t o m e se , iz i s tog raz loga , m o g l o t e k s k r o m n o usp j e t i . 
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o m o g u ć u j e lakše loc i ranje os ta l ih događa ja u taj sk lop i lakše uočavan je nj i ­
h o v o g značen ja i dosega . U s p o s t a v l j e n i okvir 1 9 4 3 — 1 9 6 8 . oč i to pokazu j e 
s tav a u t o r a o k o n t i n u i t e t u p r o c e s a koji s u započe l i u t o k u N O B - a , a nas tav i l i 
se i n a k o n ra ta . 
N e š t o in teg ra ln i ju , ali i pak v r lo s u m a r n u va r i j an tu v iđenja razvoja Jugos lav i j e 
p o k a z u j e D . B i l andž i ć u b r o š u r i »Kra tak p r e g l e d razv i tka d r u š t v e n o - e k o -
n o m s k i h o d n o s a u S F R J 1945—1965« (1965) . S p o m e n i m o t ek da je a u t o r o v 
p r i s t u p saže to i skazan već u per iodizac i j i ko ju o d r e đ u j e o v a k o : a d m i n i s t r a ­
t i vn i p e r i o d socijal is t ičke i zg radn je ( 1 9 4 5 — 1 9 5 0 ) , p r v i korac i r a d n i č k o g s a ­
mouprav l j an j a ( 1 9 5 0 — 1 9 5 2 ) , n o v i p r i v r e d n i s i s t em ( 1 9 5 2 — 1 9 5 4 ) i p o č e t a k 
i z m j e n e u e k o n o m s k o j s t r u k t u r i ( 1 9 5 2 — 1 9 5 4 ) , n o v e p r o m j e n e u p r i v r e d n o m 
s i s t e m u , afirmacija r a d n i č k o g samouprav l j an j a , b o r b a za p r i n c i p e i s i s t em 
d o h o t k a ( 1 9 5 8 — 1 9 6 5 ) t e p r i v r e d n a l e f o r m a 1965. g o d i n e . 
R e l a t i v n o s l ičan p r i s t u p i o b u h v a t n a l a z i m o i u djelu B . P e t r a n o v i ć a » Izg rad ­
nja soci ja l izma u Jugos lav i j i 1945—1964« (1964) . P e t r a n o v i ć u k r a t k o i saže to 
p r i kazu j e g l a v n e smje rn i ce razvoja Jugos lav i je sa d r u š t v e n o - e k o n o m s k o g i 
d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g aspek ta . P o s e b n o su , u n u t a r odgova ra juć ih poglavl ja , 
o b r a đ e n i p r o c e s i koji s u se odigrava l i u t o m p e r i o d u . A u t o r je o b r a d i o kao 
p o s e b n e smje rove p r o m j e n e u d r u š t v e n o - e k o n o m s k o j s t r u k t u r i , o rganizac i ju 
i funkc ion i r an je vlast i u p e r i o d u r e v o l u c i o n a r n o g e t a t i zma , pe togod i šn j i p l a n 
p r i v r e d n o g razvoja , m e đ u n a r o d n i položaj Jugos lav i je u p e r i o d u 1 9 4 5 — 1 9 4 8 , 
d a bi n a k o n t oga »paralelist ičkog« p r i s t u p a s n e š t o »integralnijeg« a spek ta 
o b r a d i o p o č e t a k p r o c e s a demokra t i zac i j e i razvoj s i s t ema n e p o s r e d n e socija­
l i s t ičke demokrac i j e . U n u t a r p o t o n j i h poglavl ja raspravl ja se o u v o đ e n j u r a d ­
n i čkog samouprav l j an j a , reorganizac i j i vlast i i decentra l izaci j i u p r a v e ( 1 9 4 9 — 
— 1 9 5 3 ) k a o s v o j e v r s n o m »refieksu« p r o m j e n a nas ta l ih u v o đ e n j e m s a m o u p r a v ­
ljanja, a t a k o se p r o m a t r a i u s t a v n a r e f o r m a 1953. i položaj d r u š t v e n o - p o l i t i č -
k i h organizaci ja . I o p i t a n j u razvoja n e p o s r e d n e socijal is t ičke demokrac i j e 
rasprav l ja se s l i čno i u s l i čn im s m j e r o v i m a ( n p r . p i t an j e d r u š t v e n o g s a m o ­
upravl jan ja u j a v n i m s l u ž b a m a , k o m u n a l n o u r e đ e n j e , položaj d r u š t v e n o - p o -
l i t ičk ih organizaci ja i t d . ) . A u t o r se zaustavl ja n a U s t a v u 1963. i n j e g o v o m 
z n a č e n j u za daljnji d r u š t v e n i p r e o b r a ž a j . Sva s p o m e n u t a p i t an ja t a b r o š u r a 
više n a z n a č u j e negol i o n j ima o p š i r n o raspravl ja . Z a n i m l j i v e , ali f r a g m e n t a r n e 
n a z n a k e m o g u se nać i u P e t r a n o v i ć e v i m r a d o v i m a koji se b a v e m e t o d o l o š ­
k o m p r o b l e m a t i k o m , a n a r o č i t o u r a d u »O per iodizac i j i p o s l e r a t n o g razv i tka 
Jugoslavi je« (1965) .* 
U j e d n o m o đ v je ro ja tno p r v i h o b u h v a t n i j i h pokuša ja h i s to r iogra fske o b r a d e 
n o v e Jugos lav i je , knjizi »Stvaranje n o v e jugos l avenske države« (1959) F . 
C u l i n o v i ć p r a t i p r o c e s e od apr i l ske kapi tu lac i je d o pos l i j e r a tnog p e r i o d a . U 
s k l o p u t oga z n a t n u p a ž n j u posveću je r azvo ju p r a v n o - p o l i t i č k o g s e g m e n t a . 
T a k o su p o s e b n o t e m a t i z i r a n i razv i tak N O O , razv i tak p r a v o s u đ a i o r g a n a 
vlas t i , p i t an j e v r e m e n a p o s t a n k a n o v e d ržave , nasta janja federaci je , a p o s e b n o 
se o b r a d u j u P r i v r e m e n a n a r o d n a s k u p š t i n a D F J i U s t a v o t v o r n a s k u p š t i n a . 
Z n a t n a p a ž n j a p o s v e ć e n a je i r a z v i t k u n o v o g a jugos l avenskog p r a v a , p i t a n j u 
DALIBOR ČEPULO, Politička i pravna literatura 1945—1968. v , . , PP 7 (1) 203—248 (1988) 
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k o n t i n u i t e t a i p r o b l e m i m a p o s t a n k a n o v o g s i s t ema p r a v a . U r a z m a t r a n j u t i h 
i d r u g i h p i t an ja Č u l i n o v i č ni je k o n c e n t r i r a n iskl jučivo n a » d r ž a v n o p r a v n u 
jezgru«, već uk l juču je i r a z m a t r a n j e u n u t r a š n j e i sv je t skopol i t i čke s i tuaci je . 
U p rezen tac i j i je k o m b i n i r a n k rono lošk i i p r o b l e m s k i kr i ter i j koj i , d o d u š e , 
p o n e š t o o d u z i m a d i m e n z i j u pov i j e snog k o n t i n u i t e t a , ali o lakšava p r a ć e n j e 
p o j e d i n i h p rocesa . 
A m b i c i o z n i j i je pokuša j B . P e t r a n o v i ć a i Č . Š t r b c a da da ju opć i p r e g l e d r a z ­
voja Jugos lav i j e o d kons t i t u i r an ja n o v e d ržave , t j . o d D r u g o g zas jedanja 
A V N O J - a . N j i h o v o djelo »Istori ja socijal is t ičke Jugoslavi je« (1977) sastoji se 
o d t r i knj ige , a p r v a je podi je l j ena u dva dijela. U p r v o m di je lu r a z m a t r a j u 
se p roces i d o u s t a v n e r e f o r m e 1953. g o d i n e o d n o s n o u v o đ e n j a r a d n i č k o g 
samouprav l j an ja . T e ž i š t e je u t o m di je lu n a d r ž a v n o p r a v n i m ka t ego r i j ama , 
p o l i t i č k i m k re t an j ima u d r u š t v u i p r i v r e d n i m z a h v a t i m a . K a o p o s e b n a j e ­
d in ica r a z m a t r a se s u k o b s I B - o m . D r u g i d io k o n c e n t r i r a n je n a k re tan ja 
koja v o d e i z ras tan ju s amouprav l j an j a kao o p ć e o d r e d n i c e j ugos l avenskoga 
po l i t i čkog i e k o n o m s k o g s i s t ema o d n o s n o p r o c e s a koji se odvi jaju n a toj r az in i . 
R a z m a t r a se i m e đ u n a r o d n i položaj Jugos lav i j e u t o m p e r i o d u . U z p r v u 
knj igu , koja je pokuša j s in teze p r v e n s t v e n o po l i t i čk ih p r o c e s a u o b r a đ i v a n o m 
p e r i o d u , a u t o r i s u doda l i i dvije knj ige d o k u m e n a t a koje p r a t e r a z m a t r a n e 
događa je . 
Opsežn i j a o b r a d a pos l i j e r a tnog p e r i o d a m o ž e se nać i u p o k u š a j u s in t eze B . 
P e t r a n o v i ć a »Istori ja Jugos lav i je 1918—1978« (1980) koja k o m p l e k s n i j e r a z ­
m a t r a n a z n a č e n o razdob l j e . A k c e n t je , i pak , n a pol i t ičkoj r az in i b e z opsežn i j i h 
u laženja u p r o c e s e koji s u p reds tav l j a l i d r u š t v e n u p o t k u t o g a spek t a razvoja . 
I s t o t a k o n e m a ulaženja u r a z m a t r a n j e in te rakc i je koja se javlja sa d r u g i m 
di je lovima d r u š t v e n o g to ta l i t e t a s o b z i r o m da za t o , kako a u t o r i s t iče , još n e 
pos to j e i z g r a đ e n e p r e t p o s t a v k e . S o b z i r o m n a o p s e ž n o s t z a h v a t a , o b r a đ e n a 
s u s a m o o s n o v n a p i t an ja p r i č e m u je a u t o r u n u t r a š n j i razvoj t ež io p o v e z a t i s 
m e đ u n a r o d n i m po loža j em Jugos lav i je . D a j u ć i i n t e r e s a n t a n p r e g l e d n i okv i r 
ta je knj iga čes to k o r i š t e n a i c i t i r ana u i s t r až ivan j ima pos l i j e r a tne povi jes t i . 
R e c e n t n o djelo B . P e t r a n o v i ć a i M . Zečev ića »Jugoslavija 1918/1984 . Z b i r k a 
d o k u m e n a t a « (1985) pokuša j je d a se s e l e k t i v n o m p r e z e n t a c i j o m d o k u m e n a t a 
uz boga t i z n a n s t v e n i a p a r a t p ros l i j ed i taj smje r t e m a t i z i r a n j a j ugos l avenske 
p roš los t i . Ri ječ je o, kako au to r i n a p o m i n j u , t e m a t s k o j zb i rc i , a n e z b o r n i k u 
d o k u m e n a t a čiji o s n o v n i sadržaj »čine k l jučn i d o k u m e n t i , koji s u d o s a d a š n j i m 
i s tor i j sk im r a z v o j e m dokazan i k a o nezaob i l azn i u p r o c e s u i s tor i j sk ih t o k o v a 
Jugoslavi je« (s tr . 8) . Z b i r k a je sas tavl jena o d raz l ič i t ih v r s t a d o k u m e n a t a , 
n o t akv ih koji »iskazuju k v a n t i t a t i v n e i kva l i t a t ivne pokaza te l j e , n e o p h o d n e 
za sag ledavanje d u ž i h h i s tor i j sk ih procesa« (s t r . 8) , a s i n t e n c i j o m d a se n o r ­
m a t i v n a g r a đ a s v e d e n a n a j m a n j u mje ru . Razvo j Jugos lav i j e p r e z e n t i r a n je u 
k o n t i n u i t e t u , a kao kri ter i j odab i r a d o k u m e n a t a »pr i ređivači s u uz ima l i v a ž ­
nos t sadrža ja sa s t anov i š ta opš t eg razv i tka Jugos lav i je , k a o i m o d e r n i h i s t o r i o -
grafsk ih saznanja o o d r e đ e n i m d o g a đ a j i m a i po javama« (s t r . 10), p r e m d a i 
s a m i n a p o m i n j u kako su svjesni da je »deo k l jučn ih po java i s tor iografsk i 
ne isp i tan« , »da je velik d e o d o k u m e n a t a još n e p r i s t u p a č a n javnost i« t e »da 
s t r a n a d o k u m e n t a c i j a ni je još d o s t u p n a « (s tr . 11—12) . T a »autorski« s r e đ e n a 
g r a đ a sv r s t ana je u b r o j n e t e m a t s k e j ed in ice u n u t a r t r i o s n o v n a di je la : » K r a ­
l jevina Jugos lav i ja (1919—1941)« , » O r u ž a n a revoluc i ja (1941—1945)« i »So­
cijalist ička Jugos lav i ja (1945—1984)« , a a u t o r s k u r a z i n u t e z b i r k e trebalo 
D A L I B O R C E P U L O , P o l i t i č k a i p r a v n a l i t e r a t u r a 1 9 4 5 — 1 9 6 8 . - ' B I O i ... p p 7 (1) 2 0 3 — 2 4 8 ( 1 9 8 8 ) 
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bi d a po tk r i j ep i i b o g a t a z n a n s t v e n a a p a r a t u r a koja, u z os ta lo , po jašn java i 
s t avove a u t o r a p r e m a ko j ima s u d o k u m e n t i se lekc ion i ran i i k raćen i .* 
I z u z e t n o p l o d a n a u t o r D . B i l andž i ć bav i se pos l i j e r a tn im r a z v o j e m u n i z u 
svoj ih djela. D a k a k o , p o s e b n o valja is taći n jegovo djelo s in t e t skog k a r a k t e r a 
»Histor i ja S F R J « (1985) . ' ' »Historija« svakako p reds t av l j a n a j e d n o m m j e s t u 
na js i s temat ični j i i n a jobuhva tn i j i pokuša j p r ezen t ac i j e g l a v n i h p r o c e s a u p o ­
sl i jeratnoj Jugos lav i j i . A u t o r o b u h v a ć a d r u š t v e n o - p o l i t i č k u i e k o n o m s k u d i ­
m e n z i j u razvoja zeml je , u z r a z m a t r a n j e veze s p o l o ž a j e m Jugos lav i j e n a 
m e đ u n a r o d n o j sceni . A u t o r n a r o č i t o p o k u š a v a p r ikaza t i d r u š t v e n o - e k o n o m s k a 
kre tan ja i n j i h o v u p r o ž e t o s t p o l i t i č k o m s i tuac i jom. Pog lav i t a se pažn j a o b r a ć a 
pol i t ičkoj konste laci j i snaga , o sob i to u r u k o v o d s t v u K P J / S K J , i imp l ikac i j ama 
koje iz t o ga p ro i z l aze . N a g l a s a k je n a događa j ima koji s u imal i d u g o r o č n e 
pos l j ed ice . R a z i n a k r i t i čkog o b u h v a t a i d e p o d imenz i j i razvoja os tvar ivanja 
s amouprav l j an j a u d r u š t v u i odgovara juć ih p r o c e s a dee ta t izac i je i d e m o k r a t i ­
zacije po l i t i čkog ž ivota . P o toj l iniji B i l andž i ć p r a t i u s p o n e i p a d o v e u rea l i ­
zaciji n a m j e r a v a n o g . P o p r a ć e n o s p r i l i č n o p o d a t a k a , s i n k o r p o r i r a n i m i zva ­
c i m a d o k u m e n a t a i r a z v i j e n o m s i s t e m a t i k o m djelo pokazu j e i z r az i tu a u t o r s k u 
d i m e n z i j u i svakako p reds t av l j a više o d p u k o g p r e g l e d a zbivanja . V je ro j a tno 
je z b o g t e k o m p l e k s n o s t i ( p r e m d a u m a n j e n e b i t n o o r i j en tac i jom n a r az in i n a d ­
g radn je ) i j a sno i z r ažene k r i t i čnos t i t o djelo v r lo čes to c i t i r ano i k o r i š t e n o . 
»Histor i ja S F R J « i nače u i zv j e snom smi s lu i m a i s in te t sk i k a r a k t e r s a s p e k t a 
c j e l o k u p n o g r a d a s a m o g au to ra . T o m e djelu, n a i m e , p r e t h o d i n iz B i l a n d ž i ć e -
v i h knj iga i s tud i j a koje su man je -v i še naš le o d r a z a i u »Historiji«. I z d v o j i m o , 
n p r . , »Ideje i p r a k s a d r u š t v e n o g razvoja socijal is t ičke Jugos lav i j e 1945—1973« 
(1973) , » D r u š t v e n i razvoj socijal ist ičke Jugoslavi je« (1976) , »Borba za s a m o ­
u p r a v n i soci ja l izam u Jugos lav i j i 1945—1969« (1969) i »Samouprav l j an j e 
1950—1974« (1974) . T a djela p o t p u n i j e o b r a đ u j u odgova ra juće a s p e k t e pos l i j e ­
r a t n o g razvoja Jugoslavije.® 
* Valja napomenut i da je takva »autorska« nastrojenost priređivača u izvjesnom smis lu bila 
objektom kritike koja je išla i do sasvim načelne razine, usp . , npr. , A. Milušić, U povodu 
najnovije zbirke dokumenata o Jugoslaviji, Časopis za suvremenu povijest (dalje: Č S P ) , 
1/1986, 8 3 — 1 1 2 . i odgovor B . Petranovića i M . Zečevića u ČSP, 3 /1986, 9 9 — 1 2 5 , oštre 
ocjene S. Đurovič u zborniku radova Metodologija savremene istorije, Beograd 1986, 
57—58 i polemiku S. Đurov ić i B. Petranović, isto, 137—139. 
T a je knjiga, inače, bila objekt znatne pažnje te su dijelom i njoj bili posvećeni okrugli 
stolovi u Zagrebu i Beogradu prilozi s kojih su bili objavljeni u : NaSe teme, 12/1986. odnosno 
u : Marksistička misao, 4 /1986. 
I ta je knjiga bila predmet razmatranja na spomenutom okruglom stolu čiji su prilozi 
objavljeni u : Naše teme, 12/1986. a i ranijeg okruglog stola prilozi s kojeg su objavljeni u : 
Marksistička misao, 5 /1979. 
° Svakako su interesantni pregledni radovi u stranoj znanstvenoj publicistici koji, premda 
iz drugog kuta gledanja (ali i baš zbog toga), m o g u dati, ako ne uvijek potpune , a ono za­
nimljive i možda u nekim aspektima inspirativne rezultate. S p o m e n i m o ovdje knjigu »The 
Vugoslav Experiment. 1948—1974« (1978) kao jednu od rjeđih takvih pokušaja. Autor D . 
R u s i n o w prati razvoj događaja na jugoslavenskoj političkoj i privrednoj sceni od sukoba sa 
Stalj inom do Dese tog kongresa SKJ 1974. godine. Događaji se prate na razini koja se p o ­
najbolje m o ž e odrediti kao politološka. Rusinovv se ne upušta u skiciranje razvoja državno­
pravne organizacije, ustavnog razvoja ili u ekonomske ekskurse već se koncentrira prven­
stveno na politička zbivanja u K P J / S K J i oko njega, skicirajući i društveni, pa kad je to 
potrebno, i međunarodni kontekst (npr. događaji u Čehoslovačkoj). Posebnu pažnju Rusi -
n o w posvećuje periodu 1949—1953 . i periodu nakon 1961. s obzirom na to da su to razdob­
lja kada dolazi do ključnih političkih i ideoloških sukoba koji su utjecali na jugoslavensko 
društvo. Knjiga je rađena prema stenografskim bilješkama s partijskUi kongresa, uz korište-
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nje relativno opsežne sekundarne literature i analizu pisanja štampe iz obrađivanih perioda. 
M o ž d a ipak bliža publicist ičkom nego znanstvenom načinu pisanja, knjiga sadrži i ocjene 
koje se ponekad m o g u označiti kao pomalo ishitrene. Ipak, to pregledno i s istematično 
djelo m o ž e poslužiti kao ilustracija drukčijeg viđenja istih događaja. 
Valja spomenuti još jedno nama dostupno strano djelo. »Short History o f Vugoslavia« 
(1966) sumaran je pregled povijesti jugoslavenskih zemalja od srednjeg vijeka do 1966. 
godine. Osobitost je te knjige da su je napisali dobri poznavaoci jugoslavenske povijesti. 
S p o m e n i m o da su problem ujedinjenja Jugoslavije obuhvatil i H . C. Darby i R. W . Se ton-
-Watson, meduratni period R. W . Seton-Watson i R. G . D . Laffan, a okupaciju i otpor 
Stephen Clissold. Poslijeratni period obradila je Phyll is Auty . U sažetom pregledu P. 
Auty najprije je naznačila situaciju na polit ičkom i ekonomskom planu (agrarna reforma i 
petogodišnji plan) da bi nakon upoznavanja sa sukobom s I B - o m 1948. prikazala promjene 
do kojih dolazi s obzirom na novu političku orijentaciju, promjene u ekonomskom pla­
niranju i poljoprivredi te na kretanje smjerom decentralizacije i liberalizacije nakon 1950. 
godine. Posebno su obrađeni Ustav 1963. i vanjskopolitički odnosi , a P. A u t y zaključuje 
knjigu naznakom promjena do kojih dolazi u toku 1966. godine. S p o m e n i m o da je riječ 
o izvorniku na engleskom jeziku, ali da je nama bilo dos tupno izdanje na španjolskom: 
Breve Historia de Vugoslavia, Madrid 1972. Uz to postoji i izdanje na talijanskom jeziku: 
Storta della Jugoslavia, Tor ino 1969. 
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V e ć taj p r i k a z r a d o v a ukazu je d o s a d a n a fokus i ran je p a ž n j e više n a d r ž a v n o -
-po l i t i čku r az inu . N o , specif ičnost soci jal is t ičkih zemal ja p a i Jugos lav i j e čini 
n e m o g u ć i m p r o v o đ e n j e t akve ori jentaci je bez i s t raž ivanja p r i s u t n o s t i k o m u ­
n i s t i čk ih par t i j a ( o d n o s n o K P J / S K J ) u p r a v n o m i p o l i t i č k o m s i s t e m u . R e ž i m 
»partije i države« ( u s p . P u s i ć , 1985, kn j . I , s t r . 195 i d . ) , a svakako zbi l jsko f u n ­
kc ion i ran je p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema u Jugos lavi j i , č ine v id l j iv im ( p r e m d a 
n e uvijek i najjasnije) u l o g u K P J u n j e g o v o m funkc ion i ran ju . U n a t o č s laboj p r i ­
s u t n o s t i u d r ž a v n o p r a v n i m d o k u m e n t i m a (Par t i ja , t j . S K J se u U s t a v u s p o ­
min je p r v i p u t t ek 1963) n e d v o j b e n o je k l jučno značen je K P J / S K J za p r a k -
t i čko def iniranje i razvoj p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema Jugos lav i je . K o m p l e k s n o 
p r o u č a v a n j e razvoja t oga s i s t ema s toga n e m o ž e m i m o i ć i n i o v u p r o b l e m a t i k u . 
P r i t o m nije r i ječ o i n t e r e s u za i s t raž ivan je Pa r t i j e već je o n a t u zan iml j iva s 
»funkcionalnog« aspek ta , n a i m e , u s t u p n j u r e l e v a n t n o m za fokus i s t raž ivanja . 
S t o g a ć e m o t e k s p o m e n u t i nas love p r e g l e d n o g ka rak te ra . 
Pos l i j e ra tna povi jes t S K J o b r a đ e n a je u »Preg ledu is tor i je S K J « (1963) , 
»Istorij i Saveza k o m u n i s t a Jugos lav i je (k ra tak preg led)« (1976) a u t o r a P . 
M o r a č e , D . B i l andž ića i S. S to janov ića i u »]?ovijesti Saveza k o m u n i s t a 
Jugoslavi je« (1985) g r u p e au to ra . U p r v o m o đ t i h djela, »Pregledu«, d a n a je 
r e t ro spek t i va zb ivanja v e z a n i h u z K P J / S K J i p o k u š a v a se cjelovi to p r i k a z a t i 
funkc ion i ran je Par t i j e . I p a k , k a k o i s a m i a u t o r i i s t i ču , p i s a n a je b e z već ih 
p re t enz i j a t e z b o g n iza t e škoća ( izvor i , l i t e r a tu ra , k a d r o v i ) , taj p r e g l e d n e daje 
p o t p u n u s l iku razvoja d r u š t v a p a je više k o n c e n t r i r a n n a s a m u K P J / S K J , a 
m a n j e n a osvjetl javanje k o m p l e k s n e u loge Par t i j e u d r u š t v u . U »Istoriji« je 
d io iz kojeg se m o g u »iščitati« važnij i obl ic i učešća K P J / S K J u i zg radn j i 
po l i t i čkog s i s t ema zeml je n a k o n r a t a o b r a d i o D . B i l andž ić u neko l iko p r o b l e -
m a t s k o - k r o n o l o š k i h cjelina. P r i t o m Bi l andž i ć r a z m a t r a razvoj d r u š t v e n o -
- e k o n o m s k i h s i s t ema za jedno s m e đ u n a r o d n o m poz i c i j om i v a n j s k o m p o l i t i ­
k o m Jugos lav i je i po loža j em S K J u m e đ u n a r o d n o m r a d n i č k o m p o k r e t u — 
na roč i t o s u k o b s I n f o r m b i r o o m . »Povijest Saveza komun i s t a« djelo je k r o n o ­
loški o r g a n i z i r a n o u iz laganju p a n e m a cjel ine koja b i p o s e b n o o b r a đ i v a l a 
»vezu« Par t i j e i d r ž a v e već s u aspek t i t oga o d n o s a uk lop l j en i u r a z m a t r a n j a 
p r o m j e n a u Par t i j i i d r u š t v u . »Gubi tak« u m o g u ć n o s t i o l akšanog p r a ć e n j a 
t oga dijela razvoja Par t i j e i m a svoju izv jesnu »protu težu« u his tor i j skoj u k l o p -
I jenost i u c je l inu zbivanja š to je p o t e n c i r a n o k r o n o l o š k i m iz lagan jem. 
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2 .1 .2 . U z r a d o v e p r e g l e d n o g ka rak t e r a i z d v a j a m o i h i s to r iogra f ske i os ta le 
r a d o v e koji se b a v e u ž i m v r e m e n s k i m c je l inama, r e f e r e n t n i m u p r o u č a v a n j u 
razvoja p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema Jugos lav i j e u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u . 
T a k o se B . P e t r a n o v i ć u knjizi »Poli t ička i e k o n o m s k a o snova n a r o d n e vlast i 
u Jugos lav i j i za v r e m e obnove« (1969) or i jen t i ra n a i s t raž ivanje po l i t i čkog i 
e k o n o m s k o g s e g m e n t a d r u š t v a u p r o c e s u i zg radn je vlast i u v r i j eme o b n o v e . 
O b n o v u p r i t o m e P e t r a n o v i ć u z i m a p r v e n s t v e n o kao d r u š t v e n i p r o c e s o b n a v ­
ljanja o d r a t n i h razaran ja , pos tavl ja juć i t o m p r o c e s u , o d n o s n o i s t raž ivan ju , 
kao g r a n i c u p r e l a z a k n a p l a n s k u p r i v r e d u ( t ravanj 1947). T a k a v k o n t e k s t 
o d r e đ u j e d o n e k l e i P e t r a n o v i ć e v n e š t o veći i n t e r e s za funkc ion i r an je e k o n o m ­
skog s e g m e n t a i po l i t i čke ak t ivnos t i K P J k a o d o m i n a n t n e i o rgan i zac ione 
snage . S a m o m p r o c e s u i zg radn je organizac i je vlast i i p r a v n o g s i s t ema p o s v e ­
ćena je , r a zuml j i vo , n e š t o man ja pažn ja . P e t r a n o v i ć , n a i m e , tež i o tkr i t i u p r a v o 
t u »osnovu« s koje se p r i l az i i zg radn j i vlast i i koja se javlja i k a o p r e t p o s t a v k a 
dal jnjeg razvoja zeml je . U n u t a r t e o s n o v e odvi ja se b i t n a ak t ivnos t i za defi­
n i r an je s a m o g a d r ž a v n o g us t ro j s tva , i u g l a v n o m za sve mje re koje se p r o v o d e 
p o s r e d s t v o m d ržave . T o n a r o č i t o s o b z i r o m n a m e đ u s o b n u p r o ž e t o s t č l ans tva 
K P J i o r g a n a vlas t i i z g r a đ e n i h u t o k u r a t a i s o b z i r o m n a p r o c e s jačanja u p r a v ­
n o g a p a r a t a n a k o n r a t a i važnos t n jegove funkci je koja je p o d v o d e ć o m u l o ­
g o m K P J . R a d je , svakako , i n t e r e s a n t a n i p o toj d imenz i j i osvjet l javanja u loge 
K P J u i zgradnj i po l i t i čkog , p r a v n o g i p r i v r e d n o g s i s t ema n o v e d ržave . 
V e ć u p a ž n j u u i zgradnj i p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema is t i a u t o r p r i d a j e u 
čes to c i t i ranoj knjizi »Poli t ičke i p r a v n e p r i l i ke za v r e m e P r i v r e m e n e v l ade 
D F J « (1964) . P e t r a n o v i ć s h i s to r iogra f skog a spek t a p o k u š a v a r a z m o t r i t i o r g a ­
n izac i ju p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema u t o m p e r i o d u . M e đ u t i m , nije r i ječ o 
klasičnoj d r ž a v n o p r a v n o j s tudi j i . P r e m d a je pažn ja k o n c e n t r i r a n a n a o s n o v n a 
p i t an ja ( d r u š t v e n a i d r ž a v n a s t r u k t u r a , p r a v n i p o r e d a k i opozic i jske snage ) , 
a s a m P e t r a n o v i ć u u v o d u definira ka rak t e r r a d a »samo kao p o č e t n o g p r i l oga 
i zučavan ju t o g per ioda« (s tr . 5) , i pak je z a m j e t n o nas to janje za š to š i r im 
o b u h v a t o m č i tave pov i j e sne s i tuaci je o d n o s n o n a p o r za k o n t e k s t u a l i z i r a n j e m 
i o b r a d o m zbi l jskog a spek ta t e m e . P e t r a n o v i ć n a r o č i t o nas toj i n a smje š t ava -
n ju t o g a p e r i o d a u k o n t i n u i t e t p r o c e s a koji p ro i z l aze iz razvoja u t o k u r a t a 
( n a r o č i t o s o b z i r o m n a s i tuac i ju n a s t a l u n a k o n D r u g o g zas jedanja A V N O J - a 
i S p o r a z u m a T i t o — Š u b a š i ć ) , a u i s t o m p o v i j e s n o m k o n t i n u i t e t u nas toj i 
r a z m o t r i t i p r o m j e n e u v l a sn i čk im o d n o s i m a . P o s e b n a pažn j a p o s v e ć e n a je 
p r o c e s u učvršć ivan ja i razvi janja r e v o l u c i o n a r n i h organizaci ja vlast i ( na roč i to 
o r g a n a d r ž a v n e u p r a v e , N O O - a i p r a v o s u d n i h o rgana) i anal iz i r a d a T r e ć e g 
zas jedanja A V N O J - a , o d n o s n o P r i v r e m e n e n a r o d n e s k u p š t i n e , s o b z i r e m n a 
po l i t i čku b o r b u i p i t an ja oko koj ih se o n a vodi la ( p r v e n s t v e n o n a c i o n a l n o 
p i t an je ) . P e t r a n o v i ć p r i t o m e n a p o m i n j e da je »zakonodavs tvo A V N O J - a 
nos i lo i z raz i to k l a sno obeležje«, p r v e n s t v e n o r a d i r e v o l u c i o n a r n o g por i jek la 
koje je t a k a v n jegov k a r a k t e r »određiva lo kako p o sad rža ju i f o r m i , t a k o i p o 
n a č i n u n jegova os tvar ivan ja u praksi« (s tr . 165). O s o b i t o je znača jna č injenica , 
ko ju P e t r a n o v i ć kons t a t i r a , da u n a t o č izrazi toj k lasnoj ori jentaci j i p r i s t v a r a ­
n ju i i n t e rp re t ac i j i p r a v a dolazi d o vr lo s n a ž n e z a k o n o d a v n e d je la tnos t i p r e d ­
s t a v n i č k i h ti jela o d n o s n o » n a r e d b o d a v n e dela tnost i« v lada . N a i m e , u p r e ­
t v a r a n j u t ekovina N O B - a u i z g r a đ e n i d r ž a v n i p o r e d a k »nepisano z a k o n o ­
davs tvo , z a s n o v a n o n a p r i n c i p u d a je z akon i t o sve š to p r o ž i m a i n t e r e s e n a ­
r o d n o o s l o b o d i l a č k e b o r b e , a da je n e z a k o n i t o sve o n o š to je t o m i n t e r e s u 
p r o t i v n o i p o n jega š t e t n o , ni je b i lo a d e k v a t n o n i u u s l o v i m a N O B - e , a k a m o l i 
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' Rad R. Kuzmanovića, Državno-pravne karakteristike Privremene narodne skupštine 
D F J , objavljen u Zborniku Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5—6/1986 , 6 6 3 — 6 7 0 , već im je 
dijelom tek stilski dorađenije i sadržajno n e b i m o izmijenjeno odgovarajuće poglavlje iz 
spomenute knjige (str. 124—130) . 
U u s lov ima p o t p u n o os lobođene zemlje« (str . 166). O nes t ab i lnos t i n o v e vlast i 
i opasnos t i od k o n t r a r e v o l u c i o n a r n i h snaga svjedoči pažn ja koja se poklan ja la 
i zgradnj i k r iv i čnog p r a v a a o t u d a i odgovara juća pažn j a ko ju P e t r a n o v i ć 
p r ida j e toj mater i j i . N a t e škoće konsol id i ran ja n o v e vlast i čak i n a v la s t i t im 
p r a v i l i m a ukazuje činjenica da »rad p r a v o s u d n i h o rgana f o r m a l n o nije o d g o ­
v a r a o , p r o c e n j i v a n s a v r e m e n i m m e r i l i m a , uvek l e g a l n i m n a č e l i m a , i ako se 
sa p r o c e s o m stabi l izaci je d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h i e k o n o m s k i h p r i l ika n a t o m e 
sve više nastojalo« (s t r . 219) . K o n a č n o , kao b i t n i d io p r o c e s a konso l idac i je 
n o v e vlast i P e t r a n o v i ć u p o s e b n o j cjelini p r o m a t r a i u l o g u N a r o d n o g f r o n t a 
i u l o g u K P J u n j e m u . 
P e r i o d u k o j e m s u se i zg rađ iva le po l i t i čke ins t i tuc i je u uv je t ima p r e l a s k a iz 
r a t n o g s tanja u m i r iz r azuml j iv ih je raz loga o b j e k t o m pažn je . S t u d i j a D . M a r i c a 
» A V N O J i P r i v r e m e n a n a r o d n a skupš t ina« (1983) p r i h v a ć a s a m o o n o š to je 
»do sada u istoriografij i verif ikovano« (s t r . 7) , bez u laženja u razvi jeni je h i s ­
to r iogra f ske r a s p r a v e . U s tudi j i a u t o r najpr i je ukazu je n a p r e t p o s t a v k e koje 
s u dove le d o kons t i t u i r an ja A V N O J - a t e anal iz i ra značen je n jegov ih o d l u k a 
za razvoj N O P - a i f o rmi ran j e po l i t i čkog s i s tema. P o s e b n o je o b r a đ e n o p i t a n j e 
značen ja A V N O J - a za m e đ u n a r o d n o p r i z n a n j e n o v e d r ž a v e , raz loz i z b o g 
koj ih dolaz i d o p roš i r en ja A V N O J - a n o v i m č l a n o v i m a i kako d o t o g a dolaz i . 
P r e r a s t a n j e A V N O J - a u P r i v r e m e n u n a r o d n u s k u p š t i n u a u t o r r a z m a t r a n a 
osnov i p i t an ja p roš i r en j a A V N O J - a i po l i t i čk ih s t r u k t u r a iz koj ih se p r o š i r e n j e 
vrš i , p i t an ja o rgan izac ione t r ans fo rmac i j e i u k a z i v a n j e m n a m o d a l i t e t e k o j i ma 
se os tvaru je d e m o k r a t s k o j e d i n s t v o vlast i u A V N O J - u i P r i v r e m e n o j n a r o d ­
noj skupš t i n i . A u t o r r a z m a t r a i p r o b l e m okupl jan ja i djelovanja opozic i je u 
P r i v r e m e n o j n a r o d n o j s k u p š t i n i . A n a l i z a r a d a S k u p š t i n e , p a k , bav i se p i t a ­
n j ima koja je r ješavala S k u p š t i n a , a u k o n t e k s t u n j en ih r e v o l u c i o n a r n i h i s h o ­
diš ta , t e r e z u l t a t i m a r a d a S k u p š t i n e . 
I s to j toj t e m i , ali više s d r ž a v n o p r a v n o g s tanov iš ta , p o s v e ć e n a je i knj iga R . 
K u z m a n o v i ć a » P r i v r e m e n a n a r o d n a s k u p š t i n a D F J — o d A V N O J - a d o K o n -
s t i tuan te« ( 1 9 8 1 ) . ' Pažn ja a u t o r a k o n c e n t r i r a n a je n a r a d P r i v r e m e n e n a r o d n e 
s k u p š t i n e D F J kao mjes ta n a ko j em se z a k o n o d a v n o m a k t i v n o š ć u i p o l i t i č k i m 
akci jama def in i rao b u d u ć i pol i t ičk i razvoj Jugos lav i je , a n a k o j e m s u se sjekli 
razl ič i t i in te res i o d koj ih s u svi mora l i b i t i d o n e k l e r e s p e k t i r a n i . T o s u p r v e n ­
s t v e n o o d l u k e A V N O J - a , S p o r a z u m T i t o — Š u b a š i ć , p r e p o r u k e J a l t s k e k o n ­
ferenci je , a sve t o uz s n a ž n o ispol jeni i n t e r e s V . Br i t an i j e d a r a z n i m k a n a l i m a 
( N a m j e s n i š t v o , nek i č lanovi P r i v r e m e n e v l ade , l ega lna g r a đ a n s k a opozic i ja , 
e m i g r a n t s k e s n a g e i d i p l o m a t s k i pr i t i sc i ) zakoči razvoj u s m j e r u f o r m i r a n j a 
soci jal is t ičke d ržave . S o b z i r o m n a »refleksno« značen je zb ivan ja u P r i v r e ­
m e n o j n a r o d n o j s k u p š t i n i , K u z m a n o v i ć se n e og ran ičava s a m o n a a n a l i z u 
n jez inog r a d a v e ć daje i p r e g l e d općepo l i t i čke s i tuaci je u Jugos lav i j i , koja 
p r e t h o d i k o n s t i t u i r a n j u P r i v r e m e n e n a r o d n e s k u p š t i n e , i p r e g l e d m e đ u n a r o d ­
n i h fak tora koji s u ut jecali n a kons t i t u i r an j e P r i v r e m e n e n a r o d n e s k u p š t i n e i 
m e đ u n a r o d n i položaj Jugos lav i je . I p a k , veći je d io , r a z u m l j i v o , p o s v e ć e n 
s a m o m k o n s t i t u i r a n j u i r a d u P r i v r e m e n e n a r o d n e s k u p š t i n e t e r a d u n j e z i n i h 
o r g a n a o đ us t ro jenja d o r a spuš t an j a . U s tud i j i s u p r i k a z a n i najvažni j i z akon i 
koji s u b i t n o ut jecal i n a def ini ranje p r a v n o g i po l i t i čkog p o r e t k a zeml j e . 
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Z a n i m l j i v a je anal iza m e đ u s o b n i h odnosa P r i v r e m e n e n a r o d n e s k u p š t i n e , 
N a m j e s n i š t v a , P r i v r e m e n e v lade i f ede ra ln ih jedin ica , t e ak t ivnos t i g r a đ a n s k e 
opozici je u S k u p š t i n i , b u d u ć i d a s u t o bil i b i t n i e l e m e n t i po l i t i čke ig re koja 
se u S k u p š t i n i i oko nje od ig rava la , a k o j o m se jasni je uob l i čava kons te lac i ja 
s n a g a koje s u u p o z a d i n i ( n p r . povez ivan je g r a đ a n s k e opozic i je i k le ra ) . 
P o s e b n o s u r a z m o t r e n e i d r ž a v n o p r a v n e karak te r i s t ike P r i v r e m e n e n a r o d n e 
s k u p š t i n e , o sob i to n jez in pr i je lazn i k a r a k t e r ( i z m e đ u A V N O J - a i U s t a v o ­
t v o r n e s k u p š t i n e ) , i p i t an j e »dvovlašća«, s o b z i r o m n a pos to jan je N a m j e s n i š t v a , 
a i n j en f o r m a t i v n i značaj u p r o c e s u kons t i t u i r an j a n o v e Jugos lav i je . K u z m a -
n o v i ć ana l iz i ra i reakci je u s t rano j š t a m p i n a z a k o n o d a v n i r a d S k u p š t i n e . 
N e z a o b i l a z n i je d io j ugos l avenske pos l i j e ra tne povi jes t i s u k o b s I n f o r m b i r o o m 
i k o n z e k v e n c e koje je s u k o b os tav io . N a v e s t ć e m o dva r a d a koji r a z m a t r a j u 
s u k o b i n jegove impl ikac i je . 
T a k v a ori jentaci ja vidlj iva je već u n a s l o v u knj ige R. Radon j i ća »Sukob K P J 
sa K o m i n f o r m o m i d r u š t v e n i razvoj Jugos lav i je (1948—1950)« (1975) . A u t o r o v 
je o s n o v n i s t av da s u e l e m e n t i s a m o u p r a v n e d e m o k r a t s k e or i jentaci je pos to ja l i 
u t o k u N O B - a i n e i z b j e ž n o vodi l i s u k o b u , ali da se s a m s u k o b svo j im z n a č a j e m 
javlja k a o p r i j e l o m n a t o č k a u razvoju . U t a k o p o s t a v l j e n i m o k v i r i m a pažn ja 
je a u t o r a u s m j e r e n a n a razvoj po l i t i čkog i e k o n o m s k o g s i s t ema . R a d je i z raz i to 
po l i t o lo ške or i jentaci je s r a z v i j e n o m ana l i t i čkom r a z r a d o m sadržaja . A u t o r 
najpr i je ukazu je n a ka rak te r i s t ike po l i t i čkog s i s t ema Jugos lav i j e d o izbi janja 
s u k o b a , a p o t o m ana l iz i ra u z r o k e , ka rak t e r i impl ikac i je s u k o b a . P i t an j e 
o t p o r a K P J r a z m o t r e n o je za j edno s p r o m j e n a m a d o koj ih dolaz i u p o l i t i č k o m 
i e k o n o m s k o m s i s t e m u zeml je . Sl i jedi p r o b l e m d i s funkc iona ln ih po java koji­
m a r a đ a p rak t i c i r an j e e ta t i s t i čkog m o d e l a , a koje v o d e zaoš t r avan j ima i s u ­
k o b u (b i rokra t izac i ja , p r i v r e d n i p r o b l e m i , i de jno-po l i t i čka zaoš t ravanja) . Z a ­
v r š n i d i o bav i se u v o đ e n j e m samouprav l j an j a kao p r a k t i č n o m k r i t i k o m b i r o -
k ra t sko -e t a t i s t i čkog m o d e l a o d n o s n o p r e t p o s t a v k a m a i imp l ikac i j ama u v o đ e ­
nja s amouprav l j an j a . 
P o s v e ć e n a s l i č n o m p r o b l e m u , ali s n e š t o d rugač i j im u s m j e r e n j e m knj iga je 
Č . Š t r b c a »Jugoslavi ja i odnos i i z m e đ u soci jal is t ičkih zemalja« (1984) . Sad rža j 
kn j ige , čiji veći d io č ine t e m a t s k i s r e đ e n i i z a b r a n i d o k u m e n t i i m e m o a r s k a 
sv jedočenja , i pak j e kompleksn i j i nego l i t o nas lov suger i ra . A u t o r p o k u š a v a 
osvijet l i t i p r i r o d u i k o n z e k v e n c e s u k o b a Jugos lav i j e i I B - a 1948. g o d i n e , 
b u d u ć i d a ga d r ž i p r i j e l o m n i m d o g a đ a j e m u r azvo ju j ugos l avenskog m o d e l a 
soc i ja l izma čija je pos l j ed ica i zg radn ja n o v i h shvaćan ja o m e đ u n a r o d n i m 
o d n o s i m a , i r edef in i ran je (i) v las t i t e p r a k s e , u temel j ivan je »sops tvene a l t e r n a ­
t i v e e t a t i s t i č k o m soci ja l izmu« (s t r . 10), i fakt ični p o č e t a k destal j inizaci je u 
Jugos lav i j i . R a s p r a v a ni je h i s to r iogra f skog ka rak t e r a već h i s to r i j ske -po l i t o -
loškog s o b z i r o m n a t o da , kako s a m a u t o r kaže , t a p r o b l e m a t i k a još ni je z re la 
za h i s t o r i og ra f sku o b r a d u (s t r . 13). K n j i g a je sas tavl jena o d t r i dijela. P r v i 
d io (»E lemen t i i s tor i jske geneze«) z a p r a v o je his tor i jski u v o d koji daje o p ć u 
s l iku događa ja u m e đ u n a r o d n o m k o m u n i s t i č k o m p o k r e t u i u loge Jugos lav i j e 
u n j e m u . D r u g i d io (»Sukob K o m u n i s t i č k e pa r t i j e Jugos lav i j e i I n fo rmb i roa« ) 
r a z m a t r a s a m s u k o b . U t r e ć e m di je lu (»Tražen je ishoda«) a u t o r se bav i p r a k ­
t i č k o m p o l i t i k o m i k o n z e k v e n c a m a s u k o b a . U z m e đ u n a r o d n u d i m e n z i j u , 
p o s e b n a se pažn j a posveću j e i zgradnj i v las t i tog v iđenja soci ja l izma i p r o m j e ­
n a m a u p o l i t i č k o m s i s t e m u koje se p r o v o d e u sk l adu s k r i t i k a m a d r ž a v n o g 
soci ja l izma, a o sob i to s o b z i r o m n a n o v u u l o g u Par t i j e . V a ž a n p o m a k a u t o r 
v id i u O p ć e m z a k o n u o n a r o d n i m o d b o r i m a iz 1952. g o d i n e , ali i u p r o m j e -
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ili negiraju«, Pusić, 1985, knj. I I , 33 . a u u u o .lufa.umu u -
n a m a djelovanja Par t i j e ( razbi janje »persona ln ih unija« par t i j sk ih i funkcija 
u l o k a l n i m o r g a n i m a vlast i , smanj ivan je par t i j skog apa ra t a i ogran ičen je p r o ­
fes ional izma u Par t i j i i t d . ) , a t a k o đ e r i u i z m j e n a m a u p r i v r e d n o m s i s t e m u 
u v o đ e n j e m e l e m e n a t a s amouprav l j an j a u od luč ivan ju i e l e m e n a t a t r ž i š t a u 
cen t ra l i z i ran i d r ž a v n o - e k o n o m s k i f i s t em. S v e t e p r o m j e n e s u m i r a n e s u u s t a v ­
n o m r e f o r m o m 1953. god ine . Osn ivan j e p o k r e t a n e s v r s t a n o s t i i p o č e t a k n o r ­
malizaci je o d n o s a sa soci ja l is t ičkim z e m l j a m a a u t o r r a z m a t r a kao svo jevrsn i 
»feedback« t i h unu t r a šn jopo l i t i čk ih p r o m j e n a koje s u p r i don i j e l e u č v r š ć e n j u 
pozic i je Jugos lav i je i n a m e đ u n a r o d n o j sceni . 
P e r i o d p r i j e i n e p o s r e d n o n a k o n os lobođen ja o b r a đ e n je u n i z u r a d o v a u 
z b o r n i k u r a d o v a »Oslobođenje H r v a t s k e 1945« (1986) . K o n t i n u i t e t zb ivan ja , 
koji o s lobođen je nije p r e k i n u l o , čini p o t r e b n i m da se r e spek t i r a ju ( b a r e m kao 
»pomoćna«) i i s t raž ivanja iz t oga p r i j e l aznog razdobl ja . I z d v a j a m o r a d B . 
P e t r a n o v i ć a » A V N O J u s i s t e m u vlast i D F J « koji r a z m a t r a k a r a k t e r A V N O J - a 
u k o n t e k s t u i zg radn je n a r o d n e vlast i , n j egovu po l i t i čku o s n o v u . S p o r a z u m 
T i t o — Š u b a š i ć i uvje te saveznika za m e đ u n a r o d n o p r i z n a n j e n o v i h o r g a n a 
vlast i . U svoj im t e z a m a L . G e r š k o v i ć ukazu je n a f u n d a m e n t a l n e p r i n c i p e 
jugos lavenskoga po l i t i čkog us t ro j s tva pos t av l j ene 1945. g o d i n e , a ž i v o t v o r n e 
d o d a n a s ( n a r o d n a vlast n a osnovi s amouprav l j an j a , d r u š t v e n o v la sn i š tvo , 
p r a v a g r a đ a n a ) . S l i čno i Z . T o m a c , n a k o n š to se zalaže za k o n t e k s t u a l n i p r i ­
s t u p o b r a d i p e r i o d a 1945. i 1948. g o d i n e , u t o m svje t lu ukazu je n a k o n t i n u i t e t 
u o s n o v n i m r e v o l u c i o n a r n i m z a s a đ a m a , u n a t o č n j i h o v i m izv jesn im z a n e m a r i ­
van j ima ( n p r . kop i ran je sovje tskog m o d e l a u n o r m a t i v n o m m e h a n i z m u ) n a s t a -
l i m z b o g r a z n i h pov i j e sn ih okolnos t i . R a d M . O b r a d o v i ć u t o m z b o r n i k u 
p o k u š a v a i s t raž i t i koncepc i ju K P J o p o l i t i č k o m s i s t e m u n a r o d n e d e m o k r a c i j e , 
n a osnovi r a s p r a v a u v r i j eme V k o n g r e s a K P J i i s t r až ivan jem u š t a m p i . 
T o m je r a d u d o n e k l e k o m p l e m e n t a r a n r a d B . K a š i ć koji , ana l iz i ra juć i t e k s t o v e 
i g o v o r e v o d e ć i h l i čnos t i K P J , daje n e k e n a z n a k e o o s n o v n i m p r i n c i p i m a n a 
ko j ima se p r i l az i s tabil izaci j i i def in i ran ju n o v o g p o r e t k a . , , 
2 .2 . Pravni, politološki i sociološki okvir • . 
N i z djela j ugos l avensk ih p r a v n i k a , po l i to loga i sociologa b a v i se r a z v o j n i m 
p i t a n j i m a p r a v n o g i po l i t i čkog s i s tema. I n t r i g a n t n o s t t e m e koja je , m e đ u 
i n i m , i u njezinoj izrazi toj s loženos t i og leda se i u r a z n o r o d n i m a s p e k t i m a 
koji se m o g u nać i u n u t a r i s tog r ada . 
2 . 2 . 1 . D j e l o E . P u s i c a » U p r a v n i s is tem« (1985) , u dvi je knj ige , p r e m d a u 
n a s l o v u i m a n a izg led r e l a t i vno o g r a n i č e n u t e m u , p r u ž a i z u z e t n o k o m p l e k s n u 
i s lo jevi tu o b r a d u g o t o v o c j e lokupnoga p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema koja 
i d e o d teori jski a p s t r a k t n i h definicija d o o b r a d e k o n k r e t n o - h i s t o r i j s k i h cjel ina 
s i z raz i to r a z v i j e n o m s i s t e m a t i k o m i pe r iod izac i jom. P r v a knj iga (»Razvoj 
upravljanja«) o b r a đ u j e opće teor i j ska p i t an ja vezana uz s tud i j po l i t i čkog sis­
t e m a i o p ć u r a z v o j n u d i m e n z i j u po l i t i čkog s i s t ema . D r u g a knjiga ( » U p r a v n i 
s i s t em u Jugoslavij i«), bav i se , i n e x t e n s o , u p r a v n i m s i s t e m o m u Jugos lav i j i . 
P u s i ć daje definici ju po l i t i čkog s i s t ema u Jugoslavi j i ,*" a s m i s a o n j egovog 
razvoja u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u vidi »u k r e t a n j u o d s tanja u k o j e m d o m i n i r a 
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pol i t ička vlast p r e m a p l u r a l i t e t u d r u š t v e n i h ins t i tuci ja u kojima se o in te res i ­
m a n a č e l n o odlučuje« (s tr . 40) . T o k re tan je m o g u ć e je p r a t i t i na f u n k c i o n a l n o -
-f inalnoj raz in i , o d n o s n o n a r az in i i d e a l n i h ciljeva (od r e v o l u c i o n a r n e d e m o ­
kraci je p r e m a s a m o u p r a v n o j socijalist ičkoj demokrac i j i ) i empi r i j skoj raz in i , 
o d n o s n o n a r az in i zbi l jskih ^ i n s t i t u c i o n a l n i h ^ p r o m j e n a (»od cen t r a l i z i r anog 
j ednopa r t i j skog s i s t ema t o t a l i t a rn ih t e n d e n c i j a [. . .] p r e m a dee ta t iz i ranoj m r e ­
ži po l i t i čk ih ins t i tuc i ja koje bi t r e b a l e izraz i t i p l u r a l i t e t i n t e r e sa k r i s ta l i z i ran ih 
u s a m o u p r a v n i m organ izac i j ama i za jednicama«) (s tr . 3 4 — 3 5 ) . U t o l i k o se 
razvoj po l i t i čkog s i s t ema kao empi r i j ske po j ave m o ž e p r a t i t i i kao razvoj 
ins t i tuc i j a i kao razvoj mišl jenja — p r i č e m u su obje k o m p o n e n t e i s p r e p l e t e n e 
s o b z i r o m n a t o da se , kako P u s i ć kaže (s tr . 37) , razvoj i n s t i t u c i o n a l n o g s i s t e ­
m a o d s a m o g p o č e t k a nalaz i p o d j ak im u p l i v o m ideo loškog mišl jenja. P r ikaz i 
se u g l a v n o m k r e ć u n a raz in i Jugos lav i je , ali k a d je t o p o t r e b n o i m o g u ć e a n a ­
l izira se s i tuaci ja u H r v a t s k o j i d r u g i m r e p u b l i k a m a i p o k r a j i n a m a . P u s i ć e v 
r a d i z u z e t n o je s ložen i b o g a t i e m p i r i j s k i m u v i d o m i t eo r i j sk im i z v e d b a m a , 
t e ga t a k o m p l e k s n o s t i v i š e d i m e n z i o n a l n o s t č ine , v je ro ja tno , n e z a o b i l a z n i m 
za s v a k u n a k a n u ozbil jni jeg is t raž ivanja p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema u J u g o ­
slaviji. 
V r l o je o p s e ž n o (oko 1000 s t ran ica ) djelo J . Đ o r đ e v i ć a »Polit ički s is tem« 
(1967) koje p o k u š a v a cjelovito ( p r e m d a se a u t o r og rađu je da je r i ječ s a m o o 
»skici«) o b r a d i t i p i t an ja po l i t i čkog s i s t ema o đ o p ć i h teor i j sk ih r a z m a t r a n j a d o 
r a z m a t r a n j a po l i t i čkog s i s t ema Jugos lav i je , nas tojeći uves t i i v išes lojno k o m ­
p a r a t i v n u r a z i n u . D i o koji se o d n o s i n a Jugos lav i ju , a koji čini veći d io knj ige , 
pod i je l j en je u dva di je la : »Polit ički s i s t em Jugoslavi je« i » D r u š t v e n a s t r u k t u r a 
i po l i t ičk i sub jek t i i procesi«. Đ o r d e v i ć dijeli opć i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i razvoj 
soci ja l is t ičke Jugos lav i j e n a p e r i o d 1945—1952 . i 1952—1972 . O s n o v i c u t e 
podje le D o r d e v i ć v id i u p r e v l a d a v a n j u d r ž a v n o g i e k o n o m s k o g m o n o p o l a 
u v o đ e n j e m d r u š t v e n o g v lasn iš tva s r eds t ava za p r o i z v o d n j u i r a d n i č k o g s a m o ­
uprav l j an ja u s v i m p r i v r e d n i m organ izac i j ama , a kasni je i u i n s t i t uc i j ama 
j a v n i h s lužb i , a š t o je »osnovna i i n s t i t u c i o n a l n a p romjena« (s tr . 402) koja 
p reds t av l j a i ka rak te r i s t i ku d r u g e faze. Jasn i je uob l ičavan je p r o m j e n a nas ta l ih 
u toj fazi, a koje o tvara ju i jasni je p u t o v e za daljnji r azvo j , D o r d e v i ć v idi u 
U s t a v u 1963. i U s t a v u 1974. g o d i n e . D o i đ e v i ć , m e đ u t i m , n e t e m a t i z i r a r a z ­
vojna p i t an ja n a j e d n o m mjes tu , već u n u t a r p o s e b n i h jed in ica p o k u š a v a 
ob jed in i t i teor i j sk i i r azvojn i a spek t (a u to l iko p r imjen ju je i odgovara juće 
po tpe r iod izac i j e ) . O k v i r n i s u p r a v c i i n t e r e s a o d n o s soci ja l izma i obl ika p o ­
l i t ičkog s i s t ema u Jugos lav i j i , r a z m a t r a n j e k o m p a r a t i v n i h po l i t i čk ih ins t i tuc i j a 
i k o m p l e k s n o r a z m a t r a n j e po loža ja g r a đ a n a u p o l i t i č k o m s i s t e m u i p o l i t i č k o m 
ž ivo tu . U n u t a r t o g a okvi ra k a o zaniml j iv i p r a v c i r a z m a t r a n j a ( o b r a đ e n i u 
r az l i č i t im c je l inama) m o g u se označ i t i , n p r . , p r o b l e m i s tvaranja soci jal is t ičkog 
u r e đ e n j a u Jugos lav i j i , p r o b l e m fede ra l i zma , organizaci ja vlast i , po l i t i čka 
d i m e n z i j a p r a v o s u đ a i a rmi j e , d r u š t v e n a s t r u k t u r a i n jez ina veza s o s n o v n i m 
d r u š t v e n o - p o l i t i č k i m o d n o s i m a , p r o b l e m razl ič i t ih d r u š t v e n o - p o l i l i č k i h p r o ­
t u r j e č n o s t i i d r u š t v e n o - p o l i t i č k e in tegrac i je i td . 
U k r a ć e m r a d u »Ana tomi ja po l i t i čk ih ins t i tuc i ja u s a v r e m e n o m , a p o s e b n o 
soc i ja l i s t ičkom d r u š t v u « (1964) ist i a u t o r p r a t i i razvoj po l i t i čk ih ins t i tuc i ja 
u Jugoslavi j i u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u . Z a r azdob l j e n e p o s r e d n o n a k o n r a t a 
u t v r đ u j e da je organizac i ja vlast i i m a l a ob l ike ka rak t e r i s t i čne za p o s t r e v o l u c i o -
n a r n e po l i t i čke s i s t e m e , jer j e »jaka vlast« b i la k o n c e n t r i r a n a u i z v r š n i m o r g a n i -
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m a (vladi , c e m r a l n o j i loka lnoj u p r a v i koje s u b i le više i zv ršn i o r g a n i Pa r t i j e ) . 
T o više , š to je pos to ja la »per sona lna unija« i z m e đ u v l ade i na jv iš ih po l i t i čk ih 
f o r u m a (Po l i t b i roa i C K ) . D e g e n e r a c i j e t e n d e n c i j a koje se iz t a k v e k o n s t e ­
lacije p r e v o d e u či tav s i s t em spr i j ečene s u o t p o r o m I B - u , jer je »otpor p r o t i v 
spo l jnog h e g e m o n i z m a z a h t e v a o i p r o m e n u u n u t r a š n j e g h e g e m o n i z m a « (s t r . 
188). O t u d a i p r o m j e n e koje započ in ju 1949—1950 , a o d nj ih s u na jznačajn i je 
decent ra l izac i ja i deeta t izaci ja koja n a r o č i t o jača p r e l a ž e n j e m j u g o s l a v e n s k o g 
d r u š t v a u s r edn je razv i jeno i sve više i ndus t r i j sko i p ro š i r en j e p r a v a r a d n i č k i h 
ko lek t iva 1956. g o d i n e . S a m o u p r a v l j a n j e je u to l iko »histori jski n o v a i n s t i ­
tuc i j a koja u i z v j e s n o m s m i s l u p reds t av l j a i de ins t i tuc iona l i zac i ju d r u š t v e n i h 
odnosa« i i m a v i š e d i m e n z i o n a l n o značen je . Dal jn j i razvoj o n o doživl java 
U s t a v o m 1953 , p o s e b n o š to se t i če razvoja s k u p š t i n s k o g s i s t ema i af i rmaci je 
s k u p š t i n a kao o s n o v n i h o r g a n a vlast i . Đ o r d e v i ć is t iče d a t a »još u v e k n e d o ­
vol jno o s tva r ena i p o t p u n o ' d o k a z a n a ' h is tor i ja j e d n o g n o v o g k o n s t i t u c i o n a -
l i z m a i po l i t i čkog i n s t i t u c i o n a l i z m a m o ž e pos luž i t i k a o i zvesna p o d l o g a za 
n e k e n o v e ideje a ako n e za un ive rza ln i j e ' z a k o n i t o s t i ' i zaključke« (s t r . 192). 
U dvije knj ige i z ložena je mate r i j a ko ju M . Š n u d e r l ( p r v a knj iga) i M . S t r o b l 
( d r u g a knjiga) r a z m a t r a j u p o d n a z i v o m »Poli t ični s i s t em Jugoslavi je« ( 1 9 6 5 — 
— 1 9 6 6 ) . 
M . Š n u d e r l daje k rać i p r e g l e d r azv i tka i n a s t a n k a razvoja po l i t i čkog s i s t ema 
Jugos lav i j e i dijeli pos l i j e ra tn i p e r i o d u dvije c je l ine : r azdob l j e n a r o d n e d e m o ­
kraci je ( 1 9 4 6 — 1 9 5 3 ) i r a zdob l j e socijal is t ičke d e m o k r a c i j e ( 1 9 5 3 — 1 9 6 3 ) . A n a ­
l iz irajući raz l ič i te a s p e k t e razvoja u p r v o m p e r i o d u , Š n u d e r l r a z m a t r a i o d n o s 
i z m e đ u r e p u b l i k a i federaci je ukazu juć i n a t o da s u » repub l ike [...] v t e m 
r a z d o b l j u z a r a d i k r e p k e cent ra l izac i je razvi jale s icer n e z n a t n o z a k o n o d a j n o 
de la tnos t« , ali d a s u s o b z i r o m n a t o »da so b i s t v e n o sode lova le p r i i zv r ševa -
n ju z v e z n e oblas t i , d a je v e d n o več z v e z n i h g o s p o d a r s k i h pod je t i d o b i v a l o 
r e p u b l i š k i p o m e n i n d a so za vso j a v n o de l a tnos t obstoja l i r e p u b l i š k i o r g a n i , 
i m e l e z n a t n o p o d r o č j e s amos t a jne pr i s to jnos t i« (s tr . 36). Ana l i z i r a juć i p o m a k 
o s t v a r e n U s t a v n i m z a k o n o m 1953 , Š n u d e r l ukazu je n a t o da o n u v o d i d v a 
i s p r e p l e t e n a s i s t e m a : k las ične d r ž a v n e o r g a n e i d r u š t v e n e organ izac i je i d r ž a v ­
n e o r g a n e k a d a se n e na laze u funkci j i vlast i već d r u š t v e n i h zaht jeva . Š n u d e r l 
p o s e b n o anal iz i ra razvoj socijal is t ičke demokrac i j e , ukazu juć i na u s t a v n e p r o ­
m j e n e ( p r v e n s t v e n o n o v a nače la organizac i je p r a v o s u đ a i n o v položaj Vi jeća 
n a r o d a ) , z a k o n s k e p r o m j e n e ( p r v e n s t v e n o u organizaci j i d r ž a v n e u p r a v e ) , z n a ­
čenje Z a k o n a o d o p r i n o s u iz d o h o t k a p r i v r e d n i h organizaci ja i Z a k o n a o 
s r e d s t v i m a p r i v r e d n i h organizaci ja iz 1957. da b i i pak najviše p a ž n j e p o s v e t i o 
u v o đ e n j u k o m u n a l n o g s i s t ema , naglašava juć i r e v o l u c i o n a r n o značen j e O s n o v ­
n o g zakona o organizac i j i o p ć i n a i k o t a r a i n j ihov ih o r g a n a iz 1955. g o d i n e u 
r azvo ju s i s t ema samouprav l j an j a . 
M . S t r o b l u d r u g o j knj izi u k r a t k o p r ikazu je razvoj i z b o r n o g s i s t e m a u J u g o ­
slaviji , u k a z u j u ć i n a t o d a se o s n o v n a nače la t o g a s i s t ema nas ta l a u t o k u r a t a 
n i s u mijenja la d o 1952. g o d i n e , o s i m u z n e b i t n e i z m j e n e . A u t o r i c a op i su je 
i z m j e n e u v e d e n e n o v o m r e g u l a t i v o m . Već i d io ob i ju knj iga p o s v e ć e n je s i s t e ­
matsko j anal iz i funkc ion i ran ja po l i t i čkog s i s tema Jugos lav i j e p r e m a U s t a v u 
1963, p r i č e m u je M . Š n u d e r l o b r a d i o d r u š t v e n o - p o l i t i č k o i e k o n o m s k o u r e ­
đen je , a M . S t r o b l o rganizac i ju i djelovanje d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jednica . 
U r a d u » D r u š t v e n o - p o l i t i č k o i d r ž a v n o u r e đ e n j e Jugoslavi je« (1959) koji t e -
ma t i z i r a d r u š t v e n o - p o l i t i č k o i d r ž a v n o u r e đ e n j e Jugos lav i j e , J . Đ o r d e v i ć 
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i d e i p r e k o granica po l i t i čkog s i s t ema r e g u l i r a n o g p r a v n i m n o r m a m a . Podje la 
je u osnov i s i s t ematsko- teor i j skog ka rak te ra , a razvojn i aspek t i t r e t i r a ju se 
u n u t a r t i h p o n e k a d m i n u c i o z n o r a z r a đ e n i h jed in ica , ali je na jpre težn i j i d i o 
p o s v e ć e n anal iz i funkc ion i ran ja s u v r e m e n o g d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g s i s t ema 
(1959) . U p o s e b n o m di je lu d o d a n a je »Dokumentac i j a« s o s n o v n i m p o d a c i m a 
o d r u š t v e n o - p o l i t i č k o m u r e đ e n j u (organizaci ja d r ž a v n o g aspek ta , b i t n i s t a ­
t i s t ički p o d a c i i t d . ) . S v a k a k o će o d p o m o ć i b i t i p r e g l e d p r a v n i h aka ta u k o j e m 
se p r e g l e d n o daje veza i z m e đ u vrs ta aka ta , n j ihov ih donos i laca , o r g a n a i 
n a č i n a k o n t r o l e i b i t n i h ka rak te r i s t ika po l i t i čk ih akcija u vezi s t i m . 
A . J o v a n o v i ć u r a d u » D r u š t v e n o - p o l i t i č k o u r e đ e n j e i u s t a v n i s i s t em S F R J « 
(1963) p o k u š a v a cjelovi to o b r a d i t i d r u š t v e n o - p o l i t i č k o u r e đ e n j e i u s t a v n i 
s i s t e m S F R J p r e d o č a v a n j e m n jegovih p o j e d i n i h k o m p o n e n t i . A u t o r o v p r i s t u p 
više se svod i n a iz laganje , a m a n j e n a p r o b l e m a t s k u o b r a d u p a r a d p o m a l o 
t r p i o d s h e m a t i z m a i n o r m a t i v i z m a . Ma te r i j a l se p r e d o č a v a u ob l iku ov ih 
c je l ina : »Socijal ist ička revoluc i ja u Jugoslavi j i i s tva ran je F N R J « , »Razvi tak 
S F R J i z m e đ u d v a Us tava« . »Us tavn i s i s t em S F R J « (t j . p r e m a U s t a v u 1963, 
D . Č . ) , » D r u š t v e n o samouprav l jan je« , »Pr iv redn i s i s t em i d r u š t v e n o p l a n i r a ­
nje« i » D r u š t v e n o - p o l i t i č k a organizacija«. 
» D r u š t v e n o - p o l i t i č k i s i s t em S F R J « (u r . J . D o r d e v i ć ) (1975) , k o l e k t i v n o je 
djelo oveće g r u p e a u t o r a koji su , kako is t iče u v o d n i č a r N . P a š i ć , bi l i r u k o ­
v o đ e n i t i m e d a i z b j e g n u n o r m a t i v i s t i č k o - i n s t i t u c i o n a l n i p r i s t u p i deskr ipc i ju , 
d a se u z po l i t i čke a s p e k t e o b r a d e i r e l evan tn i a s p e l a i d r u š t v e n o g ž ivo ta t e 
d a se »osvetli is tor i jska d i n a m i k a r e v o l u c i o n a r n e t r a n s f o r m a c i j e po l i t i čk ih 
ins t i tuc i j a i p o k a ž e n jena us lovl jenos t i m e s t o koje z a u z i m a u p r o c e s u i z r a s -
t an ja s a m o u p r a v l j a n j a u celovi t s i s t em d r u š t v e n e organizacije« (s tr . 3) . I z d v a ­
j a m o r a d N . Paš i ća » O s n o v n e ka rak te r i s t ike i p r a v c i razvoja d r u š t v e n o - p o ­
l i t i čkog s i s t ema S F R J « u k o j e m a u t o r p o s e b n o anal iz i ra p r i n c i p e »nas tanka , 
o rganizac i je i k l a sne s u š t i n e n o v e vlasti« (s t r . 8) , i f ak to re vezane uz specif ične 
z a d a t k e koje s i s t em p r e u z i m a , p r i č e m u p r v e n s t v e n o o b r a ć a p a ž n j u n a razvoj 
ka rak te r i s t ike s amouprav l j an j a . N e š t o iz raženi ja pažn ja p r i t o m se p o s v e ć u j e 
p i t a n j i m a v e z a n i m uz funkc ion i r an je s k u p š t i n s k o g s i s t ema , vezi i z m e đ u d r ž a v ­
n i h i s a m o u p r a v n i h funkcija i p r o b l e m i m a federa l i zma . S p o m i n j e m o i r a d 
L . G e r š k o v i ć a »Istori jski razvoj d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g s i s t ema Jugoslavi je« u 
k o j e m se razvoj anal iz i ra p r e m a e t a p a m a donošen ja U s t a v a , u z p o s e b a n osvr t 
n a značen j e s u k o b a s I n f o r m b i r o o m 1948. i u v o đ e n j e s amouprav l j an j a 1950. 
g o d i n e , t e r a d B . Špad i j e r a »Razvi tak i s t r u k t u r a j ugos lovenskog federa l izma« 
u k o j e m se n a r o č i t o akcen t i r a veza i z m e đ u samouprav l j an j a i f edera l i zma. 
S p o m e n i m o , s a sv im u s p u t n o , i kn j igu G . M a c e s i c h a »Yugoslavia. T h e T h e o r y 
a n d P r a c t i c e of D e v e l o p m e n t P l ann ing« (1964) . M a c e s i c h v r lo k r a t k o daje 
p r e g l e d razvoja po l i t i čkog s i s t ema s n e š t o snažn i j im n a g l a s k o m n a p i t a n j i m a 
f ede ra lnog u r e đ e n j a zeml je , k o m u n a l n o g s i s t ema , organizaci je vlast i , položaja 
S K J i N a r o d n o g f ron ta i s amouprav l j an j a . N o , taj u v o d svoju konkre t i zac i ju 
na laz i u kasn i j im pog lav l j ima knj ige koja se , m e đ u t i m , u cijelosti bav i p r o ­
b l e m a t i k o m razvoja p lan i ran ja . 
2 .2 .2 . Razvo j p r a v n e r egu la t i ve u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u , p o s m a t r a n n a 
n a č i n koji o m o g u ć u j e p r e g l e d p r a v n o g s i s t ema kao s ložene c je l ine , na laz i se 
u više r a d o v a . 
O d r e đ e n i pokuša j davanja c je lovi tog (i r azvo jnog) okvi ra funkc ion i ran ja p r a v a 
u j u g o s l a v e n s k o m d r u š t v u m o ž e se nać i u t e m a t s k o m b l o k u »Vrednos t p r a v a 
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U j u g o s l o v e n s k o m druš tvu« ob jav l j enom u časop isu »Gledišta« (1972) a u 
ko j em je svoje p r i l o g e da lo više i s t a k n u t i h z n a n s t v e n i k a s p o d r u č j a p r a v a 
( F . B u č a r , G . K u š e j , J . D o r d e v i ć , A . G a m s , N . Visković , K . Čavošk i , B . 
Joj ić) . 
T u se u n i z u r a s p r a v a p o k u š a v a osvijet l i t i specif ična u loga p r a v a s o b z i r o m 
na o d r e đ e n e p o j a v e koje se zb iva ju u j u g o s l a v e n s k o m d r u š t v u , a koje ima ju 
j a sno po l i t i čko značen je . T a k o , p r imje r i ce , s n a ž n o n a g l a š e n o soci ja lno r a s l o ­
javanje i r a s p r o s t r a n j e n a m o ć b i r o k r a t s k o g od luč ivan ja ili p r o k l a m i r a n j e sa ­
mouprav l j an j a i s t r ahov i t a ekspanzi ja p r a v n e r egu la t i ve i sve impl ikac i j e koje 
iz t o g a p ro iz l aze ( p r v e n s t v e n o š to se t i če ka rak t e r a p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t e ­
m a ) . U g l a v n o m teor i jski i n t o n i r a n i r a d o v i zan iml j ivo i v r lo i n s t r u k t i v n o 
r e spek t i r a ju g e n e t s k u r az inu . P r i m j e r i c e , F . B u č a r nag lašava r i je tko v i soku 
poz ic i ju p r a v a u p e r i o d u posl i je revoluc i je , a koja se zasn iva n a v o l u n t a r i s t i č -
k o m shvaćan ju da se z a k o n o m m o ž e izmi jen i t i svijet š to je shvaćan je n a k o j e m 
poč iva a d m i n i s t r a t i v n i s i s t em. »Socijalistička zakoni tos t« već i k a o izraz o b i ­
l ježava o d s t u p a n j e o d k o n c e p t a k las ične p r a v n e d ržave , i s a m o p o t e n c i r a 
v jeru u s v e m o ć k lasnoga zakona a u g o v o r n u ( p r i v a t n o p r a v n u ) s feru p r e t v a r a 
u u p r a v n u ( j a v n o p r a v n u ) . B u č a r ukazu je n a t o da vjera u p r a v n u n o r m u i 
s v e m o ć i n s t i t u c i o n a l n o g v r h a kao n j enog i zda tn ika ostaje i n a k o n t o g a p e r i o d a 
i d o v o d i d o n e m o ć i p r a v n o g s i s t ema , u krajnjoj l iniji n e g a t i v n o u t i č u ć i n e 
s a m o n a g r a đ a n e već i n a i n s t i t u c i o n a l n i v r h i u p r a v u . D r u g a č i j i s t av i m a 
J . D o r d e v i ć koji d rž i da je specifika jugos l avenske revoluc i je t o š to ni je n a k o n 
p o b j e d e p o s v e pros l i jedi la n ih i l i s t i čku p r a k s u p r e m a p r a v u i p r a v n i č k o j p r o ­
fesiji, i nače k a r a k t e r i s t i č n u za p o s t r e v o l u c i o n a r n a d r u š t v a , t e , u osnov i , k a ­
r a k t e r i s t i č n u i za o d n o s p r e m a p r a v u u t o k u N O B - a , već je o d m a h posl i je 
p o b j e d e nas toja la »ne izbežnu po l i t i čku eksplozi ju i p l imu« kana l iz i ra t i i s tav i t i 
p o d v l a d u zakona , č i m e ipak nije p o t p u n o ukloni la po l i t i čku a r b i t r a r n o s t i 
n ihi l i s t ički o d n o s . D o r d e v i ć ukazu je n a t o d a t e dvi je s u p r o t n e t e n d e n c i j e 
(v ladav ina p r a v a i v l adav ina po l i t i čkog o p o r t u n i t e t a ) os ta ju i kasni je , ali da je 
č in jen ica da su , n p r . , i z b j e g n u t a g r u b a po l i t i čka suđen j a i m a s o v n e p o v r e d e 
l j udsk ih p rava . M . Visković , pak , nas to j i č i t a v o m p r o b l e m u p r i s t u p i t i d r u k č i j e , 
vezu juć i ana l i zu j ugos l avenskog p r a v a u z ana l i zu soci ja lne s t r u k t u r e . U t v r đ u ­
jući t u v e z u , Viskov ić ka rak te r i z i r a jugos lavensk i p r a v n i s i s t e m k a o u v j e t o v a n 
i osmiš l jen p r v e n s t v e n o k l a s n i m p o l a r i t e t o m , u k o j e m se n a s u p r o t r adn i čko j 
k las i k o n s t i t u i r a kon t r ak l a sa k a o r e z u l t a t i i s t o v r e m e n i o t p o r d u b o k i m e k o ­
n o m s k i m i po l i t i čk im p r o m j e n a m a u p o s l i j e r a t n o m j u g o s l a v e n s k o m d r u š t v u . 
Viskov ić u t v r đ u j e d a i n o r m a t i v n i i e fekt ivni p r a v n i s i s t e m u n a s od ražava ju 
t u k l a s n u p o d v o j e n o s t i konf l ik tnos t , ali n e s t a b i l n o , b e z j a sne d o m i n a c i j e b i l o 
koje t endenc i j e . 
I n a č e , g o t o v o svaka o b r a d a razvoja p r a v a n a k o n r a t a poč in je r a z m a t r a n j e m 
(ili i m p l i c i t n o i skaz ivan jem o d g o v a r a j u ć e g s tava) p i t an ja p r a v n o g k o n t i n u i ­
t e t a , p rec izn i je i zg radn je n o v o g a p r a v n o g s i s t e m a u t o k u ra ta i n a r o č i t o 
p i tanja značen ja »Zakona o n e v a ž n o s t i p r a v n i h p r o p i s a d o n e s e n i h pr i je 6. 
t ravnja 1941 . i za v r i j eme nepr i ja te l j ske o k u p a c i j e « , ' ' v je ro ja tno na jc i t i ran i jeg 
i, svakako , j e d n o g o d na jvažni j ih j ugos l avensk ih p r a v n i h p r o p i s a . S t a v o 
t o m e d a taj Z a k o n z n a č i p r e k i d u n u t r a š n j e g p r a v n o g k o n t i n u i t e t a ( m e đ u ­
n a r o d n o p r a v n i k o n t i n u i t e t s u k l a d n o teor i j i i p r aks i pos toj i ) u o d n o s u n a 
p r a v o K r a l j e v i n e Jugos lav i je j e d n o g l a s n o je p r i h v a ć e n , u z ukaz ivan j e n a t o 
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d a p r e u z i m a n j e s t a r i h p r a v n i h p rav i l a , r a d i p o p u n j a v a n j a p r a v n i h p r a z n i n a , 
n a o s n o v i t oga Z a k o n a znač i n j i hovu recepc i ju , ali n e i k o n t i n u i t e t . 
T a i d r u g a s l ična p i tan ja r a z m a t r a n a s u u kraćoj s tud i j i F . Ču l inov ića »Neka 
p i tan ja i zg radn je n o v o g a jugos l avenskog prava« (1954) . Č u l i n o v i č r a z m a t r a 
neko l iko o s n o v n i h p r o b l e m a v e z a n i h u z p r a v n i s i s t e m F N R J . T o s u , pr i je 
svega , p i tanja k a r a k t e r a n o v o g a p r a v a — n a r o č i t o o n o g n a s t a l o g pr i je D r u g o g 
zas jedanja A V N O J - a ( t j . je li t o u o p ć e p r a v o — jer s d r ž a v n o p r a v n o g a s p e k t a 
n o v a d r ž a v a još ni je n i k o n s t i t u i r a n a ) š to je u j e d n o i p i t an je p o s t a n k a d r ž a v e . 
Č u l i n o v i č u t v r đ u j e dv i je o sob i tos t i j ugos l avenskog p r a v a : n jegov r e v o l u c i o ­
n a r n i k a r a k t e r ( i spol jen r u š e n j e m s t a r o g i i z g r a d n j o m novoga p r a v n o g s i s t e ­
m a ) i n o v u d r u š t v e n o - e k o n o m s k u o s n o v u . N e š t o opsežn i ju r a z r a d u t i h p r o b l e ­
m a Č u l i n o v i č n u d i u o d g o v o r i m a n a p i t an je o t o m e š to se d o g o d i l o s p r a v o m 
K r a l j e v i n e Jugos lav i j e i u ukaz ivan ju n a »dva o s n o v n a obl ika zas t ranj ivanja 
u r a z v i t k u n o v o g prava« i t o t endenc i j i »uspostavljanja u k i n u t o g p r a v n o g 
s is tema« i u » izopačavanju ka rak t e r a n o v o g jugos lavenskog prava« (s t r . 267) . 
U vezi je s t o m p r o b l e m a t i k o m i t r e ć e p i t a n j e : je li se u Jugos lavi j i i zg rad io 
p r a v n i s i s t e m u t o k u N O B - a ? T a j Č u l i n o v i ć e v t eks t , p r e m d a m u , iz d a n a š n j e 
pozici je g l e d a n o , n e d o s t a j e m o d e r n i j a m e t o d o l o š k a operacional izaci ja , i pak 
je zan iml j iv p o t o m e š to ni je p u k a n o r m a t i v n a anal iza t e p o t o m e š to p r a v o 
n a s t a l o u t i jeku ra ta i i zg radn je p r a v n o g s i s t ema F N R J nas to j i g l eda t i kao 
j e d i n s t v e n u r a z v o j n u c je l inu , bez p o s e b n o p e r i o d i z i r a n i h »lomova«. 
U z b o r n i k u r a d o v a »Nova Jugoslavi ja« (1954) , u n i zu t eks tova o b r a đ e n i s u 
po jed in i a s p e k t i razvoja s i s t e m a vlas t i n a k o n r a t a t e d a n p r e g l e d razvoja 
p r a v a p r e m a g r a n a m a . I zdvo j i t ć e m o t ek neko l iko t eks tova . F . Č u l i n o v i č 
ukazu j e n a t o d a razvoj j ugos l avenskog p r a v a u b i t i i m a z n a m e n č in jenice 
d a n jegovi p r v i e l e m e n t i nas ta ju u t o k u socijal is t ičke revoluci je koja se p r o ­
v o d i o r u ž a n o m b o r b o m p ro t i v nepr i ja te l ja . T a k v o r e v o l u c i o n a r n o obil ježje 
og leda s e p r v e n s t v e n o u t o m e š to je o s n o v n i n jegov izvor n a r o d n a v las t , t j . 
d a je o n o s r e d s t v o vlas t i r a d n o g n a r o d a »na če lu s r a d n i č k o m k l a s o m p o d 
v o d s t v o m K P J « (s tr . 197), č i m e je d e t e r m i n i r a n i n j egov razvo j . T e k a r a k t e ­
r i s t ike Č u l i n o v i č r a z m a t r a u nas ta jan ju t oga p rava p o d u v j e t i m a N O B - a , z a t i m 
p r o b l e m p r a v n o g k o n t i n u i t e t a za r a tn i p e r i o d i p r o b l e m izg radn je s i s t e m a 
n o v o g a j ugos l avenskog p r a v a , p o s e b n o s o b z i r o m n a p i tan je o d u a l i t e t u p r a v a 
u Jugos lav i j i za v r i j eme N O B - a . B . Z l a t a r i ć o b r a đ u j e razvoj k r iv i čnog p r a v a 
svrs tava juć i č i tav n jegov razvoj d o 1959. u če t i r i e t a p e : p r v a — razdob l j e 
za v r i j e m e N O B - a , d r u g a — o d os lobođenja d o p r v e parc i ja lne kodifikacije 
( O p ć i k r iv i čn i z a k o n ) , t r eća — o d p r v e parc i ja lne kodifikacije d o p r v e cjelovi te 
i p o t p u n e kodifikacije ( K r i v i č n i zakon ik ) , č e tv r t a — o d K r i v i č n o g zakon ika 
dalje. Z l a t a r i ć u s v o m r a z m a t r a n j u nas to j i , d o d u š e u g l a v n i m c r t a m a , o b u h v a t i t i 
p r a k s u , t o v i še š to u p rvo j i d i j e lom u d r u g o j fazi n o r m a t i v n a a p a r a t u r a n i je 
b i la dovo l jno razvi jena . V . Baye r r a z m a t r a razv i tak k r i v i č n o g p o s t u p k a n a j ­
p r i j e u t o k u N O B - a (u v o j n i m i c iv i ln im o r g a n i m a ) , a p o t o m u p e r i o d u o d 
os lobođen ja d o Z a k o n a o k r i v i č n o m p o s t u p k u 1948. B a y e r r a z m a t r a Z K P 
1948, fiksirajući n jegove o s n o v n e ka rak te r i s t ike od koj ih je n a r o č i t o znača jno 
d a je č i tav p r i p r e m n i d io p o s t u p k a b io p o v j e r e n i z v a n s u d s k i m o r g a n i m a 
( o r g a n i m a u n u t r a š n j i h pos lova , U D B i J a v n o g tuž i l a š tva ) , d o k je s u d b i o 
o g r a n i č e n n a d je la tnos t s u đ e n j a s t r i c to s e n s u . T u , s a spek t a s u v r e m e n o g a 
k r i v i č n o g p o s t u p k a , v r lo n e o b i č n u i o p a s n u t e n d e n c i j u , B a y e r objašnjava 
p o t r e b o m i zg radn je n o v o g a p a r a t a k r iv i čnog gonjenja ( s ta r i je b i o p o s v e 
u n i š t e n ) i t o t a k v o g koji će b i t i i z r az i to ef ikasan. P o t o m B a y e r o b r a đ u j e Z K P 
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1953 , u t v r đ u j u ć i đa je in ic i ja t ivu za i z m j e n u s i s t ema k r iv i čnog , ma te r i j a lnog 
i p r o c e s n o g p r a v a d a o Č e t v r t i p l e n u m C K K P J 1951 . g o d i n e , a čiji j e s m i s a o 
u p r o d u b l j i v a n j u socijal ist ičke demokrac i j e i zaš t i t e p r a v a g r a đ a n a . U t o l i k o 
se u p r i p r e m n u fazu u v o d e nov i , sudsk i o rgan i i p o s v e je r e o r g a n i z i r a n a 
funkci ja j avnog tuž ioca . U z t o se u v o d e i n o v i i n s t i t u t i ko j ima se o d s t u p a o d 
nače la ef ikasnost i , a u v o d i p o t p u n i j a zaš t i ta p r a v a g r a đ a n a ( n p r . z a k o n s k o 
ogran ičen je t ra janja p r i t v o r a i i s t r a žnog za tvora , i n s t i t u t s u p s i d i j a r n e t u ž b e , 
efikasni s i s t em p r a v n i h l i jekova, p r a v o n a n a k n a d u š te te n e p r a v i l n o o s u đ e n i h 
i t d . ) . U z t e t e k s t o v e razvo ju p r a v a u t o m z b o r n i k u p o s v e ć e n i s u i r a d o v i P . 
R a s t o v č a n a (razvoj p r i v r e d n o g z a k o n o d a v s t v a ) , Al . V u k o v i ć a ( razvoj g r a ­
đ a n s k o g p r a v a ) , S . Z u g l i e (razvoj g r a đ a n s k o g p o s t u p k a j , B . E i s n e r a ( razvoj 
p o r o d i č n o g p r a v a ) i N . T i n t i ć a (razvoj r a d n o g i soci ja lnog z a k o n o d a v s t a ) . 
Veća je v r e m e n s k a d i s t anca i m o d e r n i j i p r i s t u p u Z b o r n i k u »Če t rdese t g o d i n a 
S F R J — razvoj prava« (1986) . U n j e m u s u o b r a đ e n i n e k i a s p e k t i razvoja 
u s t a v n o g , u p r a v n o g , k r iv i čnog i g r a đ a n s k o g t e m e đ u n a r o d n o g a p r i v a t n o g 
p r a v a . I . F e s t i ć u s v o m r a d u r a z m a t r a o d r e đ e n a p i tan ja iz o d n o s a legis la t ive 
i egzeku t ive u Jugos lavi j i , u z i m a j u ć i kao specif ičan i n d i k a t o r t i h o d n o s a d io 
regu la t ive koji se t i če i z v a n r e d n i h oko lnos t i i o s o b i t i h s i tuaci ja i n j i h o v u 
s u k l a d n o s t sa s k u p š t i n s k i m s i s t e m o m . Zaniml j iva je d v o j b a o u s t a v n o s t i Z a ­
k o n a o P r e z i d i j u m u iz 1951 . g o d i n e (koj im je P r e z i d i j u m d o b i o p r a v o d a 
izdaje u k a z e sa z a k o n s k o m s n a g o m za v r i j eme p r i p r a v n o g , m o b i l n o g i r a t n o g 
s tanja) s o b z i r o m n a t o d a taj Z a k o n nije b io d o n e s e n p o r e v i z i o n o m p o s t u p k u , 
a izlazio je i zvan okvi ra ovlaš tenja d a n i h U s t a v o m iz 1946. g o d i n e . ' ^ F e s t i ć 
r a z m a t r a i n e k a d r u g a p i tan ja (mate r i j a ln i značaj aka ta egzeku t ive 1 9 4 6 — 1 9 7 4 , 
p i tanja vezana u z i z d a t n i k e aka ta — osob i to v l a d u , p i tan ja ut jecaja legis la­
t i ve n a egzeku t ivu — i i n d i k a t i v n u č in jen icu d a u p e r i o d u 1 9 4 6 — 1 9 6 3 . S k u p š ­
t i n a ni je n i j e d a n jed in i p u t u sk ra t i l a n a k n a d n u ratifikaciju aka ta v l ade ) . N a ­
v e d i m o i r a d o v e N . M i č u n o v i ć - P a v e l i ć koji p r a t e razvoj k r i v i č n o g z a k o n o ­
d a v s t v a k a o p r o s t o r a iskazivanja s u v e r e n i t e t a zeml je u k o n t e k s t u h i s to r i j ske , 
e k o n o m s k e i po l i t i čke pozici je u m e đ u n a r o d n o j za jednic i , t e r a d R . M l a -
d e n o v i ć u k o j e m p r a t i razvoj k r i v i č n o g p r a v a Jugos lav i j e s v r s t a n o g p o p e r i o ­
d i m a . ' ' 
I n a č e , k rać i p r ikaz razvoja k r i v i č n o g p r a v a daje i F . Bač ić u s v o m s i s t e m a t ­
s k o m djelu »Kr iv ično pravo« (1978) . Bačić , t a k o đ e r , i s t iče d a je pos l i j e ra tn i 
razvoj k r i v i č n o g p r a v a o t p o č e o u osnov i već i z g r a đ e n i m s i s t e m o m i m r e ž o m 
s u d o v a i o d r e đ e n i m k r i v i č n o p r a v n i m p r o p i s i m a n a s t a l i m u v r i j e m e N O B - a . 
Razvo j je i šao s m j e r o m d o n o š e n j a p o j e d i n i h k r i v i č n i h z a k o n a , p r v e n s t v e n o 
p r e m a n a j a k u t n i j i m p r o b l e m i m a i z a d a c i m a o d r e đ e n o g v r e m e n a , a s c i l jem 
d a s e p o s t e p e n o d o đ e d o cje lovi tog kodeksa . S o b z i r o m n a taj k r i t e r i j , Bač ić 
razvoj pe r iod i z i r a u če t i r i e t a p e : d o 1948 (kada je b i t n o obil ježje d a v a o v e ć 
s p o m e n u t i Z a k o n o n e v a ž n o s t i p r a v n i h p r o p i s a ) , 1948—1951 (važenje O K Z ) , 
1951—1977 ( K r i v i č n i zakon ik ) , 1977 — K Z S F R J i K Z r e p u b l i k a i pokra j ina . 
Bačić , m e đ u t i m , n a p o m i n j e d a ni je riječ o n e k i m k o n c e p c i j s k i m r a z l i k a m a v e ć 
da pos to j i k o n t i n u i r a n a l ini ja razvoja n a istoj koncepc i j i . S v a k a k o je n a j -
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Premda po naslovu ne bi posve ulazila u ovaj pregled javnopravnih grana prava, knjiga 
A . G. Chlorosa »Vugoslav Civil Law« (1970) ipak zaslužuje da bude spomenuta zbog za­
nimljivog pokušaja kontekstualnog razmatranja obrađivane materije. Chloros, inače pro­
fesor komparativnog prava na King's CoUegeu Universiteta u L o n d o n u , nakon što je 
ukratko popratio razvoj civi lnog prava (tj. privatnog prava — naziv koji u socijalizmu, 
ipak, ima tek uvjetno značenje) u jugoslavenskim zemljama, posebno naznačuje probleme 
kodifikacije u suvremenom periodu. Najveći dio knjige posvećen je pravu vlasništva i 
porodičnom pravu koje autor pokušava i povijesno situirati. Zanimljiv je dio o razvoju 
prava vlasništva u poslijeratnom periodu (a posebno razvoj koncepcije društvenog vlasništva), 
budući da se autor n e zadržava samo na normativnim određenjima ili teorijskim naznakama 
već je razmatrao to kretanje kao usko povezano s razvojem političkog sistema. Chloros , 
barem u naznakama, nudi prilično kompleksno viđenje te situacije, budući da je razmatra 
u kontekstu međunarodnih odnosa (stikob IB-a i Jugoslavije), ustavnopravnog razvoja 
Jugoslavije i političke zbilje (npr. Rankovićeva opozicija ekonomskim reformama) i s obzi ­
rom na »službenu« doktrinu (npr. stavovi M . Đilasa, L . Gerškovića, E . Kardelja itd.) kao 
značajnom faktoru utjecaja na izgradnju prava. Chloros analizira i rarvoj sadržaja prava 
vlasništva i t ipova vlasništva u odgovarajućoj poslijeratnoj regulativi. Zanimljiva su i uka­
zivanja na jugoslavenske specifičnosti u odnosu na sovjetsko pravo, koje je prvo služilo kao 
uzor, te povezivanje t ih specifičnosti s ukupnim polit ičkim kontekstom odnosa sa S S S R - o m 
i promjena koje su se događale. Govoreći o mogućnost i kodifikacije u jugoslavenskom prav­
n o m s is temu, autor utvrđuje da »po prirodi stvari, kodifikacija ostaje sekundarna disciplina, 
disciplina koja treba prevesti političke odluke u pravne pojmove i forme, a jasne i konačne 
političke odluke se n e naziru« (str. 38). Izostanak kodifikacije (knjiga je pissaa 1970) autor 
n e pripisuje naprosto političarima već karakteru izgradnje pravnog sistema nakon sukoba 
sa I B - o m , utvrđujući da postoji »dilema [...] kako da se održi doktrinarna veza s marksiz­
m o m , a da ga se opet interpretira na način koji bi uzeo u obzir greške sovjetskog sistema i 
promijenjene uvjete današnjice« (str. 39) . 
i n t e r e san tn i j i p e r i o d važenja O K Z d o n e s e n o g p o d j a k i m u t i c a j e m sovje tske 
teor i je i p r a k s e ( n p r . i n s t i t u t p o s e b n e o d g o v o r n o s t i in ic i ja tora , o r g a n i z a t o r a i 
p r o p a g a t o r a z loč inačkog u d r u ž e n j a ) . Č in jen icu da O K Z u z p r o k l a m i r a n i 
p r i n c i p zakon i to s t i pozna je i ana logi ju , Bač ić p r ip i su j e n u ž d i , a n e o d r a z u 
po l i t i čk ih koncepc i j a . Cje lovi t iz raz i legal izaci ju k r imina l i s t i čke po l i t ike Bačić 
v i d i u s t u p a n j u n a s n a g u K r i v i č n o g zakon ike , 1. l ipnja 1951 . god ine .** 
2 . 2 . 3 . Soc io loška i s t raž ivanja razvoja jugos l avenskog d r u š t v a m a n j e t e -
ma t i z i r a ju o d r e đ e n e cje l ine pos l i j e ra tnog razvoja (ili p a k č i tav taj p e r i o d ) , 
u z t o se p r e t e ž n o u s r e d o t o č u j u ć i n a e k o n o m s k i s e g m e n t . N a v e s t ć e m o , ipak , 
neko l iko zan iml j iv ih i d r ž i m o v r lo k o r i s n i h r a d o v a koji o b r a đ u j u i po l i t i čke 
a s p e k t e razvoja . 
S . Bolč ić u knj iz i »Razvoj i k r iza j ugos l avenskog d r u š t v a u sociološkoj p e r s p e k ­
tivi« (1983) p o k u š a v a c je lovi to is t raži t i k l jučna p i tanja pos l i j e ra tnog razvoja 
j ugos l avenskog d r u š t v a , t ežeć i d a fo rmu l i r a e l e m e n t e »teorije s r edn j eg ob ima« 
(s t r . 7) . Nas to j i već u u v o d u u t v r d i t i b i t n e t e n d e n c i j e u p o j e d i n i m p e r i o d i m a 
i n j i h o v u vezu s t e n d e n c i j a m a u i zg radn j i n o r m a t i v n o g m e h t n i z m a , o d r e ­
đu juć i svoj i n t e r e s n a raz in i r azvo jne s t ra tegi je . U p r v o m di je lu zan iml j ivo je 
r a z m a t r a n j e o t o m e »da l i se j ugos lovensko d r u š t v o u p o s l e r a t n o m r a z d o b l j u 
razvi ja lo k a o ' soci ja l is t ičko d ruš tvo ' « (s t r . 18). A u t o r pokušava rašč is t i t i z n a ­
čenje »socijalističkog«, opredje l ju juć i se k o n a č n o za s a m o u p r a v l j a n j e k a o o s n o v ­
n u d i m e n z i j u i s t raž ivanja soci ja l is t ičkog razvoja j ugos l avenskog d r u š t v a i d a ­
juć i o d r e d n i c e t oga p o j m a . U o v o m p r e l i m i n a r n o m r a z m a t r a n j u n a t o s e 
n a d o v e z u j e p i t an je k a k v o g je k a r a k t e r a soci ja lna s t r u k t u r a koja je f o r m i r a n a 
u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u ? U r a z m a t r a n j u faza d r u š t v e n o g razvoja Jugos l av i j e 
( t j . o per iodizac i j i ) , a u t o r iz laže s t avove d r u g i h t eo re t i ča ra , odbi ja juć i n o r m a ­
t i v n i kr i te r i j z b o g č in jen ice d a s e u zbi l j i n e k e t e n d e n c i j e o d r ž a v a j u b e z 
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obz i ra n a m n o š t v o i n s t i t u c i o n a l n i h p r o m j e n a u p o l i t i č k o m i e k o n o m s k o m 
s i s t e m u . Z a t i m , d a k a k o , sl i jedi r a z m a t r a n j e o i n s t i t u c i o n a l n i m p r o m j e n a m a i 
d e t e r m i n a n t a m a pos l i j e ra tnog d r u š t v e n o g razvoja Jugos lav i je u k o j e m a u t o r i 
n e š t o o d r e đ e n i j e kr i t i čk i n a v o d i odgova ra juće s t avove d r u g i h a u t o r a , k o n s t a ­
t i ra jući d a je u n a t o č m n o g i m s p o z n a j a m a još »teško d o n o s i t i p o u z d a n e n a u č n e 
o c e n e o ' logici razvoja ' koja je d o m i n i r a l a u p o s l e r a t n o m m e n j a n j u j u g o ­
s lovenskog d ruš tva« (s t r . 149). Valja izdvoj i t i d i o kn j ige u k o j e m se o b r a đ u j u 
»socijalne p r e t p o s t a v k e ef ikasnog u s m e r a v a n j a d r u š t v e n o g razvoja«, a za š t o 
je a u t o r u t e m e l j n a p r e t p o s t a v k a efikasan pol i t ičk i s i s t e m . U def in i ran ju efi­
kasnos t i po l i t i čkog s i s t e m a Bolč ić k a o kr i te r i je n a v o d i b i t n e funkci je »svakog 
po l i t i čkog s i s t e m a : p r v o , o d r e đ i v a n j e ciljeva d r u š t v e n o g razvoja , b i lo u c e -
l in i ili u p o j e d i n i m s fe rama d r u š t v a , d r u g o , u sk l ađ ivan je raz l ič i t ih i n t e r e s a i 
p o s e b n o raz rešavan je i n t e r e s n i h s u k o b a , t r e će , d r u š t v e n a mobi l izac i ja , t j . 
ak t iv i ran je č l anova d r u š t v a r ad i real izaci je u s v o j e n i h ciljeva d r u š t v e n o g r a z ­
voja.« A u t o r n a v o d i i d a za s a d a ni je m o g u ć e »obezbedi t i va l j anu e m p i r i j s k u 
evidenci ju« , ali d a se »već s a m o m r a z r a d o m t i h o s n o v n i h ideja do laz i [...] 
d o o d r e đ e n i h zapažan ja o s t va rno j ef ikasnost i j ugos lovenskog po l i t i čkog s i s t e ­
ma« (s t r . 150). R a z r a d o m t i h ideja bav i se p reos ta l i d i o r a s p r a v e . 
Bez p o s e b n o g n a v o đ e n j a još n e k i h i n t e r e s a n t n i h p i tan ja (od koj ih je n a j ­
zanimlj iv i je o n o o u sk l ađ ivan ju in t e r e sa i p r e v l a d a v a n j u konf l ikata u d r u š t v e ­
n o m razvo ju) valja reć i d a se t a knj iga tek p r i b l i ž a v a r az in i i z g r a d n j e e l e m e n a t a 
»teorije s r edn j eg opsega«, za š to a u t o r u u v o d u daje i r a z l o žn o objašnjenje 
(s t r . 7 ) . U t o l i k o je ta s tud i j a r e l a t i vno ( ipak) n e d o v o l j n o i z r a đ e n a za , p r i m j e ­
r ice , m o g u ć n o s t operac iona l izac i j e istraživai?ja koje b i smje ra lo b i t i h i s to r i j sko . 
I p a k je n jez ina v r i j e d n o s t k a o n a p u t k a za i s t r až ivan je po l i t i čkog s i s t ema i 
o tk r ivan ja n jegovih slojeva n e d v o j b e n a . 
2 . Š p o r e r u s v o m r a d u »Profes ionalna s t r u k t u r a po l i t i čk ih v rhova« (1986) 
po laz i o d p o s t a v k e d a m o ć kor i s t i z n a n j e , a n e d a je z n a n j e d i r e k t n a m o ć 
t e je i n t e re s i r a o d a k l e se r eg ru t i r a ju l jud i koji ima ju znan j a i u kakvoj je 
vez i znan j e s p o l i t i č k i m v r h o v i m a . N a r o č i t o je t o i n t e r e s i r a s o b z i r o m n a 
p r o m j e n e koje se zb iva ju n a m a k r o - p l a n u n e k o g d r u š t v a , p rec izn i j e s o b z i r o m 
na soci ja l is t ičku revoluc i ju i r azvo jne a s p e k t e toga p i tan ja , p o s e b n o š to o p e r a ­
c iona l izac i jom p r o m j e n a soci ja lne o s n o v e »nova r e v o l u c i o n a r n a v l a s t razvi ja 
cijeli n i z raz l ič i t ih s t ra tegi ja d a b i pol i t ičk i k o n t r o l i r a l a nos ioce t e m o ć i ( t j . 
znan j a — D . Č.)« ( s t r . 111). Z . Š p o r e r pos tavl ja t e z u d a »u p rvo j fazi , posl i je 
r e v o l u c i o n a r n e p r o m j e n e , za p o p u n j a v a n j e po l i t i čk ih pozicija b i l a je v a ž n a 
po l i t i čka p o u z d a n o s t , kasn i je b i t r e b a l o posta ja t i sve v i še v a ž n o obrazovan je« 
(s t r . 111). Cilj n j ez inog r a d a jes t »otkri t i : d a li je z n a n j e p r i s u t n o k o d nos ioca 
v r h o v n e po l i t i čke m o ć i ? K o j i t i p znan j a d o m i n i r a k o d nos ioca m o ć i ? D a l i 
pos to je raz l ike m e d u d r u š t v i m a u s t u p n j u o b r a z o v a n o s t i po l i t i čkog v r h a i 
t i p u d o m i n a n t n o g znanja?« (s t r . 112). Uspos tav l j a juć i o d r e đ e n e p a r a m e t r e , 
2 . Š p o r e r ana l iz i ra po l i t i čke v r h o v e S A D i S S S R k a k o b i d o b i l a m o d e l e 
u n u t a r koj ih b i is t raži la i loc i ra la p r o f e s i o n a l n u s t r u k t u r u j ugos l avenskog 
po l i t i čkog v r h a (Po l i t b i roa i I z v r š n o g b i roa ) u p o s l i j e r a t n o m p e r i o d u , o d n o s n o 
o n d a k a d a pos to je p o d a c i i za g o d i n e pr i je toga . N a d o b i v e n i m p o d a c i m a za 
S A D ( d o m i n i r a j u p r a v n i c i , n e m a inžen je ra ) i S S S R ( d o m i n i r a j u i nžen je r i , 
s l aba za s tup l j enos t p r a v n i k a ) daje t u m a č e n j a ko j ima je za jedn ičk i n a z i v n i k 
d a »karakter po l i t i čkog s i s t ema k o m b i n i r a n s o b r a s c e m e k o n o m s k o g razvoja 
favor iz i ra do lažen je j e d n e profesi je 'na vlast '« (s t r . 118), o d n o s n o d a p ro fe s io ­
n a l n a s t r u k t u r a po l i t i čke e l i t e »ovisi o d o m i n a n t n i m k a r a k t e r i s t i k a m a s i s tema« 
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(s t r . 119). U t o m s m i s l u , a u z i m a j u ć i za u s p o r e d b u t a d v a m o d e l a , Ž . Š p o r e r 
i s t r ažu je p r o f e s i o n a l n u s t r u k t u r u po l i t i čkog v r h a Jugos lav i j e i n jez ino mi je ­
n janje ( u g l a v n o m n a k o n 1945) da juć i odgova ra juća t u m a č e n j a . P r i t o m e 
pol i t i čk i s i s t e m u Jugos lavi j i loc i ra i z m e đ u t i p a s i s t e m a kakav je u S A D i 
onoga u S S S R - u , i t i m i s t r a ž i v a n j e m daje v r lo i n t e r e s a n t n u i i n s t r u k t i v n u 
d o p u n u ana l iz i zb i l j skog funkc ion i ran ja pol i t ičkog s i s t ema u Jugos lav i j i . 
K a o k o r i s n a d o p u n a m o ž e se s m a t r a t i i i s t raž ivan je j avnog mni jen ja kako je , 
p r i m j e r i c e , p r e z e n t i r a n o u knjizi S. B in ića »Jugos lovensko j avno m n e n j e 1966.« 
(1966) u kojoj su u v iše r a d o v a ( i zdva jamo is t raž ivanja o o d n o s u g r a đ a n a i 
S K , o d n o s u g r a đ a n a p r e m a pol i t ic i kažnjavanja i z a in t e r e s i r anos t g r a đ a n a za 
d o g a đ a j e u n a s i u sv i je tu) o b r a đ e n i po jed in i a spek t i t o g a i s t raž ivanja i d a n i 
o d g o v a r a j u ć i i zvod i n a osnov i s t avova koji su o b r a đ e n i p r e m a n e k i m o s n o v ­
n i m p a r a m e t r i m a ( r epub l i čko -pokra j i n ska p r i p a d n o s t i o b r a z o v n i s t u p a n j ) . 
2 . 3 . Pitanja ustavnopravnog razvoja 
2 . 3 . 1 . 1 . K a r a l a e r i s t i k e razvoja p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t e m a o s o b i t o s e i s ­
k a z u j u u o n i m g r a n a m a p r a v a ko je r egu l i r a ju p o s t u p a n j e s a m e d r ž a v e , o d ­
n o s n o o rgan izac i ju d r ž a v e i n t o t o , k a r a k t e r po l i t i čkog s i s t e m a , o rgan izac i ju 
v las t i , p i t an je n a d l e ž n o s t i i o sob i t o p i t an je o d n o s a g r a đ a n a i d r ž a v e k a o j e d n e 
o d b i t n i h točaka l eg i t imac i je s u v r e m e n i h d r ž a v a . U s t a v n o p r a v o javlja se kao 
p r i m a m i ob jek t i s t raž ivanja , b u d u ć i d a se u n j e m u najcjelovit i je i naj jasni je 
i skazu ju po l i t i čke koncepc i j e razvoja d r u š t v a , a p reds tav l ja i o s n o v n i okvi r 
ana l i ze p r a v n o - p o l i t i č k o g s e g m e n t a . D a k a k o , taj okvi r val jalo b i p r o m a t r a t i 
t e k k a o m o g u ć e po laz i š t e o d n o s n o k o n z e k v e n c u zbi l j sk ih k re tan ja u d i u š t v u i 
p o l i t i č k o m s i s t e m u , k a o p lod o d r e đ e n e kons te lac i je s n a g a u b i t n i m d e t e r m i -
n a t o m i m d i j e lov ima s i s t e m a (u Jugos lavi j i će t o p r v e n s t v e n o b i t i pol i t ički 
v r h o v i ) koji s u u p r o c e s u in te rakc i je s o s t a l i m d i j e lov ima s i s t e m a u pov i j e sno 
o d r e đ e n o m s k l o p u . 
Cje lovi t p r e g l e d u s t a v n o p r a v n o g razvoja Jugos lav i j e o d 1918. d o u s t a v n i h 
a m a n d m a n a 1981 . g o d i n e da je I . M e c a n o v i ć u knj izi »Jugos lavenski us tavi« 
(1986) . U k r a ć e m U v o d u a u t o r daje o s n o v n a o d r e đ e n j a k re t an j a u p o s t r e v o -
l u c i o n a r n o m p e r i o d u i u l o g u u s t a v n o g p o r e t k a u os tva r ivan ju že l jenog , a u 
č e m u se i s p r e p l i ć u r a z n i faktor i (us tav , pol i t ičk i s i s t e m , d r u š t v e n i s i s t em, 
po l i t i čka p l a t f o r m a , d r u š t v e n o - e k o n o m s k i o d n o s i , o s n o v n a ideja razvoja d r u š t ­
va ) . U knj iz i je s u m a r n o p r i k a z a n a u s t a v n o p r a v n a s i tuaci ja u p e r i o d u i z m e đ u 
d v a r a t a . N a p o m e n a je a u t o r a d a n i je r i ječ o d r ž a v n o p r a v n o m k o n t i n u i t e t u 
v e ć o d i j e lu p r e t p o s t a v k i koje s u d o v e l e d o r a s p a d a Jugos lav i je . Sl i jedi p r ikaz 
događa j a u N O B - u koji s u n e p o s r e d n o vod i l i d r ž a v n o p r a v n o m k o n s t i t u i r a n j u 
n o v e Jugos lav i j e i n j e n i h f ede ra ln ih jed in ica . Na jveć i d i o kn j ige p o s v e ć e n je 
razvoju u s t a v n o s t i u novo j Jugos lav i j i d o 1974. g o d i n e . P r e g l e d n o i s aže to 
p r i k a z a n e su b i t n e o d r e d n i c e u s t a v n i h d o k u m e n a t a u t o m r azdob l ju . A u t o r , 
p r i t o m e , d o n e k l e t ež i p reves t i v iđen je fak tora koji č i ne u s t a v n i p o r e d a k i 
n j e g o v u o k o l i n u u a n a l i z u p o j e d i n i h u s t a v n i h t eks tova , o d n o s n o p o j e d i n i h 
p e r i o d a u r azvo ju u s t a v n o s t i . T a k o ana l iza pokušava o b u h v a t i t i h i s tor i j ske 
i d r u g e uv je t e , u s t r o j s t v o , sas tav i d je lovanje s k u p š t i n a , i z v r š n u i na jv i šu 
v las t u d r ž a v i , d r u š t v e n o - e k o n o m s k i e i s t em, n a č i n p r o m j e n e u s t a v a t e p i t an je 
f e d e r a l n i h o d n o s a i p i t an je l oka lne s a m o u p r a v e . K a o p r i l oge koji t akvoj n a ­
mjer i p r i d o n o s e kn j iga s a d r ž i u i n t e g r a l n o m o b l i k u U s t a v K r a l j e v i n e S H S 
iz 1 9 2 1 . g o d i n e i U s t a v K r a l j e v i n e Jugos lav i j e iz 1931 . g o d i n e , na jvažni je 
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deklarac i je i o d l u k e D r u g o g zas jedanja A V N O J - a t e u s t a v n e t e k s t o v e iz 
pos l i j e ra tnog razvoja ( o s i m U s t a v a 1974. i u s t a v n i h a m a n d m a n a 1981 . g o d i n e ) . 
Sl ična je koncepc i j a i u knj izi »Ustavi i u s t a v n a d o k u m e n t a soci ja l is t ičke 
Jugos lav i j e (1946—1981)« (1987) R . M a r k o v i ć a i M . S rd i ća . K n j i g a d o n o s i 
b i t n e u s t a v n e a k t e ( U s t a v e , U s t a v n i z a k o n 1953. i u s t a v n e a m a n d m a n e ) o d 
1946. d o 1981 . g o d i n e . D r ž a v n o p r a v n o k o n s t i t u i r a n j e Jugos lav i j e u p e r i o d u 
N O B - a p r i k a z a n o je opš i rn i j e n e g o u p r e t h o d n o s p o m e n u t o j knj iz i . D o n o s e 
se najvažni j i d o k u m e n t i P r v o g zas jedanja A V N O J - a , već i b ro j d o k u m e n a t a s 
D r u g o g zas jedanja i d r u g i važni j i d r ž a v n o p r a v n i ak t i d o n e s e n i 1944. i 1945. 
g o d i n e . T i m d o k u m e n t i m a p r e t h o d i k r a ć a s tud i j a u kojoj a u t o r i u k r a t k o k r i ­
t ički p r ikazu ju razvoj u s t a v n o s t i u o b u h v a ć e n o m r azdob l j u , u k a z u j u ć i n a 
n j ihove b i t n e ka rak te r i s t i ke i »sudare« s p r a k s o m iz ko j ih i zv i re i p o t r e b a 
mijenjanja . 
Kn j iga »Us tavn i razv i tak soci ja l is t ičke Jugoslavi je« (1978) p o z n a t o g u s t a v n o -
p r a v n o g t eo re t i č a r a A . F i r e , koji je i s a m u č e s t v o v a o u i z rad i r rmogih u s t a v n o -
p r a v n i h aka ta , započ in je u k a z i v a n j e m n a č in jen icu d a se u s t a v n o s t soc i ja ­
l is t ičke Jugos lav i je kor i jen i u socijal ist ičkoj revoluci j i . Ana l i z i r a i r a z loge 
s l o m a s t a r e Jugos lav i je s p o s e b n i m n a g l a s k o m n a soc i j a lnom i n a c i o n a l n o m 
m o m e n t u i k a r a k t e r N O B - a koji je o t u d a p ro i s t ekao . F i r a p r v i u s t a v n i p e r i o d 
naz iva u s t a v n o š ć u r e v o l u c i o n a r n o g e t a t i z m a , za d r u g i p e r i o d d r ž i b i t n i m 
važenje U s t a v n o g z a k o n a 1 9 5 3 — 1 9 6 3 , t r eć i je p e r i o d važen je U s t a v a 1 9 6 3 — 
— 1 9 6 7 , t j . d o p r v i h a m a n d m a n a , a s u v r e m e n o u s t a v n o u r e đ e n j e F i r a d r ž i 
d a počin je a m a n d m a n i m a 1971 . a nas tav l ja se U s t a v o m 1974. F i r a is t iče d a 
je ut jecaj sovje t skog U s t a v a b io ne i zb j ežan , b u d u ć i d a je taj U s t a v i i nače 
i m a o vel ik ut jecaj u svi je tu , a k t o m e d a je m l a d a d r ž a v a u s i tuaci j i u kojoj 
još n e m a rašč i šćenu vizi ju razvoja b i la p r i n u đ e n a pos luž i t i s e na j s l i čn i j im 
u z o r o m . S t o g a u k r a t k o i p r a t i razvoj n a z a s a đ a m a n o v o g U s t a v a , n a z n a č u j u ć i 
b i r o k r a t s k e d ive rgenc i j e . U v o đ e n j e s a m o u p r a v l j a n j a i skazuje s e n e s a m o u 
O s n o v n o m z a k o n u o p reda j i n a up rav l j an j e d r ž a v n i h p r i v r e d n i h p r e d u z e ć a 
već i u O p ć e m z a k o n u o n a r o d n i m o d b o r i m a 1952. koj i je u v e o e l e m e n t e 
s amouprav l j an j a i u l oka lne o r g a n e v las t i , oživl javajući t a k o k a r a k t e r i s t i k e 
t i h o r g a n a iz N O B - a . F i r a , nada l j e , ana l iz i ra U s t a v n i z a k o n 1953 . k o j i m s u 
t e p r o m j e n e b i l e s a n k c i o n i r a n e al i k o j i m je o t v o r e n a i n o v a vizija razvoja . 
O s o b i t o t o vr i jedi za u v o đ e n j e k o m u n a l n o g s i s t e m a š to i m a k o n z e k v e n c e i 
za s u v r e m e n i u s t a v n i s i s t em. U s t a v 1963. po jav io se i n a svje tskoj s c e n i k a o 
o r ig ina l an u s t a v n i ak t . I p a k , u n a t o č o t v a r a n j u n o v i h p r o s t o r a k a o n jegovoj 
b i t no j ka rak te r i s t i c i , z a m j e t n e s u o g r a n i č e n o s t i , o sob i t o š t o s e t i č e razvoja 
f ede ra l i zma i o s iguravan ja r a v n o p r a v n o s t i n a r o d a i n a r o d n o s t i . Z b o g t o g a 
s u o d r e d b e koje su r egu l i r a l e t u m a t e r i j u u b r z o »došle u s u k o b s r e a l n i m 
d r u š t v e n i m t o k o v i m a i t u je započe la n j ihova p romjena« (s t r . 38) . T e p r o m j e ­
n e i skazane s u d o n o š e n j e m a m a n d m a n a 1967, 1968. i 1971 . ko je F i r a p o s e b n o 
ana l iz i ra , o sob i to i s t ičući značen j e a m a n d m a n a 1971 . kao u v o d a u i z g r a d n j u 
n o v o g a u s t a v n o g s i s t e m a i z r a ž e n o g u U s t a v u 1974. 
Zan iml j i v okv i rn i p r e g l e d g l a v n i h p r o b l e m a v e z a n i h u z u s t a v n o p r a v n i razvoj 
Jugos lav i j e o d 1918. d o 1953. p r e d m e t je r azgovora B . P e t r a n o v i ć a n a R a d i o -
- B e o g r a d u , a ob jav l jenog p o d n a s l o v o m »Iz is tor i je j u g o s l o v e n s k e u s t avnos t i « 
(1987) . P e t r a n o v i ć e v p r i s t u p m a n j e je n o r m a t i v n o u s m j e r e n , a v iše inz i s t i ra 
n a č in j en i cama p o p u t kons te lac i j e po l i t i čk ih s n a g a i d o k t r i n a r n i h r ješenja t e 
po l i t i čk ih i e k o n o m s k i h oko lnos t i razvoja . U p o g l e d u u s t a v n o p r a v n o g razvoja 
Jugos lav i j e nakon rata, Petranović posebno razmatra centraJistički karakter 
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j ugos l avenske federac i je , objašnjavajući ga č in j en icom d a je u n a t o č d r ž a v ­
n o m f e d e r a l i z m u pos to ja la čv r s t a i j e d i n s t v e n o o rgan i z i r ana K P J koja je 
funkc ion i ra l a n a p r i n c i p u d e m o k r a t s k o g c e n t r a l i z m a . U z t o , d o b r o v o l j n o 
k o p i r a n j e sov je t sk ih r ješenja p o t e n c i r a l o j e b i r o k r a t i z a c i j u č i tave d r ž a v n e s t r u k ­
t u r e u ko ju se , m e đ u t i m , a u t e n t i č n i d e m o k r a t s k i d u h j ugos l avenske revoluc i je 
n i je m o g a o u k l o p i t i . P e t r a n o v i ć u s p o r e đ u j e s t a r u i n o v u Jugos lav i ju s o b z i r o m 
n a č in jen icu d a je Jugos lav i ja i n a k o n ujedinjenja i n a k o n os lobođen ja k r e n u l a 
s m j e r o m c e n t r a l i z m a . P e t r a n o v i ć , m e đ u t i m , na laz i u t o m e b i t n u raz l iku , 
b u d u ć i d a je o s n o v a c e n t r a l i z m a K r a l j e v i n e S H S bi la koncepc i j a j e d i n s t v e ­
n o g n a r o d a , a o snova c e n t r a l i z m a u D F J o d n o s n o F N R J »nova koncepc i ja 
r u k o v o đ e n j a p r i v r e d o m ko ju p r o v o d i K P J o r g a n i z o v a n a n a h i j e r a rh i j skom 
p r inc ipu« (s t r . 87) . P e t r a n o v i ć u k a z u j e i n a n e k a m a n j e p o z n a t a r a z m i m o i l a ­
ženja (o sob i to u vez i s f e d e r a l i z m o m i n a c i o n a l n i m p i t a n j e m ) i z m e đ u K P J i 
s n a g a g r a đ a n s k e opozic i je u n u t a r J N O F - a . U z t o , u k r a t k o je o p i s a n i r a d n a 
U s t a v n o m z a k o n u 1953. i n jegov a u t e n t i č n i k a r a k t e r . P e t r a n o v i ć ocjenjuje 
r ješenja t oga Z a k o n a k a o v a ž a n z a m a h u s m j e r u u b r z a v a n j a p r o c e s a s a m o ­
u p r a v n e in tegrac i je . 
2 .3 .1 .2 . I u z opredje l jen je d a s e razvoj p r a v n o g s i s t e m a p r a t i na. o s n o v i 
l i t e r a t u r e koja g a t r e t i r a p r v e n s t v e n o u g e n e t s k o m , a m a n j e u s t a t i č n o - s i s t e -
m a t s k o m a s p e k t u o p e t s m o pona jv i še u p u ć e n i n a s i s t emska djela u n u t a r 
ko j ih se posveću je ( u g l a v n o m ) z n a t n a pažnja h i s to r i j a tu u s t a v n o g p r a v a . T a 
l i t e r a t u r a p r v e n s t v e n o s u u d ž b e n i c i u s t a v n o g p r a v a koji (kao i v e ć i n a os ta l ih 
u d ž b e n i k a p r a v a ) d a l e k o n a d i l a z e d i d a k t i č k u s v r h u i z a p r a v o i skazuju b i t n o 
a u t o r o v o v iđen je o b r a đ i v a n e ma te r i j e . Zan iml j i vos t je t i h djela d a , p r e m d a 
se u n a j v e ć e m di je lu pok lapa ju , ipak i skazuju i zan iml j iva r a z m i m o i l a ž e n j a u 
o c j e n a m a p o j e d i n i h aka ta , e t a p a i s i . , a raz l iku ju se i u s a m o j p rezen tac i j i 
koja , o p e t , i m p l i c i r a specif ični (v r i j ednosn i ) s t av a u t o r a . T z v . ob j ek t i vn i se 
z n a n s t v e n i p r i s t u p t a k o iskazuje k a o s u b j e k t i v n o u t e m e l j e n ( š to je r azuml j ivo ) 
u v j e t o v a n čak i u p o z i t i v n o p r a v n o j anal iz i p o l i t i č k o m i o p ć e n i t o v r i j e d n o s n o m 
or i j en tac i jom a u t o r a . D a k a k o , t a raz l ič i tos t n e zamagl ju je v e ć b a c a v i še svjet la 
n a p r o b l e m a t i z i r a n u ma te r i j u . 
P r a ć e n j e razvoja u s t a v n o g u r e đ e n j a n o v e Jugos lav i j e , o d o d l u k a D r u g o g z a ­
s jedanja A V N O J - a d o U s t a v a 1963, i p a r a l e l n o s t i m p r e g l e d i zg radn je u s t a v ­
n o g u r e đ e n j a u f e d e r a l n i m j e d i n i c a m a ( p o s e b n o u H r v a t s k o j ) m o ž e se n a ć i u 
d je lu J . S te fanov ića »Us t avno p r a v o Jugos lav i j e i k o m p a r a t i v n o pravo« (1965) , 
d je lu koje se i d a n a s v r l o čes to c i t i ra . Evo luc i ju u s t a v n o p r a v n o g u r e đ e n j a 
S t e fanov ić p r a t i o d 1946, ana l iz i ra juć i g l a v n e i n s t i t u t e ( rev iz ion i s i s t e m , 
p o d r u š t v l j a v a n j e v lasn i š tva , p r e n o š e n j e uprav l jan ja s d r ž a v n i h o r g a n a n a n e ­
p o s r e d n e p r o i z v o đ a č e ) a p o s e b n o ana l iz i ra s t r u k t u r a l n e i os ta le p r o m j e n e 
n a s t a l e d o n o š e n j e m i i z m j e n a m a zakona o n a r o d n i m o d b o r i m a . Z a n i m l j i v 
je S t e f anov ićev s t av d a je v e ć p r v i Z a k o n o n a r o d n i m o d b o r i m a »p remaš io 
t e ( t j . u U s t a v u pos tav l j ene — D . Č.) g r a n i c e i n o r m i r a o g o t o v o cijelu p r o b l e ­
m a t i k u organ izac i je i r a d a n a r o d n i h odbora« , a »ovo de ta l jn i je n o r m i r a n j e 
p r o b l e m a t i k e n a r o d n i h o d b o r a već u s a v e z n o m o p ć e m z a k o n u , i u z t o š to 
t o n i je b i l o u s k l a d u s d u h o m i t e k s t o m s a v e z n o g U s t a v a , zah t i j eva le s u t a d a š ­
n je p r i l ike i č in jenica d a se t a d a p r v i p u t p r i s t u p i l o d e t a l j n o m i s i s t e m a t s k o m 
n o r m i r a n j u t e p rob l ema t ike« (s t r . 3 0 5 ) . ' * N o r m a t i v n e p r o m j e n e u t r i z akona 
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0 n a r o d n i m o d b o r i m a iskazuju r e g u l i r a n j e m a d m i n i s t r a t i v n o - t e r i t o r i j a l n e p o ­
djele i n o v o m t e r m i n o l o g i j o m položaj d r ž a v e u p o l i t i č k o m u s t r o j s t v u J u g o ­
slavije. O d u p o č e t k u loka ln ih d r ž a v n i h o r g a n a ta je podje la t ek t r e ć i m o p ć i m 
z a k o n o m o N O o d 1950. g o d i n e , kako pokazuje S te fanov ić , t e j e d i n i c e u č i n i l a 
»sposobni j ima za z a d a t k e l oka lnog samouprav l jan ja« , s t i m d a je t o b i o »tek 
p o č e t a k razv i tka u t o m e p r a v c u , koje je kasn i je nas tavl jeno« (s t r . 309) . N e 
u p u š t a j u ć i se u p o s e b n o r a z m a t r a n j e , S te fanović nag lašava značen j e Z a k o n a o 
u p r a v n i m s p o r o v i m a o d 10. I V 1952. koji je o t v a r a n j e m m o g u ć n o s t i t r ažen ja 
p r a v o s u d n e zaš t i t e z b o g djelovanja d r ž a v n i h o r g a n a znač io »naroči to v a ž n u 
e t a p u s o b z i r o m n a p r i m j e n u nače l a zakon i tos t i i zaš t i t e p rava ko ju g r a đ a n i ­
m a os igurava ju u s t a v n i i z akonsk i propis i« (s t r . 314) . U s t a v n u evoluc i ju S t e ­
fanović p o k u š a v a p ra t i t i u n j e z i n o m u k u p n o m razvoju pa n e ana l iz i ra s a m o 
p o j e d i n e u s t a v e već is to t a k o i razvoj i z m e đ u n j ihova d o n o š e n j a , a koji je 
i m a o svoju t e ž i n u , o sob i to u p e r i o d u 1 9 4 6 — 1 9 5 3 , k a d a s u s e d o g a đ a l e m n o ­
g o b r o j n e p r o m j e n e koje s u znač i l e p o s t e p e n u revizi ju U s t a v a 1946. P o s e b n u 
pažn ju S te fanov ić poklan ja r e v i z i o n i m s i s t e m i m a p o j e d i n i h u s t a v a k a o v a ž n o m 
i n d i k a t o r u n j i hovog ka rak t e r a . U anal iz i U s t a v a 1963, m e d u i n i m p i t a n j i m a , 
S te fanov ić nag lašava i p r v i p u t p r o v e d e n u kons t i tuc iona l i zac i ju d je lovanja 
S K J i S S R N J , k a o pos l jed icu i z m j e n e n a č i n a r a d a i sadrža ja dje lovanja 
t i h organizac i ja , i u s t a v n u o d r e d b u o p r e l a sku iz soc i ja l izma u k o m u n i z a m 
k a o krajnj i cilj p r o p i s a n o g a d r u š t v e n o g i po l i t i čkog u r e đ e n j a . P o s e b n o je 
o b r a đ e n p r o b l e m fede ra l i zma , a sudje lovanje p o s e b n i h j ed in ica u v r š e n j u 
v las t i f ede ra t i vne d r ž a v e p r e t e ž n o se p r a t i a n a l i z o m dje lovanja d r u g o g ( t j . 
f ede ra lnog) d o m a u s k u p š t i n a m a . P o s e b n o je pažn ja p o s v e ć e n a i p r a v u s a m o -
organizac i je i p r o b l e m u s u v r e m e n o s t i i d r ž a v n o s t i p o s e b n i h jed in ica . S t e ­
fanović p r i t o m ukazu j e n a vezu i z m e đ u prava n a s amoorgan i zac i j u r e p u b l i k a 
1 p r a v a na s amoorgan izac i ju n a još n i ž i m r a z i n a m a d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jed­
n ica i r a d n i h organizaci ja i za jednica koje , n a r o č i t o , d o l a z e d o izražaja u 
U s t a v u 1963. I n t e r e s a n t a n je S te fanov ićev s tav o p i t an ju s u v e r e n o s t i i d r ž a v ­
n o s t i čije značen j e r a z m a t r a sa, k a k o s a m kaže , u s t a v n o p r a v n o g , a n e po l i t i č ­
k o g značen ja , a u vezi s p r a v o m n a samoopred je l j en je d o otcjepl jenja . R a z ­
ma t r a juć i taj p r o b l e m u U s t a v u 1946, U s t a v n o m z a k o n u 1953. i U s t a v u 
1963, S t e fanov ić svoj s t av s u m i r a u r ečen ic i d a se » isprepleću ' d r ž a v n o s t ' 
r e p u b l i k a i ' s u v e r e n a p r a v a ' n a r o d a . S v e t o m o ž e i m a t i svoju po l i t i čku v r i j ed ­
n o s t i svoje po l i t i čko značen je , ali se s u s t a v n o p r a v n o g aspelcta m o ž e s u m n j a t i 
kako u p o j e d i n a č n e t e a t r i b u t e t a k o i u n j ihovo k o m b i n i r a n j e « ( s t r . 615) . 
Zan iml j i va je k o m p a r a t i v n a raz ina S te fanov ićevog djela , b u d u ć i d a g l a v n e 
ins t i tuc i je pokušava loc i ra t i u n u t a r u s t a v n o p r a v n o g razvoja i u d r u g i m z e m l j a ­
m a (na roč i to p i t an je f ede ra l i zma) , o tvara juć i t a k o još j e d n u d i m e n z i j u ana l i ze 
razvoja našega u s t a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema . 
P a ž n j u u s t a v n o p r a v n o m razvoju soci jal is t ičke Jugos lav i j e posveću je i R . M a r ­
ković u knjizi »Us t avno pravo« (1980) . Svoj p r ikaz razvoja u socijal is t ičkoj 
Jugos lav i j i poč in je U s t a v o m 1946, u k a z u j u ć i n a n jegove dvi je b i t n e k a r a k t e ­
r i s t i ke : 1. r i ječ je o r e a l n o m , a n e o f i k t ivnom u s t a v u , koji je s a n k c i o n i r a o 
t e k o v i n e N O B - a i 2. r i ječ je o d o k u m e n t u koji je r a đ e n p o d o č i t i m u t j e ca j em 
U s t a v a S S S R iz 1936. i t o i u p o g l e d u u s t a v n i h r ješenja, i u p o g l e d u u s t a v n e 
t e h n i k e š to je vidl j ivo, p r imje r i ce , u raz l ikovan ju o r g a n a d r ž a v n e v las t i od 
o r g a n a d r ž a v n e u p r a v e . M a r k o v i ć ana l iz i ra p r a v a i s l o b o d e g r a đ a n a u t o m 
p e r i o d u ( u g l a v n o m f u n k c i o n a l n e i t ek n e k e e k o n o m s k e a od koj ih su sve b i le 
realne). Analizirajući odnose u strukturi vlasti, autor izvlači dVa bitna prin-
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c ipa n a ko j im a o n a p o č i v a : p r i n c i p j ed ins tva vlas t i i p r i n c i p d e m o k r a t s k o g 
c e n t r a l i z m a . N o , u u v j e t i m a r a z o r e n e zeml je , i z u z e t n o s n a ž n e u l o g e d r ž a v e , 
s ras t an ja pa r t i j skog s d r ž a v n i m a p a r a t o m , d e m o k r a t s k i se c e n t r a l i z a m p r e ­
t v a r a u b i rok ra t sk i , a b i rokrac i ja u spos t av l j a kao v lada juća g r u p a . D e c e n t r a l i ­
zacija, dee ta t izac i ja i u v o đ e n j e e l e m e n a t a r a d n i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a znač i l i 
su i z m j e n e t e t e n d e n c i j e o d 1950. g o d i n e i u n o š e n j e p r o m j e n a u u s t a v n i 
s i s t e m š to je k u l m i n i r a l o U s t a v n i m z a k o n o m 1953, koji je z a p r a v o o r g a n s k i 
z a k o n , a b u d u ć i d a je d o n e s e n p o r e v i z i o n o m p o s t u p k u i m a o je s n a g u u s t ava . 
M a r k o v i ć n a p o m i n j e d a je u s t a v n a mate r i j a u t o m p e r i o d u b i la r e g u l i r a n a s 
neko l iko a k a t a : o d r e d b e U s t a v a 1946. koje n i su b i l e u k i n u t e (gl . I — V , X V I 
t e t r e ć i d i o U s t a v a ) , u s t a v n i z a k o n 1953 ( o d n o s n o i zmjene d o ko j ih je d o š l o 
8. I X 1953 , 30 . I 1954. i 11 . I I I 1954) t e Z a k o n o s u d o v i m a 1954 ( t j . n jegov 
p r v i d i o : U s t a v n a nače la o s u d o v i m a ) . T a k v a je s i tuaci ja d o v o d i l a d c s loženog 
o d n o s a , b u d u ć i d a je pos to jao »izvestan u n u t r a š n j i n e s k l a d p a čak i e l e m e n t i 
p ro t i vu rečnos t i « (s t r . 2 1 6 ; cit . iz J . Đ o r d e v i ć , N a p o m e n e u z p e t o i zdan je . 
U s t a v F e d e r a t i v n e N a r o d n e R e p u b l i k e Jugos lav i je , B e o g r a d 1960, s t r . 142) 
š to je s o b z i r o m n a v a ž n o s t t e ma te r i j e i d r u š t v e n i razvoj zeml je m o r a l o d o ­
v o d i t i i d o o d r e đ e n i h tenz i ja i ne jasnoća u p raks i . I p a k , t v r d i M a r k o v i ć , 
U s t a v n i z a k o n u n i o je z n a t n e p r o m j e n e u u s t a v n o u r e đ e n j e zeml je u p o g l e d u 
f e d e r a l n o g p r i n c i p a ( p r o m j e n a u l o g e Vijeća n a r o d a , o d s t u p a n j e o d e n u m e r a -
cije) t e š i r o m ins t i t uc iona l i zac i jom zaš t i t e u s t a v n o s t i i o p ć e n i t o z n a t n i m u v o ­
đ e n j e m e l e m e n a t a s amouprav l j an j a . T i e l e m e n t i doživjel i s u daljnji razvoj u 
U s t a v u 1963. k a o pokuša ju real izaci je nee t a t i s t i čke k o n c e p c i j e u s t a v n o s t i 
k o j o m se u n o s e b r o j n e i z m j e n e u p o g l e d u koncepc i j e i v r s t e s l o b o d a , p r a v a i 
d u ž n o s t i čovjeka i g r a đ a n i n a , po l i t i čkog us t ro j s tva sv ih D P Z , u v o d i u s t a v n o 
s u d o v a n j e , nag l a šava s a m o s t a l n o s t s a v e z n i h o r g a n a u p r a v e i o s o b n a o d g o v o r ­
n o s t , de ta l jn i je r egu l i r a p i t an je u s t a v n o s t i i z akon i to s t i i t d . M a r k o v i ć ocjenjuje 
d a ta j U s t a v u s p j e š n o o tva ra p u t o v e dal jn jeg s a m o u p r a v n o g p reob raža j a zeml je 
al i j e , z b o g n j e n o g d i n a m i č n o g razvoja , na i š ao n a n e k e p r e p r e k e z b o g koj ih se 
p r i š lo d o n o š e n j u u s t a v n i h a m a n d m a n a . A m a n d m a n i 1 9 6 7 — 1 9 6 8 . znači l i s u 
d o p u n u t oga U s t a v a , n a r o č i t o u p o g l e d u p i tan ja koja se t i č u f e d e r a l n o g 
u r e đ e n j a zeml j e i p r a v a n a r o d n o s t i Jugos lav i je . A m a n d m a n i 1971 . u n a t o č 
»dopunskoj« f o r m i b i l i s u već p r v a faza r e f o r m e u s t a v n o g s i s t ema . 
I J . Đ o r d e v i ć u u d ž b e n i k u » U s t a v n o pravo« (1982) u k las ičnoj u s t a v n o p r a v n o j 
s i s temat izac i j i r a z m a t r a u s t a v n i razvoj pos l i j e ra tne Jugos lav i j e u p o s e b n o m 
pog lav l ju di je leći ga n a t r i f aze : 1. u spos tav l j an je i š i renje d r ž a v e a v a n g a r d e 
i e t a t i z m a ( 1 9 4 6 — 1 9 5 3 ) , 2 . s a m o u p r a v l j a n j e i demokra t i zac i j a u s i s t e m u 
d r ž a v e a v a n g a r d e — faza koja poč in je po tk ra j p r v e faze, t e 3 . o d l u č n a faza : 
o s n o v e i p r a v c i za k o n s t i t u i r a n j e s a m o u p r a v n o g po l i t i čkog s i s t ema p o d h e ­
g e m o n i j o m r a d n i č k e k lase (od 1963). Đ o r d e v i ć n e ana l iz i ra o d v o j e n o t e e t a p e 
već , u p o t r e b l j a v a j u ć i i po l i to lošku , a n e s a m u d o g m a t s k u m e t o d u , o tk r iva 
k o n t i n u i t e t razvoja . U t o l i k o s u i oc jene o r i j en t i r ane na zbi l j sku r a z i n u . Z a ­
n iml j iva je kons ta tac i j a d a s p r e g a Par t i j e i d r ž a v n e u p r a v e koja r a đ a b i r o k r e t i -
zac i j om na laz i svoj v r h u n a c 1949. g o d i n e , n a r o č i t o po tkra j t e g o d i n e , al i 
v r h u n a c »koji n i je z n a č i o s n a g u već [...] kr izu«, a koja je »mogla pojača t i 
d r ž a v n u p r i n u d u i v las t b i rokra t i j e ili t r až i t i izlaz iz e t a t i z m a k a o takvog« 
(s t r . 105). Z a d r u g u fazu Đ o r d e v i ć k o n s t a t i r a d a joj je t emel j b i o n e p o t p u n i 
u s t a v ( U s t a v n i z a k o n 1953) koji je »više p r u ž a o okvi re za p re l azak u n o v i 
po l i t i čk i s i s t e m n e g o š to je d a v a o o s n o v e d a se o n u s p o s t a v i i iz razi u celini«, 
a d a je »sa u s t a v n o p r a v n o g s t a n o v i š t a b io d e o u s t a v n o g d u a l i z m a i u s t a v n o -
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pol i t ičkog k o m p r o m i s a « (s t r . 111). U s t a v 1963, p r e m d a o r ig ina l an i p o t p u ­
niji d o k u m e n t , i m a i n e k e p ro tu r j ečnos t i koje D o r d e v i ć sv r s t ava u t r i g r u p e : 
s u p r o t n o s t i z m e đ u težnj i za r a v n o p r a v n o š ć u i i d e n t i t e t o m u f e d e r a t i v n i m 
o d n o s i m a i f e d e r a l n o g m e h a n i z m a koji već i s n a g o m inerci je t ež i u n i f o r m n o s t i 
i c e n t r a l i z m u , parc i ja lnos t s amouprav l j an j a i t ežn ja d a o n o p o s t a n e s i s t e m , t e 
s u p r o t n o s t i z m e đ u s amouprav l j an j a i po l i t i čke d r ž a v e »što je d o v o d i l o d o 
j e d n e n o v e v r s t e d u a l i z m a vlasti« (s t r . 112). S u p r o t n o s t i s u vod i l e u s t a v n i m 
r e f o r m a m a p o m o ć u u s t a v n i h a m a n d m a n a , a p o t o m i d o n o š e n j u c je lovi tog 
U s t a v a 1974. g o d i n e . P o s e b n a p i tanja iz razvoja u s t a v n o s t i D o r d e v i ć r a z ­
m a t r a u n u t a r o d g o v a r a j u ć i h s i s t e m s k i h j ed in ica ( f ede ra l i zam, l j u d s k e i g r a ­
đ a n s k e s l o b o d e i p r ava , s t r u k t u r a S k u p š t i n e i po j ed in i o r g a n i v las t i ) . 
I knj iga » Us t avno p r a v o i po l i t i čke inst i tuci je« V . M r a t o v i ć a , N . F i l ipov ića i 
S. Soko la (1986) , u z o p ć a p i tanja u s t a v n o g p rava , izlaže p o j e d i n e a s p e k t e 
u s t a v n o p r a v n o g u r e đ e n j a S F R J ( d r u š t v e n o - e k o n o m s k i o d n o s i , s a m o u p r a v l j a ­
n je , i z b o r n i s i s t e m , f ede ra l i zam, k o m u n a l n i s i s t e m , organizac i ja d r ž a v n e v las t i , 
s l o b o d e , p r a v a i d u ž n o s t i čovjeka i g r a đ a n i n a , n a r o d n a o b r a n a i m e đ u n a r o d n i 
o d n o s i , o rganizac i ja d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h za jedn ica) . O p ć i u s t a v n i razvoj S F R J 
p r e d m e t je p o s e b n o g poglavl ja kojega je a u t o r N . F i l i pov i ć , a razvoj p o j e d i n i h 
ins t i tuc i j a de ta l jn i je se p r a t i u n u t a r s p o m e n u t i h poglavl ja . F i l i pov ić p r e g l e d ­
n o i s i s t e m a t s k i i z laže ma te r i j u o b r a đ e n u p o j e d i n i m u s t a v i m a , al i p a ž n j u 
posveću j e i p r o c e s i m a koji su d e t e r m i n i r a l i k a r a k t e r u s t a v n o g razvoja . T a k o 
r az loge za p r o m j e n u U s t a v a 1946. v id i p r v e n s t v e n o u a d m i n i s t r a t i v n o m 
m o d e l u koj i je s a d r ž a v a o i koj i je d o v e o d o s n a ž n i h b i r o k r a t s k i h t e n d e n c i j a , 
a u d r u g i p l a n p o t i s n u o r a d n i č k u k l a su i p o č e o d o v o d i t i d o s t agnac i j e , a 
p o t o m i o p a d a n j a p ro i zvodn je . P r o m j e n e s u p r o v o đ e n e p o s t e p e n o , a m e d u 
i n i m z a h v a t i m a F i l i pov ić p o s e b n o s p o m i n j e Z a k o n o u p r a v n i m s p o r o v i m a 
k a o n a r o č i t o v a ž a n za učv r šćen j e zakon i tos t i , b u d u ć i d a je n j i m o t v o r e n a 
m o g u ć n o s t s u d s k e zaš t i t e , za raz l iku o d pr i jašnje s i tuaci je k a d a se n a p o v r e d u 
zakon i to s t i o d o r g a n a d r ž a v n e u p r a v e mog la s a m o p o d n i j e t i ž a lba v i š e m 
u p r a v n o m o r g a n u . R a z v o j u s t a v n o s t i i z akon i to s t i doseć i će (u i n s t i t u c i o n a l ­
n o m s m i s l u ) svoj v r h u v o đ e n j e m u s t a v n o g s u d o v a n j a U s t a v o m iz 1963 . 
g o d i n e . Zan iml j i va je i F i l ipov ićeva ocjena k a r a k t e r a U s t a v a iz 1963. k a o 
r e z u l t a t a po l i t i čkog k o m p r o m i s a , b u d u ć i d a je n j egovo usva jan je p r o t e k l o u 
žes tokoj konf ron tac i j i nos i l aca dv i ju o p r e č n i h koncepc i j a ( s a m o u p r a v n e i e t a -
t i s t i č k o - d o g m a t s k e ) , a d a o p o n e n t s k a koncepc i j a n i j e p o r a ž e n a . F i l i p o v i ć n a ­
v o d i d a će n jez in p r v i osjetni j i , ali n e i k o n a č n i p o r a z us l i j ed i t i p a d o m R a n -
kovića n a Č e t v r t o m p l e n u m u C K S K J 1966. g o d i n e , a d a ć e s e pojav i t i i 
d r u g e opozic i j ske k o n c e p c i j e (ku lminac i j a n a c i o n a l i z m a 1971 . g o d i n e ) . Z b o g 
t a k v o g k o m p r o m i s n o g k a r a k t e r a U s t a v a 1963. do laz i d o a m a n d m a n a 1967. 
k a o p r v o g »znaka pot i sk ivanja a n t i s a m o u p r a v n i h i h e g e m o n i s t i č k o - u n i t a r i s t i č -
k i h t e n d e n c i j a u n a š e m d r u š t v e n o m i u s t a v n o m s i s temu« (s t r . 169) t e je u 
t o m e n j ihova o s n o v n a v a ž n o s t , b u d u ć i d a se o n e o d n o s e t e k n a p r o m j e n e u 
o rgan iz i r an ju o r g a n a federac i je i p r e r a s p o d j e l u s a v e z n e n a d l e ž n o s t i p a b i , 
i nače , zas luž i l e m a l u pažn ju . Brojni j i i opsežn i j i a m a n d m a n i 1968, p o oc jen i 
F i l i pov ića , k o r a k s u dal je , p o s e b n o za af i rmaci ju f e d e r a t i v n o g nače l a i n j e ­
g o v i h d e m o k r a t s k i h e l e m e n a t a . T i a m a n d m a n i naznač i l i s u i p r a v a c da l jn j ih 
p r o m j e n a u a m a n d m a n i m a 1971 . i U s t a v u 1974. g o d i n e . 
Z a n i m l j i v je i razvoj u s t a v n i h p r o m j e n a k a k o g a v id i C . R ib i č i č ( u : C . R i b i č i č , 
Z. Tomac: Ustavne promjene, 1987), pokušavajući tim p r i k a z o m u k a z a t i n a 
n e k e t e m e l j n e p r o c e s e s a d r ž a n e u u s t a v n i m p r o m j e n a m a i n a divergencije 
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N o , odista i drugi radovi koji se bave poslijeratnom poviješću na način koji nije »funkcio­
nalan« (posebno oni koji se bave određenim aspektima ustavnopravnog razvoja) imaju u 
podlozi određenu političku optiku kroz koju se taj razvoj vidi. Općenito snažna politi čka 
konotiranost predstavlja poseban metodološki problem obrade (osobito) poslijeratne povijesti . 
o d o s n o v n i h v r i j ednos t i s i s t ema . P r i k a z je p i san s n a m j e r o m d a s e osvjet l i 
p o t r e b n i k a r a k t e r a k t u a l n i h u s t a v n i h p r o m j e n a t e je i zan iml j iv »funkcio­
nalni« a s p e k t povez ivan ja n e d a v n e proš los t i i a k t u a l n o g t r enu tka .** R ib i č i č 
n a v o d i d a s e p e r i o d n a r o d n e demokrac i j e , obi l ježen s n a ž n o cen t r a l i z i r an im 
d r ž a v n i m a p a r a t o m koji je u smje ravao pa r t i j sko -d ržavn i v r h , n e m o ž e izjed­
nač i t i s d e f o r m a c i j a m a i s a m o v o l j o m d r ž a v n i h o r g a n a , ali d a je koncen t rac i j a 
m o ć i u z p o z i t i v n e da la i v r lo neže l j ene r ezu l t a t e . B i t a n č ini lac ni je to l iko 
b i la p e r s o n a l n a s p r e g a Par t i j e i d r ž a v e , kol iko s v e o b u h v a t n a u loga d r ž a v e u 
u p r a v l j a n j u p r i v r e d o m i j a v n i m s l u ž b a m a , a š to je d o v e l o d o osamosta l j ivanja 
i z v r š n e funkc i je i svođen ja ak t i vnos t i s k u p š t i n a n a k o n t r o l n u i u s m j e r a v a j u ć u 
funkc i ju . P o m a k je n a p r a v l j e n p o s t e p e n i m u s t a v n i m i z m j e n a m a i U s t a v n i m 
z a k o n o m 1953. g o d i n e . T i m Z a k o n o m n a c i o n a l n o je p i t an je s tav l jeno u p o z a ­
d i n u , s o b z i r o m n a p rev ladava juć i s t av d a je o n o k o n a č n o r i ješeno u v o đ e n j e m 
s a m o u p r a v l j a n j a . T a k o do laz i i d o u k i d a n j a Vijeća n a r o d a kao s a m o s t a l n o g 
t i je la š to je d i j e l o m i o d r a z č in jenice d a se u t o m p e r i o d u n i s u j a sno iz ražaval i 
n i k a k v i s u p r o t s t a v l j e n i i n t e res i n a r o d a o d n o s n o r e p u b l i k a . S l a b o š ć u u s t a v n e 
r e g u l a t i v e R i b i č i č d r ž i o d r e đ i v a n j e n a d l e ž n o s t i koja je o m o g u ć i v a l a š i renje 
n a d l e ž n o s t i federac i je n a r a č u n r e p u b l i k a , al i je , b e z obz i ra n a t o , sman jen j e 
in tegrac i j a federac i je n a e k o n o m s k o m p o d r u č j u t e jačanje položaja p o d u z e ć a 
i u s t a n o v a , o p ć i n a i k o t a r a p r idon i j e lo snažen ju u l o g e r e p u b l i k a . Najznača jn i ja 
je n o v o s t s n a ž e n j e u l o g e s k u p š t i n a p r e m a i z v r š n i m i u p r a v n i m o r g a n i m a . U 
p o g l e d u U s t a v a 1963. i z d v o j i m o R i b i č i č e v u oc j enu d a je »soci ja lno-klasni 
p r i s t u p n a p r v o m mjes tu , d o k je zapos t av l j eno u r e đ i v a n j e m e đ u n a c i o n a l n i h 
odnosa« (s t r . 50) , t j . »da je n a c i o n a l n o p i t an je o d n o s n o f ede ra t i vno n a č e l o 
[...] o s t a lo n e k a k o u s jeni samouprav l jan ja« (s t r . 52). B i t n u s l abos t razvoja 
s a m o u p r a v l j a n j a R i b i č i č v id i u d o m i n a n t n o j u loz i o r g a n a D P Z ( p o s e b n o 
s a v e z n i h ) n a p o d r u č j u e k o n o m s k i h o d n o s a ( p o s e b n o n a p o d r u č j u p r o š i r e n e 
r e p r o d u k c i j e , k r e d i t n o g , b a n k a r s k o g i d e v i z n o g s i s t ema) a š to je i vod i l o 
d o n o š e n j u u s t a v n i h a m a n d m a n a a p o t o m i U s t a v a 1974. 
K o n a č n o , t o m iz lagan ju monograf i ja iz p o d r u č j a u s t a v n o g p rava d o d a j m o i 
p r i k a z i s t raž ivan ja »Javno m n e n j e o p r e d n a c r t u n o v o g Us tava« (1964) . I s t r a ­
ž ivan je je u ob l iku n iza r a d o v a koji t e m a t i z i r a j u p o j e d i n e a s p e k t e s t avova 
g r a đ a n a p r e m a p o j e d i n i m p i t a n j i m a i r ješenj ima u s t a v n e r e f o r m e ( n p r . o 
d r u š t v e n o j o d g o v o r n o s t i p o j e d i n a c a i o r g a n a , o n a č i n u izbora n a r o d n i h p r e d ­
s t a v n i k a i opredje l j ivanja za n j ih , o u l o z i i o d g o v o r n o s t i d r u š t v e n o - p o l i t i č k i h 
organ izac i ja , p i t a n j u depol i t i zac i je g r a đ a n a ) . R a d o v i (opskrb l j en i o d g o v a r a ­
j u ć i m s t a t i s t i č k i m pokaza te l j ima) da ju d o d a t n u d i m e n z i j u ana l iz i f u n k c i o ­
n i r an j a po l i t i čkog s i s t e m a , o sob i to s o b z i r o m n a t e m e l j n e p r o k l a m i r a n e v r i ­
j e d n o s t i soci ja l is t ičke d e m o k r a c i j e čiju b i real izaciju t akva is t raž ivanja i t r e ­
b a l o d a p o k a ž u . 
2 .3 .2 . U n u t a r u s t a v n o p r a v n o g razvoja p o s e b n o z n a č e n j e za Jugos l av i ju 
i m a razvo j f e d e r a l n o g u r e đ e n j a . T o m se n e i z b j e ž n o m p i t an ju posveću je z n a t n a 
pažn ja u m n o g i m r a d o v i m a . I zdvo j i t ć e m o neko l iko n j ih koji s e iz r ič i to b a v e 
r a z v o j n i m a s p e k t o m t e p r o b l e m a t i k e . 
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P . R i s t i ć u knj izi » P r o b l e m o d n o s a i z m e đ u federac i je i f e d e r a l n i h j ed in ica sa 
p o s e b n i m o s v r t o m n a Jugoslavi ju« (1967) r a z m a t r a p r o b l e m o d n o s a s u v r e ­
m e n o g fede ra l i zma o p ć e n i t o s o s n o v n o m n a m j e r o m d a u o č i n j egove t e n d e n c i j e 
u Jugos lav i j i . R i s t i ć po laz i o d toga da c j e l o k u p n o s u v r e m e n o d r u š t v o ink l i -
n i r a p r e m a soc i ja l i s t ičkom ili k a p i t a l i s t i č k o m d r u š t v e n o m s i s t e m u . Z b o g t o g a 
na jpr i je p r ikazu je u s t a v n o p r a v n i razvoj (zbil jski i n o r m a t i v n i ) u S A D , Š v i ­
carskoj i S S S R - u . Na jveć i d io r a d a , m e đ u t i m , p o s v e ć e n je u s t a v n o p r a v n o m 
razvo ju Jugos lav i j e o d 1918. d o U s t a v a 1963. i t o š to se t i če o d n o s a i z m e đ u 
federac i je i f e d e r a l n i h j ed in ica i k o n s t i t u t i v n i h raz ina t o g a p r o b l e m a (u loga 
N O F , n a c i o n a l n o p i t an je i t d . ) . P o s e b n a pažn ja posvećena je p r o m j e n a m a 
koje n a k o n c e p c i j u federa l i zma i m a pojava s amouprav l j an j a . P r e t h o d n o p r i ­
kaz ivan je d r u g i h »al ternat ivnih« m o d e l a o m o g u ć a v a p o t p u n i j e i t emel j i t i j e 
sag ledavan je u s t a v n o p r a v n o g razvoja f e d e r a l n o g p i t an ja u Jugos lav i j i . I p a k , 
valja reći d a n i j e r i ječ o p o s v e k o m p a r a t i v n o j s tud i j i v e ć v i še o p r e t p o s t a v k a m a 
za k o m p a r a t i v n u o b r a d u . 
K n j i g a »Us tavnos t i polit ika« A . F i r e (1984) sas tav l jena je o d već ob j av l j en ih 
eseja i r a sp rava koj i t ema t i z i r a ju relaci ju p ravo -po l i t i ka n a teor i jskoj r az in i i 
n a r az in i zbi l j skog po l i t i čkog s i s t e m a Jugos lav i je . R a d o v i s u g r u p i r a n i u če t i r i 
t e m a t s k e c j e l ine : u p rvo j se r a z m a t r a j u nek i m o m e n t i t eor i j ske o s n o v e j u g o ­
s l avenske u s t a v n o s t i , u d r u g o j se p r a t i evoluci ja j u g o s l a v e n s k e u s t a v n o s t i , 
t reća je p o s v e ć e n a n a s t a n k u i os tva r ivan ju s u v r e m e n o g u s t a v n o g s i s t e m a , a 
če tv r t a u s t a v n o s t i , z akon i to s t i i r azvo ju p r a v n o g s i s t e m a . I z di je la koj i g o v o r i 
0 evoluci j i u s t a v n o s t i i zdva j amo r a d »Faze razvoja j u g o s l o v e n s k o g f e d e r a l i z m a 
1 n j ihova d r u š t v e n o - e k o n o m s k a us lovl jenost« u k o j e m F i r a ana l iz i ra n a j z n a ­
čajnije p r o m j e n e f ede r a t i vnog u r e đ e n j a u u s t a v n o p r a v n i m d o k u m e n t i m a . I z ­
d v o j i m o oc jene o t o m e d a je p e r i o d r e v o l u c i o n a r n o g e t a t i z m a b i o u v j e t o v a n 
t r i m a g r u p a m a f ak to ra : r a t n a razaran ja , n e p o v o l j n a m e đ u n a r o d n a s i tuaci ja i 
d je lovanje os ta taka p o r a ž e n i h snaga . Z b o g t oga F i r a s m a t r a d a je opred je l jen je 
za t a k a v k o n c e p t i p r a k s u b i lo pov i j e sno u v j e t o v a n o , a n e p r e u z i m a n j e v e ć 
g o t o v o g m o d e l a . F i r i n a je oc jena da U s t a v 1963 — p r e m d a se u n j e m u p r v i 
p u t s u s r e ć u d r ž a v n i s a m o u p r a v n i e l e m e n t i u u r e đ e n j u za jedn ice — i p a k u 
osnov i z a d r ž a v a r ješavanja p i t an ja f ede r a t i vnog us t ro j s tva kakva s u b i l a u 
U s t a v u 1953, d a , n p r . , m i n i m i z i r a n j e u l o g e Vijeća n a r o d a n e znač i jačanje 
»federa t ivnog nače la već n jegovo slabljenje« t e d a »ono ni je o d g o v o r i l o č i t a ­
v o m p r o c e s u koji je is tori jski sa s o b o m n e m i n o v n o nos i lo s a m o u p r a v l j a n j e , 
a t o je s v e pun i j a s a d r ž i n a nače l a n a c i o n a l n e r a v n o p r a v n o s t i i sve k o n s e k v e n t -
niji razvoj f ede ra l i zma . Š tav i še , m o g l o b i se reći d a je o n o u t o m p r a v c u , 
čak , p o k a z a l o i raz l ike u o d n o s u n a č i tav s m e r i zv r šene u s t a v n e p r o m e n e « 
(s t r . 140). U i s t o m t o m di je lu F i r a u t e k s t u »Če t rdese t g o d i n a u s t a v n o s t i 
Soci ja l is t ičke F e d e r a t i v n e R e p u b l i k e Jugos lav i je i D r u g o zas jedanje A V N O J - a « 
ana l iz i ra k a k o su b i t n e k o m p o n e n t e f e d e r a l n o g us t ro j s tva pos t av l j ene n a 
D r u g o m zas jedanju b i l e o s t v a r i v a n e u pos l i j e r a tn im u s t a v i m a . 
Pokuša j h i s to r iogra f skog p raćen ja razvoja f ede ra l i zma p o d u z e o je F . C u l i n o ­
v ić u knj iz i »Razvi tak j ugos l avenskog federa l izma« (1952) . C u l i n o v i ć p r a t i 
p r o c e s e r e l e v a n t n e za uob l i čavan j e f e d e r a l n o g us t ro j s tva j u g o s l a v e n s k e d r ž a v e 
i t o i n a k o n c e p c i j s k o m p l a n u , n a p l a n u zbi l j skih po l i t i čk ih akcija, i n a r a z i n i 
n o r m a t i v n e regu lac i j e u s t ro j s tva d r ž a v e , a p o č a m o d p e r i o d a pr i je p r v o g a 
sv je tskog r a t a . T i se p roces i p r a t e u k o n t i n u i t e t u a p o s e b n a s e pažn ja p o ­
svećuje i zgradnj i f e d e r a t i v n e k o n c e p c i j e z e m l j e za v r i j e m e r a t a i n j eno j r e a l i -
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zaciji . U s t a v 1946. i Č u l i n o v i č s m a t r a a k t o m koji j e s a m o s a n k c i o n i r a o s tan je 
n a s t a l o u t o k u N O B - a i posveću je p o s e b n u pažn ju d v o j n o m s u v e r e n i t e t u . 
I z d v o j i m o zakl jučak d a » o d r e d b e U s t a v a F R N J i u s t ava šes t j ugos l avensk ih 
d r ž a v a - č l a n i c a u p o g l e d u federaci je ipak s t r o g o uzevš i i n e m a j u k o n s t i t u t i v n i 
k a r a k t e r , jer se u Jugos lavi j i n i je t ek s n j ima s tvor i l a federaci ja . I z U s t a v a 
F N R J i šes t u s t a v a j ugos l avensk ih d r ž a v a - č l a n i c a v id i s e j a sno d a je t o s a m o 
p r o d u ž e n j e i zg radn je j u g o s l a v e n s k e federaci je koja svoje p o č e t k e i m a čak i 
u o s n u t k u p r v i h n a r o d n o o s l o b o d i l a č k i h o d b o r a kao o r g a n a n o v e v las t i n a 
o s l o b o đ e n o m p o d r u č j u , d a s e taj n o v i s i s t e m v las t i f o rmi r a u o s n o v n i m l i n i ­
j a m a n a D r u g o m zas jedanju A V N O J - a « (s t r . 153). 
D r u g a č i j i je pokuša j h i s to r iog ra f ske o b r a d e i s tog p i t an ja B . P e t r a n o v i ć a i M . 
Zečev ića u d v o t o m n o m dje lu »Jugos lovenski f e d e r a l i z a m : ideje i s t v a r n o s t . 
T e m a t s k a z b i r k a d o k u m e n a t a « (1987) . U toj opsežno j zb i r c i d o k u m e n a t a , 
čiji p r v i svezak pokr iva pe r iod 1 9 1 4 — 1 9 4 3 , a d r u g i 1 9 4 3 — 1 9 8 6 , sas tavl jači 
p r e z e n t i r a j u n i z d o k u m e n a t a s e l e k c i o n i r a n i h p o k r i t e r i ju »federalist ičnosti« 
(i a n t i p o d n e »central is t ičnost i«) u razvo ju j ugos l avensk ih zemal ja . B u d u ć i d a 
n i selekcija n i p rezen tac i j a n i k a d a n i je n e u t r a l n a , sastavl jači u p r e d g o v o r u 
n a z n a č u j u svoje s t avove . T a k o , p r imje r i ce , a u t o r i i s t iču d a »ova zb i rka d o k u ­
m e n a t a t r e b a d a o m o g u ć i i p r a ć e n j e n e d o v r š e n e k o n c e p c i j e in tegrac i j e n a 
o s n o v a m a s a m o u p r a v l j a n j a u fazi a n t i b i r o k r a t s k o g po l e t a pos le 1950, koja je 
i n s t i t u c i o n a l n o i z ražena u k i d a n j e m Veća n a r o d a k a o s t a l n o g p r e d s t a v n i č k o g 
te la i u v o đ e n j e m Veća p r o i z v o đ a č a , p r v o u s t r u k t u r u n a r o d n i h o d b o r a , a 
kasn i je i u s k l o p u N a r o d n e s k u p š t i n e F N R J « (s t r . 8) . Z b i r k a , p r e m a s a s t a v ­
l jač ima, i m a n a m j e r u o b r a d i t i n o r m a t i v n i a spek t , ali d o k u m e n t i m a iz z n a n s t v e ­
n o g a p a r a t a i sp i ta t i i u sp j e šnos t p r o v e d b e n o r m a t i v n o g u s t v a r n o s t i . R a z n o ­
r o d n i k a r a k t e r d o k u m e n a t a ( n o r m a t i v n i ak t i , zap i sn ic i , s t a t i s t ike i td . ) s r a z n i h 
p o d r u č j a (ne s a m o po l i t i čkog i d r ž a v n o p r a v n o g v e ć i e k o n o m s k o g i k u l t u r n o g ) 
t r e b a l o b i , p r e m a zamis l i sas tavl jača , da o m o g u ć i t u v r lo a m b i c i o z n o p o s t a v ­
l j enu n a m j e r u . Z b i r k a je sas tav l jena t e m a t s k i , ali u z nas to jan je sastavl jača d a 
š to već i d i o iz lože kao a rh ivsk i ma te r i j a l , b e z k raćen ja i s i s t emat i z i r an ja p r e ­
m a t e m a t s k o - k r o n o l o š k o m p r i n c i p u . K o r i s t o d d o s t u p n o s t i t i h d o k u m e n a t a 
n a j e d n o m mjes tu i o d p o t e n c i r a n j a veza i z m e đ u r a z n i h d o k u m e n a t a n j i h o v i m 
g r u p i r a n j e m n e d v o j b e n a je za s v a k o g tko se b a v i i s t r až ivan j em jugos l avenskog 
f ede ra l i zma . Eksp l i c i r an j e s t avova p r i r eđ ivača k a o i s t avov i koji i m p l i c i t n o 
d o l a z e d o izražaja ukazu ju n a n j i h o v u speci f ičnu o p t i k u u p r o m a t r a n j u t o g a 
razvoja i, d a k a k o , o tva ra ju m o g u ć n o s t k r i t i čke recepci je t a k o p r e z e n t i r a n i h 
d o k u m e n a t a . 
Z a n i m l j i v a knj iga V . S imov ića » Z a k o n o d a v n a n a d l e ž n o s t u r azv i tku j u g o s l o -
v e n s k e federacije« (1978) k o n c e n t r i r a n a je n a r a z m a t r a n j e u n a s l o v u n a z n a ­
č e n o g p r e d m e t a i t o s t eo r i j skog , p o z i t i v n o p r a v n o g i h i s t o r i j s k o p r a v n o g a spek t a 
k o j e m je p o s v e ć e n i na jveći d io knj ige . 
A u t o r dijel i razvoj f ede ra l i zma ( d o U s t a v a 1974) u t r i e t a p e : d o U s t a v a 1963 , 
o d U s t a v a 1963. d o a m a n d m a n a 1971 , t e o d a m a n d m a n a 1971 . d o U s t a v a 
1974. g o d i n e . Svoje v iđen je i zg radn je f e d e r a t i v n e Jugos lav i j e a u t o r započ in je 
k o n s t a t a c i j o m d a je t a k v o u r e đ e n j e u i d e j n o m s m i s l u p r i p r e m a n o i pr i je 
d r u g o g a sv je t skog r a t a , d a b i z a t i m r a z m o t r i o uv je te t e i zg radn je u t o k u 
N O B - a , a p o s e b n o o d l u k e D r u g o g zas jedanja A V N O J - a i z a k o n o d a v n u n a d ­
l e ž n o s t A V N O J - a u k o n t e k s t u p i tan ja pod je le n a d l e ž n o s t i . P o s e b n o se u k a -
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i nacionalnih veća federalnih država u sastavu Federativne Jugoslavije, 
zuje n a v a ž n o s t n a c r t a o d r e đ e n i h aka ta A V N O J - a / ' ' ali je na roč i t o važna 
anal iza z a k o n o d a v n e p rakse P reds j edn i š tva A V N O J - a . 
Pos l i j e ra tno u s t a v n o p r a v n o u r e đ e n j e a u t o r anal iz i ra t a k o d a najpr i je izlaže 
u s t a v n u koncepc i ju federa l i zma , položaj federaci je i o d n o s e i z m e đ u f e d e ­
raci je i f ede ra ln ih jedin ica , s o b z i r o m n a podje lu z a k o n o d a v n e n a d l e ž n o s t i i 
izvršavanja savezn ih zakona , d a bi p o t o m izložio o s n o v n e p r o b l e m e u p r imjen i 
i os tvar ivan ju n o r m i r a n o g . 
A u t o r u k a z u j e n a značen je sovje t skog m o d e l a k a o u z o r a za i z g r a d n j u f e d e r a l ­
n o g us t ro j s tva zeml j e u U s t a v u 1946. i n a v r lo s l a b u z a k o n o d a v n u n a d l e ž n o s t 
f e d e r a l n i h j ed in ica u u v j e t i m a c e n t r a l i z m a . P r o m j e n u v id i u u v o đ e n j u r a d ­
n i č k o g s a m o u p r a v l j a n j a 1950. o d n o s n o s a n k c i o n i r a n j u t e n d e n c i j a U s t a v n o g 
z a k o n a 1953. k o j i m se u v o d e e l e m e n t i s a m o u p r a v n o s t i i poč in je p r e v l a d a v a n j e 
d r ž a v n o p r a v n o g kons t i t u i r an ja Jugos lav i je . A u t o r is t iče d a s e po laz i o d s tava 
d a n a r o d n a r e p u b l i k a n e z a u z i m a položaj »suverene države« v e ć d a je »znača­
j an ' n i v o v l a s t i ' u s i s t e m u s a m o u p r a v l j a n j a r a d n o g n a r o d a « (s t r . 57) t e z b o g 
toga i d o l a z i d o zak l jučka d a b i Jugos lav i ja b i la f ede ra lna i kad n e b i b i l a 
v i š enac iona lna . U t o m smis lu i n a d l e ž n o s t federac i je u t v r đ e n a je p r e m a 
funkc i j ama , a n e e n u m e r a c i j o m . A u t o r p o b l i ž e ana l iz i ra i os ta le p r i n c i p e 
od ređ ivan j a n a d l e ž n o s t i federaci je . Z a n i m l j i v o je p r imi je t i t i da a u t o r o d s t u p a 
o d , i nače v r lo u o b i č a j e n o g , pe r iod iz i ran ja p r e m a svakoj u s t a v n o j r e f o r m i , 
oč i to s m a t r a j u ć i d a r e f o r m a 1953. ( ipak) ni je p reds tav l j a l a to l iko kva l i t a t ivn i 
p o m a k . U s t a v o m 1963, d r ž i a u t o r , nas toj i s e s a m o u p r a v l j a n j e s t av i t i u s a m u 
o s n o v u jugos l avenskog f ede ra l i zma , a o d n o s i koji s u se u p r e t h o d n o j e t a p i 
razvijal i u ko r i s t federac i je s a d a se o b r ć u u s m j e r u decen t r a l i zac i j e . F e d e r a ­
l i z a m se ka rak t e r i z i r a d v o j a k o : kao n a c i o n a l n i i kao s a m o u p r a v n i . P r a v a i 
d u ž n o s t i federac i je »konkretiziraju« se v iše n e g o u p r e t h o d n o m U s t a v u , a 
kr i te r i j je od ređ ivan j a p r v e n s t v e n o »organicistički«. Fede rac i j a , p r e m a U s t a v u 
1963, n i je ( o s i m i z u z e t n o — n p r . za van j ske pos love , d r ž a v n u s i g u r n o s t , 
n a r o d n u o b r a n u i s i . ) m o g l a s a m o s t a l n o i zvršava t i s a v e z n e z a k o n e . D v o s t r u k u 
o p a s n o s t — o d c e n t r a l i z m a o d n o s n o o d p o j a č a n e r a z i n e konf l ikata i z m e đ u 
federac i je i n j en ih j ed in ica — nas to j a lo se p r e v l a d a t i d o d a t n o m r e g u l a t i v o m . 
M e đ u t i m , u s t v a r n o s t i s u se odvi ja l i d v o s t r u k i p r o c e s i : s j e d n e s t r a n e , i da l je 
d o m i n i r a j u ć a u l o g a federac i je i s a v e z n i h o r g a n a , a, s d r u g e , s v e jače pojavl j i ­
van je r e p u b l i k a k a o svo j ev r sn ih o s n o v n i h za jednica s o s o b i t i m o d r a z o m t i h 
t e n d e n c i j a u z a k o n o d a v n o j p raks i . Z b o g t oga je d o š l o d o d o n o š e n j a u s t a v n i h 
a m a n d m a n a koji s u u o snov i od ražava l i t e n d e n c i j u u ko r i s t za l<onodavne 
funkci je r e p u b l i k a , č i m e s u un i j e to znača jne i zmjene u u s t a v n o p r a v n i s i s t e m . 
Da l jn j a , b i t n a i zmjena t oga u s t a v n o g s i s t e m a p r o v e d e n a je u s t a v n i m a m a n ­
d m a n i m a 1971 . g o d i n e , a o n i s u uve l i ke i z r ažen i i u U s t a v u 1974. k a o 
novo j e t a p i razvoja f ede ra l i zma . 
S i m o v i ć zak l jučno k o n s t a t i r a pos to jan je s t a l n e t e n d e n c i j e u s t anov l j en j a t zv . 
»zajedničke nad ležnos t i« (kao »konkurentske« i »paralelne«) i n e m o g u ć n o s t i d a 
s e u p r a k s i i zg rad i »isključiva« n a d l e ž n o s t , al i o p e t u z n e p r e s t a n u p o t r e b u 
n i jans i ran ja n a d l e ž n o s t i . 
U o v o m p r i k a z u r a d o v a o f ede ra l i zmu valja s p o m e n u t i i r a d I . K r b e k a » N a ­
r o d n a R e p u b l i k a H r v a t s k a u F e d e r a t i v n o j N a r o d n o j R e p u b l i c i Jugoslavi j i« 
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(1948) . K r b e k d i s t i ngv i r a »dva b i t n a razl ič i ta t ipa federacije«: g r a đ a n s k i i 
sovje tski , u t v r đ u j u ć i d a jugos lavenska federacija p o »svojim o s n o v n i m c r t a m a 
o d g o v a r a t i p u sovje tske federacije« (s tr . 7). A u t o r nag lašava d a se jugos la ­
v e n s k a federaci ja razvi la p r e m a n a š i m p o t r e b a m a i spec i f ičn im p r i l i kama , ali 
d a »jednaki u z r o c i p r o u z r o k u j u j e d n a k e pos l jed ice , a s l i čno pos tav l j en i p r o ­
b l e m i s l i čno s e i rješavaju« (s t r . 8) . N a d a l j e , K r b e k o b r a z l a ž e obilježja s u v e ­
r enos t i n a r o d n i h r e p u b l i k a (v las t i ta organizaci ja v las t i , d r žav l j ans tvo , t e r i to r i j , 
u s t a v ) . P o s e b n u p a ž n j u posveću je p r o b l e m u podje le n a d l e ž n o s t i , i s t i čuć i s p e ­
cifičnost j ugos l avenske federaci je p r e m a » g r a đ a n s k o m t ipu« u fleksibilnosti, 
podje l i o d n o s n o mi ješanju t i h dv i ju n a d l e ž n o s t i , t a k o d a »prema p o t r e b i i z ­
v jesne pos love p r e u z i m a s a d Savez , a s ad o p e t [...] n a r o d n e repub l ike« (s t r . 
15). U t a k v o m r ješenju K r b e k v i d i »opću p o t r e b u i kor is t« koja je u » in teresu 
F N R J k a o i s v a k e p o j e d i n e n a r o d n e repub l ike« (s t r . 15). U t o l i k o u k a z u j e n a 
spec i f ične po l i t i čke , e k o n o m s k e i d r u š t v e n e uv je te n o v e Jugos lav i j e iz ko j ih 
n jez ina speci f ična r egu la t iva pos ta je razumlj iv i ja . Poz ivan j e n a speci f ičnost i 
i a p o l o g e t s k i t o n ovog r a d a t i s k a n o g još 1948. i pak oda ju i po l i t i čku , a n e 
s a m o z n a n s t v e n u m o t i v i r a n o s t . R a s p r a v a više u k a z u j e n a spec i f ičnos t i j u g o ­
s l avenskog f ede ra l i zma p r e m a U s t a v u 1946. i o d r e đ e n e , p r e m d a m i n i m a l n e , 
spec i f ičnos t i H r v a t s k e p r e m a t o m u r e đ e n j u . : u ; ) . • 
2 .3 .3 . Osje t l j ivo i v a ž n o p i t an je v e z a n o u z p r a v n i i po l i t ičk i s i s t e m jest 
p r i n c i p z a k o n i t o s t i k a r a k t e r kojega u m n o g o m e u k a z u j e i n a zbi l ju s u v r e m e n i h 
d r ž a v a f u n k c i o n i r a n j e ko j ih se d a n a s uve l i ke l eg i t imi ra l ega l i t e tom. U n a t o č 
i z u z e t n o j v a ž n o s t i i s i m p t o m a t i č n o s t i toga p r o b l e m a u k o j e m se uk r š t a ju 
r a z n i s lojevi o n , č in i s e , n i je b i o o b j e k t o m sus tavn i j ih s tud i j a . T o vr i jedi 
b a r e m z a razvo jn i a s p e k t , p r e m d a b i , v j e r u j e m o , u p r a v o t a r a z i n a p o svo j im 
r e z u l t a t i m a m o g l a b i t i v r l o ko r i sna i zan iml j iva za dub l j i u v i d u zbi l j sko 
funkc ion i r an j e po l i t i čkog s i s t e m a n a k o n r a t a . U z n a p o m e n u d a se p r o b l e m 
u s t a v n o s t i i z akon i to s t i čes to r a z m a t r a u u s t a v n o p r a v n o j i u p r a v n o p r a v n o j 
teor i j i , p r i k a z a t ć e m o d v a r a d a koj i se izrazi t i je b a v e r a z v o j e m t o g a p r i n c i p a u 
Jugos lav i j i . 
P r v i je o d n j ih knj iga M . Ćukov ića »Pr inc ip zakon i to s t i u Jugoslavi j i« (1959) . 
K n j i g a je p i s a n a još 1959. g o d i n e pa p r i kr i t ičkoj p r o s u d b i valja i m a t i n a 
u m u i o g r a n i č e n o s t v l a s t i t i m v r e m e n o m i t a d a d o m i n a n t n i m p r a v n o - p o l i t i č -
k i m k o n c e p c i j a m a . 
Ć u k o v i ć p r o b l e m zakon i to s t i t e m a t i z i r a n a teor i j sko j , pol i t ičkoj i r azvojno j 
d i m e n z i j i . U p o j m o v n o m o d r e đ e n j u opredje l ju je s e za t a d a d o m i n a n t n o k l a s ­
n o p o i m a n j e , o d n o s n o za kor ig i r an je f o r m a l n o g p r i n c i p a zakon i to s t i ( p o k o j e m 
je z a k o n j e d n a k za sve) r e s p e k t i r a n j e m s u š t i n s k o g , t j . soc i j a lno -k la snog e l e ­
m e n t a . K o n z e k v e n c a je u v o đ e n j e k l a s n e svi jest i p r i d o n o š e n j u i p r i m j e n i 
z a k o n a . T a k a v je s t av k l j učan za c je l inu Ć u k o v i ć e v i h r a z m a t r a n j a , ali i za 
p o r a t n u p r a k s u u p r i m j e n i z a k o n a . U t a k v o m s v o m opred je l j en ju a u t o r p o l e ­
miz i ra i sa s u p r o t n i m i d e j a m a M . Đ i l a sa koji s e za l aže za rehab i l i t ac i ju p r i n ­
c ipa j e d n a k e o d g o v o r n o s t i sv ih g r a đ a n a p r e d zakonom.** Ć u k o v i ć i s t iče s o ­
c i ja l i s t ičku z a k o n i t o s t k a o viši ob l ik zakon i to s t i i nag l a šava n o v a obil ježja, 
n p r . , d e m o k r a t i č n o s t t oga ob l ika , »razvojni« po tenc i ja l , u v j e t o v a n o s t s p e c i -
" Stavovi M. Đilasa u vezi s prob lemom zakonitosti osobito dolaze do izražaja u člancima 
»O zakonitosti« {Borba, 15. I I 1953) »Za sve« {Borba, 22. II 1953) i »Klasna borba« {Borba, 
31 . X I I 1953). 
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Riječ je naravno o poznatom referatu »Za dalje jačanje pravosuđa i zakonitosti« nama 
dos tupnom u Arhivu za pravne i društvene muke, 2 /1951 , str. 185—218 . 
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fičnim ( d r u š t v e n o - v l a s n i č k i m ) t e m e l j e m š to v o d i s v r h o v i t o s t i u p r i m j e n i , 
a d e k v a t n o s t z a k o n a o b j e k t i v n i m z a k o n i m a h is tor i j skog razv i tka i t d . Ć u k o v i ć 
da je i p r e g l e d n a s t a n k a i s tva ran ja soci ja l is t ičke zakon i to s t i u Jugos lav i j i , 
nag lašava juć i d a je t o n a s t a v a k p r i n c i p a r e v o l u c i o n a r n e zakon i to s t i n a s t a l o g 
u t o k u N O R - a . Z a t o svoj p r e g l e d započ in je p r o p i s i m a n a s t a l i m u t o k u N O R - a , 
al i da je i p r e g l e d n a č i n a os tvar ivanja r e v o l u c i o n a r n e zakon i tos t i , op i su juć i 
p r i t o m e p r a k s u s u đ e n j a u t o k u ra ta , u z nag la šavan je učešća n a r o d a u s u đ e n j u . 
K a r a k t e r r e v o l u c i o n a r n e zakon i tos t i Ć u k o v i ć s u m i r a r i ječ ima M . P i j ade d a je 
»zakoni tost s a m o o n o š to p o m a ž e in t e r e s N a r o d n o o s l o b o d i l a č k e b o r b e , a d a 
je n e z a k o n i t o sve o n o š to je t o m i n t e r e s u p r o t i v n o i š to je p o njega š te tno« , 
p r i č e m u taj p r i n c i p »nije b i o o b u h v a ć e n n i fiksiran pa rag ra f ima , al i [...] je 
b i o živ i s t v a r a n u s v a k o m a k t u n a r o d n e vlasti« (s tr . 159). 
N a d a l j e , Ć u k o v i ć anal iz i ra Z a k o n o n e v a ž n o s t i p r a v n i h p rop i s a i n j egovo 
značen j e za p r i n c i p zakon i tos t i d a b i p r i t o m n a z n a č i o s i tuac i ju n a s t a l u n a k o n 
d o n o š e n j a U s t a v a 1946. P o s e b n o u p o z o r a v a n a s l abos t i d o koj ih d o l a z i u 
r a d u d r ž a v n i h o r g a n a : zaob i lažen je zakona , i gnor i r an j e f o r m a l n i h ga ranc i j a , 
po tc jen j ivanje s u d s k e p r a k s e i td . , i s t ičući k a o u z r o k e n e r a z v i j e n u p r a v n u 
r e g u l a t i v u , n e s t r u č n o s t n o v i h k a d r o v a , p r o v o k a t o r s k o d je lovanje g r a đ a n s k i h 
os t a t aka , ali i i d e j n u i n s p i r i r a n o s t koja je d o v o d i l a d o , n p r . , p o s v e po l i t i čke 
a r g u m e n t a c i j e p r e s u d a . Po l i t i čku p o g u b n o s t t a k v o g o d s t u p a n j a o d p r i n c i p a 
zakon i to s t i , a u t o r i lus t r i ra p r i m j e r i m a p r i o sn ivan ju sel jačkih z a d r u g a i o b a ­
v e z n o g o t k u p a . U p rev l adavan ju t a k v o g s tanja Ć u k o v i ć o sob i to is t iče u l o g u 
Č e t v r t o g p l e n u m a C K K P J 1951 . i posveću je m u o d g o v a r a j u ć u p a ž n j u . 
P o s e b n o nag la šava n a r a s l u u l o g u zakon i tos t i , a o sob i to u s m j e r a v a j u ć u f u n k ­
ciju u vezi s u v o đ e n j e m s a m o u p r a v l j a n j a . Već i d i o kn j ige p o s v e ć e n je p r i k a ­
z ivan ju i r a z m a t r a n j u p r o b l e m a u vezi s u s t a n o v a m a i i n s t i t u t i m a os iguran ja 
p r i n c i p a zakon i to s t i ( r ad p r a v o s u d n i h o r g a n a , po j ed in i p r a v n i i n s t i t u t i , p r o ­
b l e m zakon i tos t i r a d a d r ž a v n i h o r g a n a i s i . ) . 
D r u g i r a d koji s e bav i p r o b l e m o m zakon i to s t i č l anak je T . J a n i ć a »Zašt i ta 
p rava g r a đ a n a i n a š p r a v o s u d n i s is tem« (1969) . J a n i ć r a z m a t r a razvoj 
o d n o s a g r a đ a n a p r e m a d r ž a v i i za š t i t u o d n e z a k o n i t o g p o s t u p a n j a d r ž a v n i h 
o r g a n a , a u k o n t e k s t u razvoja u p r a v n o g s u d o v a n j a . P r i t o m e n a p o m i n j e d a 
je u s t a v n i p r i n c i p zakon i to s t i r a d a d r ž a v n i h o r g a n a b i o čes to n a r u š a v a n , 
p o g o t o v o d o U s t a v a 1963, n a v o d e ć i i o t v o r e n e p r i m j e r e s u p r e m a c i j e po l i t ike 
n a d p r a v o s u đ e m . Z n a č a j n u u l o g u u r azvo ju zakon i tos t i J a n i ć p r ida j e Č e t v r ­
t o m p l e n u m u C K K P J 1951. i B r i o n s k o m p l e n u m u S K J 1966. g o d i n e . I p a k , 
i n a Č e t v r t o m p l e n u m u , u n a t o č p r o k l a m i r a n o m z a h t j e v u za r a z v o j e m z a k o ­
n i to s t i , J a n i ć u p o z o r a v a d a do laz i d o o d r e đ e n o g d v o s t r u k o g o d n o s a , n p r . 
n e k i h t u m a č e n j a d a je r i ječ o pa ro l i za i n o z e m s t v o , a n e i o p o t r e b i s t v a r n o g ja ­
čanja zakon i to s t i pa i s a m o g re fe ra ta A . R a n k o v i ć a * ' u k o j e m je o s u đ i v a o p r a k ­
s u n e z a k o n i t o g p o s t u p a n j a ( d o b r o v o l j n o m s t u p a n j u i i s t u p a n j u iz sel jačkih r a d ­
n i h z a d r u g a ) , ali u k o j e m se m o g l o n a ć i i s t avova koji u b i t i o d t a k v e p r a k s e 
n i s u p o t p u n o o d s t u p a l i . I z u z e t n o značen j e u zaš t i t i g r a đ a n a i r azvo ju p r i n c i p a 
zakon i to s t i J a n i ć v id i u d o n o š e n j u Z a k o n a o u p r a v n i m s p o r o v i m a , koj i je 
o m o g u ć i o u p r a v n o s u d o v a n j e , i n a k o n kojeg je n a s t a l a p o p l a v a p o k r e n u t i h 
u p r a v n i h s p o r o v a . J a n i ć daje i o d r e đ e n e s ta t i s t i čke p o d a t k e o toj p r aks i , a 
p o s e b n o anal iz i ra i ef ikasnost s u d o v a u r ješavanju t i h s p o r o v a . U z t o u k a z u j e 
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2.4 . Pitanja razvoja organizacije vlasti 
R a z v o j o rgan izac i j e v las t i u Jugos lav i j i p r i p a d a t e m a m a ko je su čes to r a z ­
m a t r a n e . P o l a z n i je okvi r za t a i s t raž ivanja koncepc i j a o j e d i n s t v u v las t i koja 
je u teor i j i i p r a k s i p r i h v a ć e n a u č i t a v o m p o s l i j e r a t n o m razvoju po l i t i čkog 
s i s t e m a u Jugos lav i j i . P r i k a z a t ć e m o na jpr i je d v a m o d e l a u n u t a r koj ih je 
m o g u ć e s ag l eda t i razvoj organizac i je v las t i . 
P r e t e ž n a v e ć i n a a u t o r a op isu je jugos lavensk i m o d e l o rgan izac i je v las t i kao 
s k u p š t i n s k i . S . Soko l ( u s p . M r a t o v i ć , F i l i pov i ć , Soko l , 1986, 416 i d . ) n u d i 
r a z r a đ e n u p o v i j e s n o - s i s t e m a t s k u t ipo logi ju m o d e l a s k u p š t i n s k e vlas t i u kojoj 
raz l iku je g r a đ a n s k e s i s t e m e s k u p š t i n s k e v l a d e i soci ja l is t ičke s i s t e m e . U n u t a r 
p o t o n j i h r az l iku j e : s i s t e m r e v o l u c i o n a r n e s k u p š t i n s k e v l a d e (Par i ška k o m u n a 
1871) , s i s t e m p r i v i d n e s k u p š t i n s k e v l a d e (organizaci ja v las t i p r e m a U s t a v u 
S S S R - a iz 1936. p a i 1977) i s i s t e m razv i jene (de lega tske) s k u p š t i n s k e v l a d e . 
O k v i r n i je kr i te r i j pod je le s t u p a n j i obilježja f u n k c i o n a l n e i o rganizac i j ske 
s u p r e m a c i j e s k u p š t i n e n a d i z v r š n i m o r g a n i m a . Razvo j o rgan izac i je d r ž a v n e 
v las t i u n a s Soko l v id i o d r e v o l u c i o n a r n e s k u p š t i n s k e v l a d e ( A V N O J ) p r e k o 
p r i v i d n e s k u p š t i n s k e v l a d e ( U s t a v 1946) p r e m a razvi jenoj skupš t i n sko j v l ad i 
( p o s t e p e n o o d U s t a v a 1953). 
E . P u s i ć ( » U p r a v n i s is temi«, 1986) n u d i d r u g a č i j u k o n c e p c i j u , po lazeć i o d 
u t v r đ i v a n j a t i p o v a in tegrac i j e d i f e r enc i r anoga d r ž a v n o g s i s t ema i u s p o s t a v ­
ljajući t e t i p o v e p r e m a t o č k a m a k o n c e n t r a c i j e ovlas t i n a p r e l a z n o m l a n c u 
» i zmeđu c e n t a r a u ko j ima se s tva ra pol i t ička volja zajednice« i »centara d r ž a v ­
n o g m o n o p o l a si le u uprav i« ( s t r . 191) s k o n t r a r n i m t e n d e n c i j a m a . U t o m 
s m i s l u , a ov i sno o t o m e koj i f ak to r zbi l jski s luž i k a o g l a v n i i n t e g r a c i o n i č in i lac , 
P u s i ć raz l ikuje p r e d s j e d n i č k i , p a r l a m e n t a r n i , s k u p š t i n s k i r e ž i m , r e ž i m po l i t i č ­
k e u p r a v e i r e ž i m »parti je i d ržave«. S k u p š t i n s k i r e ž i m znač i »koncent rac i ju 
po l i t i čkog ut jecaja u o d n o s u n a u p r a v u u z a k o n o d a v n o j skupš t in i , o d n o s n o u 
p o j e d i n i m n j e z i n i m t i je l ima i o d b o r i m a « (s t r . 193), a r e ž i m »partije i države« 
znač i »koncent rac i ju s t v a r n o g po l i t i čkog utjecaja u po l i t i čk im o rgan izac i j ama , 
237 
n a o d r e đ e n e p r o b l e m e koji s u nas ta ja l i z b o g federal izaci je r ješavanja u p r a v n i h 
s p o r o v a , a p o s e b n o r a z m a t r a i p i t an je nezav i snos t i s u d o v a i ov i snos t i p r a v o ­
s u d n e p r a k s e o po l i t i čk im or i j en tac i j ama. A n a l i z e i p r imje r i koje J a n i ć n a v o d i 
i m a j u n e d v o j b e n u v a ž n o s t , p o g o t o v o i m a li se n a u m u činjenica d a je J a n i ć 
i u p r a k s i sud je lovao u toj v r s t i k o n t r o l e nezakon i t o s t i . 
S p o m i n j u ć i u p r a v n o s u d o v a n j e , valja s p o m e n u t i i m o g u ć a cjelovitija r a z m a t r a ­
n ja razvoja u p r a v n o g p r a v a k a o g r a n e koja regu l i ra v r lo osjetl j ivu ma te r i j u 
o d n o s a d r ž a v n i h u p r a v n i h o r g a n a i g r a đ a n a i koja je svo jevr sn i l a k m u s - p a p i r 
u p o g l e d u k o n t r o l e m o ć i d r ž a v e . I p r e m d a je p r o b l e m o d n o s a u organizaci j i 
a p a r a t a v las t i t e m a o d r e đ e n o g bro ja r adova , č ini se d a sus tavni j i in te res za 
razvo j u p r a v n o p r a v n e r egu l a t i ve ni je p r i s u t a n . S p o m e n i m o t ek p r e t e ž n o t e ­
ori jski k o n c i p i r a n u kn j igu I . F e s t i ć a (1982) , u kojoj je ( p r e m d a s labo) p r i ­
s u t n a i k o m p a r a t i v n a d i m e n z i j a , z a t i m » U p r a v n o pravo« I . Boškovića (1984) 
u kojoj i pak n e m a sus t avn i j e o b r a d e r azvo jnog a spek t a š to vr i jedi i za » Ins t i ­
tuc i je u p r a v n o g prava« V . I v a n č e v i ć a (1983) koja je zan iml j iva p o b r o j n i m 
e k s k u r s i m a š to u k r a t k o t ikazuju n a po j ed ina n o r m a t i v n a rješenja i p r a k s u u 
r azvo ju s i s t e m a u p r a v n o g p r a v a u Jugos lav i j i . T a k v u »pomoćnu« u l o g u , d a ­
k a k o , m o g u i m a t i i u d ž b e n i c i u p r a v n o g p r a v a iz o d g o v a r a j u ć i h r azdob l j a . 
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2 " T o unatoč tome što autorica politički s istem iz obrađenog perioda određuje kao nekakav 
»mješoviti« t ip. N a i m e kao mješovitu formu »parlamentarne predstavničke đemokratije i 
diktature proletarijata« a taj t ip da je »predstavljao kombinaciju institucija Parlamenta 
(Narodna skupština F N R J ) , s lobodnih izbora, građanskih prava i s loboda (bar ustavno-
-formalno) sa institucijama 'dominirajuće partije' [...] sovjeta [...] i masovnih organi­
zacija«, isto, 270. 
i n j i h o v i m r u k o v o d e ć i m o rgan ima« (s t r . 195), o d n o s n o s i tuac i ju u kojoj s e 
»osnovne pol i t ičke o d l u k e d o n o s e u n u t a r pos to jeće pol i t ičke organizac i je , a 
z a t i m p r e n o s e r a z n i m ' t r a n s m i s i j a m a ' n a o r g a n e d r ž a v e i d r ž a v n e up rave« 
(s t r . 196). P u s i ć n a p o m i n j e k a k o ni je d o v o l j n o d a pos to j i »persona lna uni ja« 
i z m e đ u pa r t i j skog i d r ž a v n o g v r h a , v e ć je p o t r e b n e d a se po l i t i čka organizac i ja 
k a o cjel ina p o v e ž e s u p r a v n i m s i s t e m o m k a o c j e l inom. T a s e veza g a r a n t i r a 
p a r t i j s k o m d i s c i p l i n o m , a š to sve s k u p a v o d i velikoj koncen t r ac i j i v las t i , 
o l igarhizaci j i i b i r o k r a t s k i m t e n d e n c i j a m a . T a k a v se m o d e l č in i p r i l i č n o k o ­
r i s n i m s o b z i r o m n a s t u p a n j k o r e s p o n d e n t n o s t i p o l i t i č k o m razvo ju J u g o s l a ­
vije koj i P u s i ć v id i k a o razvoj o d r e ž i m a »partije i države« p r e m a s k u p š t i n s k o m 
r e ž i m u , razvoj koji n e i d e b e z l o m o v a i v raćan ja . 
Z a n i m l j i v r a d i g o t o v o i l u s t r a t ivna aplil<acija^° toga P u s i ć e v o g m o d e l a je 
i s t raž ivanje M . O b r a d o v i ć (»Funkci ja P o l i t b i r o a C K P K J u p o l i t i č k o m s i s t e ­
m u i u l o g a Jo s ipa Broza T i t a u n j e g o v o m radu« , 1987) o funkci j i P o l i t b i r o a 
C K K P J u p o l i t i č k o m s i s t e m u i u loz i J . B . T i t a u p e r i o d u 1 9 4 5 — 1 9 5 2 . 
N a o snov i r ekons t rukc i j e s j edn ica P o l i t b i r o a o d r ž a n i h u t o m p e r i o d u (a p r e ­
m a z a p i s n i c i m a sa s jednica) a u t o r i c a u k a z u j e na t o d a je P o l i t b i r o b i o »jedino 
a u t o n o m n o po l i t i čko t e lo d o k s u sva os ta la i m a l a i n s t r u m e n t a l n u funkciju«, 
s o b z i r o m n a t o d a su se u n j e m u r a z m a t r a l a i r ješavala sva v a ž n a p i t an ja o d 
» p r o g r a m a Par t i j e i m a s o v n i h organizac i ja , e k o n o m s k e po l i t ike , d r ž a v n e o r ­
ganizac i je . A r m i j e d o vanjske poli t ike« (s t r . 305) . A u t o r i c a , t a k o đ e r , ukazu j e 
n a ve l iku po l i t i čku m o ć k o n c e n t r i r a n u u r u k a m a č lanova P o l i t b i r o a , p o n a j ­
više zahva l ju juć i t zv . »partijskoj« i »državnoj« liniji o d koj ih je po ton j a b i la 
u funkci j i p r v e . U j e d n o se u k a z u j e n a c e n t r a l n u u l o g u J . B . T i t a , zahva l ju juć i 
f o r m a l n o m d o m i n a n t n o m položaju g e n e r a l n o g sek re t a ra , k a r i z m i i u g l e d u 
koji je s t ekao u N O B - u . 
P r e m d a p r v e n s t v e n o p o m o ć n o g značaja , knj iga L j . K o r a c a »Organizaci ja 
federaci je u socijal ist ičkoj Jugoslavij i« (1981) daje p r e g l e d d i n a m i č n o g i p r o ­
m j e n a m a i z u z e t n o b o g a t o g a d r ž a v n o p r a v n o g razvoja Jugos lav i j e , s i s t e m a t i z i r a ­
n o g p r e m a p r o b l e m s k o - k r o n o l o š k o m kr i te r i ju p a p o t o m u zas lužu je d a s e 
p o s e b n o s p o m e n e . K o r a ć p r a t i razvoj s a v e z n i h o r g a n a , s h v a ć e n i h u n j i h o v o m 
t r a d i c i o n a l n o m , d r ž a v n o p r a v n o m s m i s l u , i to p r e m a osn ivan ju i p r e s t a n k u , 
organizaci j i , s t a t u s u i funkci j i o d n o s n o z a d a c i m a i d j e l o k r u g u . S i s t ema t i zac i ju 
p r e m a kojoj p r a t i ta j razvoj K o r a ć p r ikazu je o v a k o : najviš i o r g a n i v l a s t i , 
šef d r ž a v e , i zv r šn i o r g a n i , o r g a n i u p r a v e , os ta l i s avezn i o r g a n i , t e p o s e b n i 
o r g a n i , o rgan izac i je i t ijela federaci je . V r e m e n s k a per iod izac i ja o k v i r n o je 
p r i l a p o đ e n a d o n o š e n j u u s t a v n i h d o k u m e n a t a , b u d u ć i d a , n p r . , razvoj o r g a n a 
u p r a v e i m a v las t i tu d i n a m i k u koja n i je to l iko ov i sna o u s t a v n i m p r o m j e n a m a . 
P r e m d a se d je lu ( tek uv j e tno ) m o ž e p r igovor i t i z b o g nec je lov i tos t i ( n a r o č i t o 
s o b z i r o m n a izostavl janje n e k l a s i č n i h o r g a n a p r e k o koj ih s a v e z n a d r ž a v a 
izvršava p r a v a i d u ž n o s t i ) , i pak s e o n o pokazu je k a o i z u z e t n o k o r i s n a p a i 
i n s t r u k t i v n a l i t e r a tu r a . P o s e b n o je ta j r a d znača jan za r a t n i i n a r o č i t o p r v i 
p o r a t n i p e r i o d u ko j ima n jegova i s c r p n o s t jače do laz i d o izražaja . U z t o . 
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p r i i s t r až ivan ju t i h p e r i o d a m o g u ć i su i p r o b l e m i vezan i u z t e škoće r e k o n s t r u k ­
cije š to je u z r o k o v a n o n e s a č u v a n o m d o k u m e n t a c i j o m ili u zbi l j i č e šć im i 
r a z u m l j i v i m o d s t u p a n j i m a o d p l a n i r a n o g i z ap i sanog . 
U već s p o m i n j a n o m z b o r n i k u »Nova Jugoslavi ja«, p r v i d i o p o s v e ć e n je r a z ­
vo ju o r g a n a v las t i . T a k o I . K r b e k u r a d u p o s v e ć e n o m n a r o d n i m o d b o r i m a , 
n a k o n opće teo r i j skog u v o d a i p raćen ja značaja o s n o v n i h ob l ika osn ivanja N O 
u N O B - u , ana l iz i ra položaj t i h o r g a n a u p r a v n o m s i s t e m u koji se g r a d i n a k o n 
r a t a i t o p r e m a odgovara jućo j zakonskoj r egu la t iv i , i u t v r đ u j e d a s u N O - i 
b i l i j e d n a o d b i t n i h k o m p o n e n t i e k o n o m s k o g , d r u š t v e n o - p o l i t i č k o g i d r ž a v n o g 
ž ivo ta čiji je razv i tak k o n t i n u i r a n o t e k a o nap r i j ed . J . S t e fanov ić , u istoj knj iz i , 
o b r a đ u j e u s t a v n o p r a v n i razv i tak posl i je o s lobođen ja , p r e t h o d n o da juć i u v o d n e 
n a p o m e n e o s t va r an ju n o v e Jugos lav i je i t o p r v e n s t v e n o š to se t i če fo rmi ran j a 
o r g a n a vlas t i u N O B i n j i h o v o g k a r a k t e r a . P o s e b n o je r a z m o t r e n razvoj 
u s t a v n o g u r e đ e n j a o d U s t a v a 1946. d o d o n o š e n j a U s t a v n o g z a k o n a 1953 . 
i s a m U s t a v n i z a k o n 1953 . S t e fanov ić u t v r đ u j e d a je r i ječ o p o t p u n o j i zmjen i 
organizac i je v r h o v n e v las t i s a v e z n e d r ž a v e i d a se t i m u s t a v n i m z a k o n o m 
k ida svaka s l i čnos t s U s t a v o m S S S R - a i u s t a v i m a zemal ja p o d n j e g o v o m 
d o m i n a c i j o m . D . G j a n k o v i ć p a k o b r a đ u j e o d n o s p r e d s t a v n i k a i b i r ača , p o s e b ­
n o s o b z i r o m n a in s t i t uc i ju i m p e r a t i v n e g m a n d a t a , g leda juć i ga u k o n t e k s t u 
razvoja N O O i odgova ra juć ih z a k o n a koji se o d n o s e n a i zbo r i opoz iv n a r o d n i h 
p r e d s t a v n i k a . P o s e b n o ukazu j e n a zas tar je los t U s t a v a 1946. u d o b a k a d je 
mi jen jan i n a zbi l jske oko lnos t i ko je s u uv je tova le d a se m o r a l o p r i ć i d o n o š e ­
n ju n o v i h p r o p i s a . R a d K . Bastaj ića p o s v e ć e n je o b r a d i r azv i tka s u d s t v a k a o 
s a s t a v n o g di jela n o v e v las t i , koji je nas ta j ao i razvi jao se u N O B - u i s t o d o b n o 
s r u š e n j e m s t a roga d r ž a v n o g a p a r a t a p a za to i n e m a k o n t i n u i t e t a i z m e đ u 
s t a r o g i a p a r a t a n o v e v las t i i z g r a đ e n e u N O B - u . T e ž i š t e je o p ć e n i t o n a p r e -
r i o d u r azv i tka u t o k u N O B - a , a p o s e b n o je o b r a đ e n razvoj vo jn ih i c iv i ln ih 
s u d o v a , j a v n o g tuž i l a š tva , o r g a n a o b r a n e (b ran ioc i i z a s t u p n i c i ) . Basta j ić 
o b r a đ u j e i r azv i t ak o r g a n a p r a v o s u đ a i n a k o n os lobođen ja . P o s e b n o o b r a d u j e 
s i s t e m r e d o v n i h ili c iv i ln ih s u d o v a i nače la n a ko j ima taj s i s t e m poč iva t e 
p i t an je s t v a r n e n a d l e ž n o s t i s u d o v a o d n o s n o p o s e b n e s u d o v e koji s u se n a k o n 
r a t a razvi l i k a o i v o j n o s u d s t v o , j a v n o tuž i l a š tvo i vo jno t už i l a š tvo , o r g a n i ­
zacije a d v o k a t u r e i j a v n o g p r a v o b r a n i l a š t v a , t e d r ž a v n u a r b i t r a ž u . 
K a k o s k u p š t i n e u zbil j i ob jedin java ju vlas t i n j ihov položaj »koordinatora« 
s a m o u p r a v n i h in t e r e sa p i t an je je koje z a n i m a L . Ge r škov ića u r a d u » P r o b l e m i 
i p e r s p e k t i v e razvoja s k u p š t i n s k o g s i s t ema Jugoslavi je« (1967) . T o je o s n o v n i 
okvi r u n u t a r kojeg se n a osnov i neko l iko u ž i h p i tan ja o d n o s n o a n a l i z o m 
p r a k s e s k u p š t i n s k o g s i s t ema u Jugos lav i j i p o k u š a v a doć i d o o d g o v o r a , a 
i s to t a k o u t v r d i t i i t eme l j i za dal jnje teor i j ske projekci je i suges t i je u razvi ja ­
n ju s k u p š t i n s k o g s i s t ema . 
J e d n o m a s p e k t u funkc ion i ran ja s k u p š t i n s k o g s i s t ema u zbil j i , o d N O B - a d o 
s u v r e m e n o g p e r i o d a , p o s v e ć e n a je knj iga »Skupš t in sk i i zbo r i u Jugos lav i j i 
1942—1982« (1983) . N a osnov i n iza r a d o v a p o k u š a v a se o b r a d i t i t eor i j ska , 
n o r m a t i v n a i p r a k t i č n a i shod i š t a i ciljevi i z b o r n o g s i s t e m a u Jugos lavi j i . K o n -
cepci jski raz l ič i te or i jentaci je u če t i r i decen i j e k r e ć u se o d i n s t r u m e n t a l n o -
-e t a t i s t i čk ih i p l e b i s c i t a r n o - d e m o k r a t s k i h d o r a d n o - d e l e g a t s k i h . D i n a m i k a 
d r u š t v e n i h , e k o n o m s k i h i po l i t i čk ih o d n o s a uvje tova la je i p r o m j e n e u i z b o r ­
n o m s i s t e m u . U t o l i k o je i z b o r n i s i s t em u svojoj ( ne )usp j e šnos t i d o n e k l e 
i skaz i g e n e r a t o r b i t n i h p r o m j e n a (i) u p o l i t i č k o m s i s t e m u zeml je . U t o m 
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z b o r n i k u , b o g a t o m p o d a c i m a i t eo r i j sk im i z v o d i m a , ana l iz i ra ju s e i a n g a ­
ži ranje i z b o r n i h sub jeka t a u s v i m fazama i z b o r n o g p rocesa , sas tav s k u p š t i n a 
i »subjekt ivni s t avovi i mni jen ja g r a đ a n a o p o j e d i n i m in s t i t uc i j ama , s u b j e k t i ­
m a i o t v o r e n i m p i t a n j i m a i z b o r n o g procesa« (s t r . 7 — 8 ) . 
»Objektivist ičke« s tud i j e u toj knj iz i , koje ob i lu ju s t a t i s t i čk im p o d a c i m a i 
uz n j ih v e z a n e teor i j ske i z v e d b e , o sob i to k o r i s n o u p o t p u n j u j e i s t raž ivan je 
I. S i b e r a o mot ivac i j sk im a s p e k t i m a i zbo ra u k o j e m se , p r e m a r a z n i m p a r a ­
m e t r i m a , i s t ražuje taj p r e d m e t ( p r e m a kvan t i t a t i vno j i kva l i t a t ivno j ana l iz i 
p isanja o i z b o r i m a ) i o d n o s b i r ača p r e m a i z b o r n i m p r o c e s i m a s o b z i r o m n a 
znan je i mot ivac i ju . S l i čno t o m e , M . D a m j a n o v i ć ana l iz i ra položaj i u l o g u 
b i rača u i z b o r n o m s i s t e m u i p r o c e s u s o b z i r o m n a obav i j e š t enos t b i r ača , z a ­
in t e r e s i r anos t , u č e š ć e u i z b o r n o m p r o c e s u i s o b z i r o m n a u t jeca j , t o k i i s h o d 
i zbo ra . D . M i r č e v ana l iz i ra p i t an je k a d r o v s k e po l i t ike u p o l i t i č k o m p r e d ­
s tavl janju u soc i ja l izmu — ž e n e , o m l a d i n a — i ut jecaj d o b i o p ć e n i t o , o b r a ­
zovn i i kval if ikacioni sas tav , sas tav s k u p š t i n e p r e m a profesij i i os ta la d r u š t v e ­
n a , po l i t i čka i s t r u k t u r n a obilježja p r e d s t a v n i k a i de l ega ta . R e z u l t a t i t i h i s t r a ­
živanja n e d v o j b e n o m o g u u p o t p u n i t i k o m p l e k s n o s t p raćen ja p r o c e s a razvoja 
po l i t i čkog s i s t ema , n a z n a č u j u ć i i p r a v c e ut jecaja n a s i s t e m , d e m o k r a t s k e 
po tenc i ja le o d r e đ e n i h i z b o r n i h s i s t e m a i n j ihove d o m a š a j e , a u t o m s m i s l u 
da ju i o d r e đ e n u ?lilcu o k a r a k t e r u po l i t i čkog s i s t ema . K o m p l e k s n o s t t i h a n a ­
l iza , p r e m d a da l eko o d toga d a b u d e p o t p u n a , o s o b i t o o m o g u ć a v a d a s e u 
već n a z n a č e n i m t o č k a m a u o č e m o g u ć e d i s k r e p a n c e . T i m e se m o ž e uob l i č i t i 
sl ika o p r o c e s i m a koji se odvijaju u p o d r u č j u i z b o r n o g s i s t ema , a u p o t p u n j u j e 
se i slika o s tan ju po l i t i čkog s i s t ema i p r o c e s i m a u n j e m u u o d r e đ e n i m p e r i ­
o d i m a . 
Kn j iga R . M a r k o v i ć a »Izvršna vlast« (1982) n u d i k o m p l e k s n u t eo r i j sku , k o m ­
p a r a t i v n u i r a z v o j n u ana l i zu toga p r e d m e t a . O d r e đ u j u ć i j ugos l avensk i t i p 
organizac i je v las t i k a o p o s e b n u v a r i j a n t u s k u p š t i n s k o g s i s t e m a (za raz l iku 
o d sov je t skog) , M a r k o v i ć r a z m a t r a n jegov razvoj na jpr i je u n u t a r k re tan ja 
organizac i je i zv r šne vlas t i , a p o t o m r a z m a t r a a s p e k t e o d n o s a i z m e đ u i z v r š n e 
i z a k o n o d a v n e , i zv r šne i u p r a v n e vlas t i . T a anal iza v o d i r a č u n a o zb i l j skom 
o d s t u p a n j u o d n o r m i r a n o g i o po l i t i čk im imp l ikac i j ama t i h d ive rgenc i j a . 
S l i čna t v r d n j a vr i jedi i za već s p o m e n u t o djelo E . P u s i c a » U p r a v n i s is temi« 
( 1 9 8 5 , k n j . I I ) u k o j e m a u t o r p r a t i razvoj t e r i to r i j a lnog , f u n k c i o n a l n o g i 
asoc i ja t ivnog u p r a v n o g s i s t ema u Jugos lavi j i , pokušava juć i u t v r d i t i i p r a v e 
r az loge odgova ra juć ih pojava i t endenc i j a . Razvo j t e r i to r i j a lnog s i s t e m a P u s i ć 
pe r iod i z i r a p r e m a ci l jevima u p r a v e n a o p e r a t i v n o i r e g u l a t i v n o r azdob l j e . 
Z a p r v i p e r i o d razl ikuje fazu r a t a i revoluc i je ( 1 9 4 3 — 1 9 4 6 ) i fazu p l a n s k e 
indus t r i ja l izac i je zeml je i kolekt ivizaci je p o l j o p r i v r e d e ( 1 9 4 7 — 1 9 5 2 ) , a za 
d r u g i p e r i o d fazu p r i s t u p a s a m o u p r a v n i m p r o m j e n a m a ( 1 9 5 3 — 1 9 6 3 ) , fazu 
gene ra l i z i r anog samouprav l j an j a ( 1 9 6 3 — 1 9 7 2 ) i razvi janje r e g u l a t i v n e u l o g e 
d r ž a v n o g s i s t ema (od 1972). P r e m a kr i te r i ju o d n o s a u n u t a r t o g a s i s t e m a , 
P u s i ć razl ikuje r azdob l j e ekspanz i j e ( 1 9 4 5 — 1 9 5 0 ) , r a zdob l j e sman j ivan ja 
( 1 9 5 0 — 1 9 5 4 ) i r azdob l j e diferenci jaci je i s tabi l izaci je , a p r e m a kr i t e r i ju m e ­
t o d a r azdob l j e o p e r a t i v n i h m e t o d a ( 1 9 4 3 — 1 9 5 3 ) i r a zdob l j e d i f e r e n c i r a n i h 
m e t o d a (od 1953). M i n u c i o z n a i v r lo i s c r p n a ana l i za , p o p r a ć e n a b r o j n i m 
p o d a c i m a , p r v e n s t v e n o je u s m j e r e n a n a zbi l j sku r a z i n u funkc ion i ran ja s i s t e m a . 
U Jugos lavi j i u z t e »klasične« a t r i b u t e d o m i n a n t n e koncepc i j e j ed ins tva v las t i 
p a ž n j u izaziva funkc ion i r an je U s t a v n o g s u d a u v e d e n o g U s t a v o m 1963 . g o d i n e . 
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N e u o b i č a j e n o s t n jegove p r i s u t n o s t i u s i s t e m u s k u p š t i n s k e v las t i , k a o iz raza 
speci f ičnost i p r a v n o g i po l i t i čkog razvoja osob i to p o v e z a n o g s r a z v o j e m p r i n ­
c ipa zakon i to s t i , č in i po j avu U s t a v n o g s u d a o sob i to z a n i m l j i v o m . 
T a k o knj iga »Mes to i f tmkcije u s t a v n o g s u d s t v a Jugos lav i je u u s t a v n o m i 
p o l i t i č k o m s i s t e m u S F R J « S. Blagojevića (1973) do i s t a o b r a d u j e n e s a m o 
organizac i j sk i položaj u s t a v n o g s u d s t v a , v e ć i p r o b l e m k o n t r o l e u s t a v n o s t i i 
z akon i to s t i u pos l i je ra tnoj Jugos lavi j i . P o s e b n o značen je t e č in jenice s o b z i ­
r o m n a socijal is t ički s i s t e m m o ž e s e n a z r e t i već i u t o m e š to je Jugos lav i ja 
p r v a ( i , č ini se , j ed ina) o d soci jal is t ičkih zemal ja u v e l a s u d s k u k o n t r o l u u s t a v ­
nos t i . I z u z e t n o značen j e t e k o n t r o l e , k a o zaš t i t e g r a đ a n a i u funkci j i razvijanja 
d e m o k r a t s k i h obilježja po l i t i čkog s i s t e m a , uv je tu je i i z u z e t n u v a ž n o s t t e m e . 
Blagojević da je k r a t a k p r e g l e d k o n t r o l e u s t a v n o s t i i zakon i tos t i p o U s t a v u 
1946. i U s t a v n o m z a k o n u 1953. g o d i n e , zadržava juć i s e n a n o r m a t i v n o j r az in i . 
P r i t o m e a u t o r u k a z u j e n a č in jenicu d a je P r e z i d i j u m F N R J k o n t r o l i r a o u s t a v ­
n o s t i z akon i to s t r e p u b l i č k i h zakona a s o b a v e z o m n a k n a d n e p o t v r d e od luka 
p r e d N a r o d n o m s k u p š t i n o m . Blagojević n a v o d i s u b j e k t e koji s u i m a l i p r a v o 
p o k r e n u t i p o s t u p a k ispi t ivanja (Vlada F N R J , p r e z i d i j u m i n a r o d n i h s k u p š t i n a 
r e p u b l i k a . V r h o v n i s u d F N R J , j avn i t už i l ac i inici jat iva P r e z i d i j u m a F N R J ) 
s t i m d a s u savezn i z akon i i r e p u b l i č k i u s t a v i bi l i i zuze t i o d t e k o n t r o l e , d o k 
p i t an je i sp i t ivanja sug la snos t i r e p u b l i č k i h zakona s r e p u b l i č k i m u s t a v o m u o p ć e 
n i je b i lo n o r m i r a n o . K o n t r o l u p o d z a k o n s k i h aka ta i m a o je P r e z i d i j u m o d n o s n o 
Vlada . U s t a v n i z a k o n 1953. p roš i ru j e m o g u ć n o s t k o n t r o l e već t i m e š to p r e d ­
v i đ a i k o n t r o l u s a v e z n i h z a k o n a za š to je b i la n a d l e ž n a S a v e z n a n a r o d n a 
s k u p š t i n a , a p r o š i r e n je i k r u g p r e d l a g a č a ( S I V , S a v e z n i v r h o v n i s u d , n a r o d n e 
s k u p š t i n e i i zv r šna vijeća t i h s k u p š t i n a , p r e d s t a v n i č k a ti jela a u t o n o m n i h j e ­
d in i ca , n a r o d n i o d b o r i ko t a r a i g r a d o v a , p r i v r e d n e organizac i je i s a m o s t a l n e 
u s t a n o v e ) . B e z p r a v a inici ja t ive os ta l i s u n a r o d n i o d b o r i o p ć i n a , g r a đ a n i i 
o rganizac i je g r a đ a n a . M e đ u t i m , ef ikasnost t a k v e »samokontrole« u s t a v n o s t i i 
z akon i to s t i pokazu j e Blagojević p o d a t k o m d a u p e r i o d u 1 9 4 6 — 1 9 6 3 . o n a 
u o p ć e n i je p r imjen j ivana n i n a koji n a č i n i n i p o čijoj inici jat ivi . R a z l o g e 
t akvo j s i tuaci j i na laz i d i j e lom i u t eo r i j skom ut jecaju sovje tske p r a v n e mis l i 
koja je p r i n c i p j ed ins tva vlast i uzd ig l a n a r a n g pol i t ičke d o g m e . 
I p a k o d 1946. d o 1963 . t ra jale s u i r a s p r a v e o m o g u ć n o s t i s u d s k e k o n t r o l e 
u s t a v n o s t i , p r v e n s t v e n o z b o g č in jenice d a t u k o n t r o l u pos to jeć i m e h a n i z m i 
n i s u p r o v o d i l i , a s t avovi s u išli za o fo rml jen jem p o s e b n o g u s t a v n o g s u d a , 
o d n o s n o za d a v a n j e m odgova ra juć ih ingerenc i j a S a v e z n o m v r h o v n o m s u d u . 
K o n k r e t a n razvoj po l i t i čkog s i s t ema i n jegovo d e m o k r a t i z i r a n j e u v o đ e n j e m 
s a m o u p r a v l j a n j a uv je tova l i s u i u v o đ e n j e U s t a v n o g s u d a U s t a v o m 1963. i 
t i m e p o t p u n o n o v n a č i n p r o v o đ e n j a t e k o n t r o l e . Pol i t ičk i razlozi ef ikasne 
zaš t i t e s l o b o d e i p r a v a p r o k l a m i r a n i h U s t a v o m i f ede ra lno u s t ro j s tvo j u g o ­
s l avenske za jedn ice p o Blagojev iću s u g l avn i razlozi za t a k v o r ješenje. Već i 
d io svojeg r a d a Blagojević posveću je anal iz i položaja U s t a v n o g s u d a u U s t a v u 
1963 . i k o m p a r a t i v n o j anal iz i u s t a v n o g s u d s t v a u svi je tu. 
K o r i s t a n je i zvor za i s t raž ivanje pos to janja i značen ja u s t a v n o g s u d o v a n j a u 
Jugos lavi j i b r o š u r a »10 g o d i n a r a d a U s t a v n o g s u d a Jugoslavi je« (1973) koja 
daje biografi je č l anova s u d a , i z b o r iz o d l u k a , s t a t i s t i čke pokaza te l je ak t ivnos t i 
s u d a i i n t e g r a l n i p r e g l e d t i h ak t i vnos t i u t e m e l j e n n a s t a t i s t i čk im p o d a c i m a . 
K o n a č n o , s p o m e n i m o i p r e g l e d organizac i je p r a v o s u đ a u s i s t e m u vlas t i 1946. 
g o d i n e koji se m o ž e n a ć i u r e l a t i vno i s c rpno j s tud i j i F . Č u l i n o v i ć a » P r a v o s u đ e 
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U Jugoslavij i« (1946) . C u l i n o v i ć , n a k o n teor i j skog u v o d a i h i s to r i j skog p r e g l e d a 
s u d o v a n j a u Jugos lavi j i , da je s i s t e m a t i k u p r a v o s u đ a u s i s t e m u v las t i F N R J , 
z a t i m r a z m a t r a o r g a n e p r a v o s u đ a i p o t o m p o s e b n o o r g a n e s u d s t v a , o r g a n e 
o p t u ž b e i o b r a n e d a b i n a kra ju p r i ka z a o n a č e l o organizac i je s u d s t v a F N R J 
i nače la su d o v an j a u F N R J (ma te r i j a lna i f o r m a l n a ) . R i j eč je o d o m i n a n t n o 
n o r m a t i v n o m p r i s t u p u . Zan iml j i vos t je knj ige u t o m e š to da je n a z n a k e u t j e ­
caja sovje tske teor i je n a teor i ju i p r a k s u s udovan j a u F N R J , ali o m o g u ć u j e 
i d a se u o č e n e k e p o s e b n o s t i koje p ro iz l aze iz spec i f ičnog položaja n o v e j u g o ­
s l avenske d r ž a v e i č in jenice d a je č i tav p r a v n i s i s t e m (i n o r m a t i v n o i o r g a n i ­
zacijski) i z g r a đ i v a n u t o k u revoluci je . 
2 .5 . Pitanja samoupravljanja 
S a m o u p r a v l j a n j e , kao j e d n a o d b i t n i h o d r e d n i c a razvoja po l i t i čkog i d r u š t v e ­
n o g s i s t ema u Jugos lavi j i , i n t eg ra ln i je d io s v a k o g r a z m a t r a n j a pos l i j e r a tnog 
razvoja zeml je . I p a k , s p o m e n u t ć e m o neko l iko nas lova k a k o b i s m o ukaza l i i 
n a e v e n t u a l n u m o g u ć n o s t i s t raž ivanja razvoja Jugos lav i j e s, u v j e t n o r e č e n o , 
j ač im a k c e n t o m n a s amouprav l j an j e . P r e m d a je u g l a v n o m ri ječ o soc io lo šk im 
i po l i to lošk im r a d o v i m a ni je m o g u ć e n e u o č i t i n j i h o v u i n s t r u k t i v n u il i , u 
na j s lab i j em s luča ju , »pomoćnu« d i m e n z i j u . 
S tud i j a E. Pusica »Samoupravl janje« (1967) t e m a t i z i r a ide ju s a m o u p r a v l j a n j a 
k a o povi jesn i n o v u m koj i u v o d i n o v e p r i n c i p e u o rgan izac i ju d r u š t v a . A n a l i ­
z i ra jući razvoj ideja o up rav l j an ju , s a m m o d e l s a m o u p r a v l j a n j a i p r o c e s e 
in tegrac i je koji se u n j e m u odvi ja ju P u s i ć u k a z u j e i n a m o g u ć e a s p e k t e p r o ­
m a t r a n j a t o g a f e n o m e n a . P o s e b n o je i n t e r e s a n t n o poglavl je o s a m o u p r a v l j a n j u 
k a o u p r a v n o m s i s t e m u i t očke n a kojoj s e o n o najviše p r ib l i žava k las ičnoj 
pol i t ičkoj sferi . Zan iml j i va je p rezen tac i j a t r i ju i s t raž ivanja o s a m o u p r a v l j a n j u . 
P r v o o d n j ih , p r o v e d e n o 1 9 5 5 — 1 9 5 7 , b a v i s e r a z l i k o m i z m e đ u m o d e l a i 
s t v a r n o s t i u fur ikcioniranju Vijeća p r o i z v o đ a č a u o p ć i n a m a H r v a t s k e ; d r u g o 
( 1 9 6 5 — 1 9 6 6 ) se b a v i o p ć i n a m a i u s t a n o v a m a k a o p o d l o g a m a s a m o u p r a v n i h 
p r o c e s a , i u i n t e r e s n o m , i u t e h n i č k o m smis lu , a p r o v e d e n o je u z a g r e b a č k i m 
o p ć i n a m a ; t r e ć e i s t raž ivan je (1967) o b r a đ u j e neko l iko g r u p a p i t an ja u vez i s 
t e r i t o r i j a ln im j e d i n i c a m a i u t j eca jem te r i tor i ja u s a m o u p r a v l j a n j u u o p ć i n a m a 
u H r v a t s k o j i Jugos lavi j i . Svako o d t i h i s t raž ivanja s a d r ž i i n t e r e s a n t n e p o d a t k e 
i i z v o d e o n e k i m a s p e k t i m a funkc ion i ran ja po l i t i čkog s i s t ema u H r v a t s k o j i 
Jugos lavi j i u o b r a đ i v a n i m p e r i o d i m a , o sob i to š to s e t i če k o m u n a l n o g s i s t e m a . 
T e o r i j s k a s tud i ja N . Paš i ća »Država i samouprav l j an je« (1974) p r e t e ž n o i s ­
t r ažu j e p r o b l e m e u p r o c e s u af irmaci je s a mouprav l j an j a , z a m k e i o d s t u p a n j a 
d r ž a v n o g s i s t ema p r i č e m u Paš ić svoje t v r d n j e a r g u m e n t i r a a n a l i z o m u s t a v n i h 
o d r e d b i ili i z v e d b a m a iz ana l i ze po l i t i čke p r a k s e . I n t e r e s a n t n a s u r a z m a t r a n j a 
o o p a s n o s t i o d n o r m a t i v n e sile d r ž a v e i p a r a d r ž a v n o g p ros t i r an j a d r ž a v n i h 
funkci ja u k v a z i - s a m o u p r a v n a p o d r u č j a . 
U knjizi »Samoupravl jan je« (1974) a u t o r i S . Ivan i šev ić , Ž . P a v i ć i M . R a m l j a k 
pokušava ju k o m p l e k s n o o b u h v a t i t i s a m o u p r a v l j a n j e . M . R a m l j a k o b r a đ u j e 
razvoj s a m o u p r a v n i h o d n o s a u Jugos lavi j i , di jeleći pos l i j e ra tn i p e r i o d n a 
r azdob l j e a d m i n i s t r a t i v n o g uprav l jan ja i n a p e r i o d e u ko j ima do laz i d o r a z ­
voja s a m o u p r a v n i h o d n o s a ( 1 9 5 0 — 1 9 6 3 , 1 9 6 3 — 1 9 7 1 , 1971) r a z m a t r a j u ć i u n u ­
t a r p o t o n j i h p o s e b n o razvoj r a d n i č k o g s a mouprav l j an j a , d r u š t v e n o u p r a v l j a ­
n je i k o m u n a l n o s amouprav l j an j e . 
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^' M a l o kasnije autor upozorava da se »proizvodnim radom danas [... ] bavi uglavnom onaj 
ko drugih alternativa za posao nema zato se najpre nagomilava rukovodeći i administrativni 
aparat i režijsko osoblje u samim organi'.acijama udruženog rada, a zatim u socijalno 
privilegiranim organizacijama i institucijama i o tuđenim centrima moći«, isto, str. 55. 
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P r o m j e n e u p r i v r e d n o m i p o l i t i č k o m s i s t e m u p r e d m e t s u r a z m a t r a n j a knj ige 
D . B i l andž ića i S . T o n k o v i ć a »Samouprav l j an je 1950—1974« (1974) . P r i ­
kazu juć i k l j učne t o č k e toga razvoja , a u t o r i nag lašava ju u l o g u S K J u u s m j e ­
r avan ju i de f in i ran ju s a m o u p r a v n e t r ans fo rmac i j e j ugos l avenskog d r u š t v a . 
N a po j avu s a m o u p r a v l j a n j a o d n o s e se i r a d o v i N . J o v a n o v a objavl jeni u p e r i o d u 
1 9 7 4 — 1 9 8 1 . i s akup l j en i u knj izi »Di jagnoze samouprav l j an ja« (1983) . U p r ­
v o m i n a j o p s e ž n i j e m di je lu t e knj ige »Država i samouprav l jan je« t ema t i z i r a ju 
se fak t ične p r o m j e n e u p o l i t i č k o m s i s t e m u , nas t a l e u v o đ e n j e m s a m o u p r a v l j a ­
nja , i p r o b l e m i koji iz t oga p ro iz laze . A u t o r se osob i to bav i o d n o s o m p o k r e t a 
i p o r e t k a u Jugos lavi j i i p r o b l e m i m a ins t i tuc iona l izac i je j ugos l avenskog d r u š t v a . 
K o m e n t i r a j u ć i B i l a n d ž i ć e v u kn j igu »Histori ja S F R J « , a u t o r ukazu je na n j e ­
g o v o nag lašavan je zaokre t a u pol i t ičkoj ori jentacij i zeml je , po l emiz i r a s t o m 
t e z o m i iznosi t v r d n j u da zaokre t i u v r i j e d n o s n i m or i jen tac i jama i p o l i t i č k i m 
o d n o s i m a S K n i s u i s t o v r e m e n o bil i zaokre t i u raspodje l i e k o n o m s k e i p o l i ­
t i čke moć i . I z d v a j a m o i t e z u da je »Hipe rp rodukc i j a ins t i tuc i ja p r o d u k o v a l a 
[ . . . ] i h i p e r p r o d u k c i j u d r ž a v n i h i s a m o u p r a v n i h n o r m i , a i j e d n o i d r u g o je 
h ipe r t ro f i ra lo p o t r a ž n j u za l j u d i m a koji s tvara ju ins t i tuc i je i n o r m e , koji r a d e 
u n j ima , koji s tvara ju i p r i m e n j u j u s r eds tva da ins t i tuc i je funkc ion i šu i d a 
se l judi p o n a š a j u p o d r ž a v n i m i s a m o u p r a v n i m n o r m a m a « (s t r . 55)! T v r d n j a 
je i n t e r e s a n t n a , b u d u ć i d a imp l i c i r a m o g u ć u vezu i z m e đ u p r o m j e n a u po l i t i č ­
k o m s i s t e m u zeml je i izrazi t i j ih p r o m j e n a u socijalnoj i p ro fes iona lno j s t r u k ­
tur i .^* I p a k , o d r e đ e n i je n e d o s t a t a k knj ige š to t e t v r d n j e n e po tk rep l j u ju i 
odgov a ra juća i s t raž ivanja . 
S t u d i j a V . A r z e n š e k a » S t r u k t u r a i pokre t« (1984) t e m a t i z i r a o d n o s i n s t i t u c i o ­
n a l n e s t r u k t u r e i r a d n i č k o g p o k r e t a . Z a s n o v a n a n a e m p i r i j s k i m i s t r až ivan j ima 
s tud i j a n e p r o p u š t a o b r a d i t i i po l i t i čke a s p e k t e t e ma te r i j e . Z a n i m l j i v o je 
poglavl je o r e p r e z e n t a t i v n o s t i po l i t i čkog s i s t e m a u k o j e m a u t o r n a t e m e l j u 
e m p i r i j s k i h pokaza te l ja p o k u š a v a izvuć i zak l jučke o s t r u k t u r i m o ć i u d r u š t v u , 
r e p r e z e n t a t i v n o s t i po l i t i čkog s i s t ema p r e m a t r i b i t n a p a r a m e t r a ( S K , S S R N , 
S i n d i k a t ) , pol i t ičkoj par t ic ipac i j i i pol i t ičkoj n e m o ć i . S tud i j a o b u h v a ć a i d r u g a 
r e f e r e n t n a i s t raž ivanja i n j i hov teor i j sk i a s p e k t , i t o š to se t i če i n d u s t r i j s k o g 
konf l ik ta , i n t e r e s n i h s t r u k t u r a i al i jenacije. Vr i j ednos t t o g a r a d a za p o t r e b e 
i s t raž ivanja p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema ipak je o g r a n i č e n a u s k i m v r e m e n s k i m 
r a s p o n o m p r o v e d e n i h is t raž ivanja ( 1 9 7 4 — 1 9 8 1 ) i r e l a t i v n o u s k i m s e g m e n t o m 
koj i o b r a đ u j e . I p a k , u n e k o m razv i jen i jem i s t raž ivan ju p o d a c i i zakl jučc i o 
n j ima s v a k a k o b i naš l i svoje mjes to . 
S l i čno vr i jed i , n p r . , i za i s t raž ivanje M . Z v o n a r e v i ć a »Javno mni j en je g r a đ a n a 
S R H o samouprav l j an ju« (1967) koje o b r a đ u j e ak t ivnos t g r a đ a n a u s a m o ­
up rav l j an ju (od lazak n a z b o r o v e b i r ača , od lazak n a s a s t a n k e S S R N i sL) , 
zadovo l j s tvo g r a đ a n a s n e k i m f o r m a m a samouprav l j an j a t e i n f o r m i r a n o s t g r a ­
đ a n a o s a m o u p r a v l j a n j u , a p r e m a kr i te r i j ima spo la , r e g i o n a l n e p r i p a d n o s t i , 
p r i p a d n o s t i s e l o — g r a d , s t a ros t i , č l a n s t v u u S K . S tud i j a u t o l i k o p r u ž a z a ­
n iml j i ve p o d a t k e i skor i s t ive za ana l i zu funkc ion i ran ja po l i t i čkog s i s t ema u 
S R H r v a t s k o j . 
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" Sl ičnu ocjenu osobito iznosi B. Petranović. U s p . , npr. , njegove radove: Rad na istoriji 
socijalističke revolucije i neki osnovni aspekti interdisciplinarne saradnje, Jugoslovenski 
istorijski časopis, 3 /1965, str. 8 1 , ili Metodologija i organizacija rada na istoriji S F R J , Istorija 
radničkog pokreta. Zbornik radm h Beograd 1965j Str. 378. 
3 . Z A K L J U Č N E N A P O M E N E : ; « > M r r o q i - i - : . , : 
V e ć i s a m b ro j p r i k a z a n i h r a d o v a u p u ć u j e n a zakl jučak d a ( ipak) pos to j i 
r e l a t ivno so l idna p r e t p o s t a v k a za s tud i j razvoja p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t e m a 
u Jugos lavi j i . I p r e m d a m n o g i m t e m a m a ni je posvećena zamje tn i j a pažn ja , 
ipak je pr imjet l j ivi je o tvaran je , d o d u š e t e k u ob l iku o d š k r i n u t i h v r a t a , p r o s ­
to ra za i n t e r d i s c i p l i n a r n o i s t raž ivanje toga p e r i o d a . S loženos t i os ta le u u v o d u 
s p o m e n u t e specif ičnost i v e z a n e u z t o r azdob l j e č ine nas to jan je za t a k v i m 
i s t r až ivan jem, v je ro ja tno i j ed ino m o g u ć i m , do is ta ozb i l jn im p r i s t u p o m . U o s ­
t a l o m , n i m a l o s luča jno n i j e d a n o d r a d o v a p o d u z e t i h u n u t a r g ran ica o d r e đ e n e 
»struke« n e ostaje b e z n a č e l n i h »praznina« koje uvi jek p r a t e svaki t a k a v pokuša j 
sagledavanja c je l ine funkc ion i ran ja , čak i p o s e b n o i zdvo jen ih s e g m e n a t a , p o ­
p u t ovd je r a z m a t r a n o g p r a v n o g i po l i t i čkog s i s t ema . I p a k , b r o j n o s t »uskih« 
r a d o v a , o d n o s n o n e d o s t a t n o s t o n i h d r u g i h u k a z u j e n a t o d a još uv i jek n i s u 
sazre l i svi uvje t i ( t eo r i j sko -me todo lošk i , z n a n s t v e n o - p r a k t i č n i i on i koji se 
v iše t i ču d r u š t v e n o g i po l i t i čkog okruž ja) za p rak t i c i r an je t a k v o g p r i s t u p a . 
M e đ u t i m , valja nag las i t i d a b i već i n o v a m e t o d o l o š k a nas t ro jen ja koja se 
pojavl juju t r e b a l a , ako n e o m o g u ć i t i , a o n d a b a r e m p o t e n c i r a t i k r e t a n j e u 
s m j e r u o b u h v a t n i j e g is t raž ivanja . N e m o g u ć n o s t e fek t ivnog uspos tav l j an ja 
i n t e r d i s c i p l i n a r n o g is t raž ivanja n e b i t r e b a l o d a pr i ječi or i jentac i ju i s t raž ivanja 
n a s ložen p r i s t u p koji će nadi laz i t i »strukovno« s h v a ć e n e o b z o r e p o j e d i n i h 
z n a n o s t i . V e ć je i s a d a m o g u ć e loc i ra t i n e k e s m j e r o v e n a k o j i ma b i m o g l o 
d o ć i (ili i do laz i ) d o n o v i h k re tan ja u n a z n a č e n o m »strateškom« p r a v c u . T a k o 
je, n p r . , v e ć sada , p r e m d a t ek d o n e k o g s t u p n j a , m o g u ć e u s p o s t a v i t i ozbi l jn i ju 
k o m p l e m e n t a r n o s t u p r i m j e n i raz l ič i t ih m e t o d a (o sob i to h i s to r i j sk ih i soc io ­
lošk ih m e t o d a ) . T a k o đ e r je već sada m o g u ć e p r o v e s t i k o m p a r a t i v n u r a z i n u 
is t raž ivanja , i nače čes to n a g l a š a v a n u , al i n e i p rak t i c i r anu^^ ( n p r . m o g u ć e je 
t o s o b z i r o m n a u s t a v n o i po l i t i čko u r e đ e n j e , z a t i m p i t an je ut jecaja p r a v n e 
mis l i — sve t o pog lav i to u o d n o s u n a S S S R , ali i z n a t n o š i re ) . S t a k v o g a s p e k t a 
pojavl juju se o n d a i n o v e t e m e , o d n o s n o n o v e relaci je d o sada m a n j e z a m j e t n e . 
N p r . , razvoj i p r o m j e n e u p r a v n o m i p o l i t i č k o m s i s t e m u u vezi s n j e g o v i m 
soc i ja ln im i p r o f e s i o n a l n i m k o o r d i n a t a m a , a n a s u p r o t k a r a k t e r i s t i k a m a soci ja l ­
n e i i n i h s t r t i k tu ra d r u š t v a , u s t r o j s t v o , n p r . , po l i t i čk ih v r h o v a u vezi s r e g u -
l a t o r n i m (zamiš l j en im i s t v a r n i m ) po tenc i j a l ima p rava , o d n o s n o v o l u n t a r i z a m 
u p o s t u p a n j u i n jegova uv j e tovanos t , soci ja lne d e t e r m i n a c i j e u i zgradnj i p r a v ­
n o g s i s t ema i si . P r e t p o s t a v k a je za odgovara juć i d o p r i n o s t a k v o m k r e t a n j u , 
d a k a k o , u p r o d u b l j i v a n j u f u n d a m e n t a l n i h znan ja k a o p r e t p o s t a v c i »apl ika­
t ivnih« r ezu l t a t a , i n t e rd i s c ip l i na rno j s u r a d n j i i u razvi jenoj z n a n s t v e n o j k o ­
munikac i j i o p ć e n i t o . 
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T H E D E V E L O P M E N T O F P O L I T I C A L A N D L E G A L S V S T E M S O F 
V U G O S L A V I A I N T H E P O S T W A R P E R I O D (1945—1968) : A N A P P R O A C H T O 
, T H E R E S E A R C H W O R K A N D T H E L I T E R A T U R E 
T h e interesi for studying the development of the political and legal systems in Vugoslavia 
after 1945 is understandable because in these formative periods is to be searshed the key 
for understanding our present day. T h e di lemma about whether it is possible to carry out 
the historiographic research of that period may find its solution in convergent develop­
ment of the present social sciences which aspire to interdisciplinarity. 
T h e complexity (especially) of the political interesi — as of ali other — increased particu-
larly since the t ime of the middle-class revolution which, additionally »complicated« b y 
socialist revolutions, asked for a corresponding approach that would get to the heart of 
the intercausality of the historical development . Certain convergent aspects can be , al though 
only in the beginning, locate (for instance, the orientation to the comparative level of the 
research work, discussing the combination of different methods etc). Therefore relatively 
new subjects may appear, i. e. the development and the changes in the political and legal 
systems in connection with their social and professional coordinates, and in comparison 
with the social and other state structures, then the organization of political leaders in con­
nection with regulative potentials of law (imagined and real) and volunteering in the buil-
ding u p the legal and political systems, more precisely the question of the form of the 
influence from other countries etc. 
A part of the assumptions for such a research work is in the already existing literature which 
should be — of course — included in as wide as possible scope. T h i s refers primarily to 
the works of »historiographic«, sociologic, political and legal nature. T h e critical review 
of this literature must start from the definite indications of interdisciplinary orientation. 
T h e picture we get points at the complexity of the historical events , as well as to the boun-
daries, but also the possible reaches in the research work. About eighty works included 
here from the ment ioned fields most ly remain strictly within the frame of their different 
sciences, but precisely that limitation asks for location of these works in a wider context 
in which they may distinguish themselves as the assumptions for a (relatively) satisfying 
explanation of the historical reality. Especially those more complex problems — like the 
development of federalism, principles of constitutionality and legality, organization of 
power etc. — ask for overcoming of the narrow treating and the orientation to the forming 
of more complexity conceived wholes . T h e present incompleteness of the assumptions 
should not prevent but emphasize the orientation of the research to a complex approach. 
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